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T I T Ü D D E B E L G I C A 
E S P A Í s í A 
legada d e u n , c o n s e j e r o b e l g a a M a d r i d . 
?l0o-¡os a E s p a ñ a y a s u s d i p l o m á t i c o s , 
^ ¡ g i c a n o p u e d e p e d i r a l o s e s p a ñ o l e s 
& q u e a b a n d o n e n l a n e u t r a l i d a d . 
ft'llegado a f- {'A Corte el Consejero de Estado belga, M. Cooretnan. 
acompaña un hermano del actual ministro de Justicia de Bélgica. 
Y Pr dichos personajes con el objete de testimoniar al Rey, al Gobier-
f pueblo español la gratitud de Bélgica por los trabajos realizados 
"¿or do lo? belgas ^ 
1 hablado con M. Cooroi 
U N T R E N S E R V I O D E S T R U I D O P O R L O S A U S T R I A C O S . 
He hablado 
¡jeiones: 
pman, quien me hizo las siguientes manifes-
'•"xüíica será bastante elogiada la eonducta dp los diplomáticos espa-
P„ Bruselas, Bei na y Berlín, prr la gran solicitud con que han aten-
,, '. ios |,eridos y prisionero:;, asi como también les trabajos que realiza-
i&ra ¿segurar !a correspondencia, a fin de que los combatientes pudie. 
í Sviar noticias a sus familias. 
También realizaron otras muchas gestiones, todas coronadas por el 
v Signas de todo encomio. 
M CSoreman dijo también que tenía el encargo de Bélgica de dar las 
jaivas gracias a l0» españoles por la suscripción hecha a favor de los 
yas necesitados. j i r 
"(orno hubiera corrido con alguna insistencia el rumor de que * l Con-
. de Estado belga venía a España a pedir que esta nación tomara 
Jrtc en la guerra al lado de las naciones aliadas, M. Cooreman lo desmin-
rctundamente. 
Y hablando de este asunto, dij": 
—Venir a España a pedir que rompa su neutralidad sería un acto ab-
IA por parte de Bélgica. 
Nosotros los belgas somos mártires de la neutralidad. Por conseryar. 
hemos hecho los mayores sacrificios y la hemos defendide. hasta el últi-
instante. Y siendo esto así, no podemos pedir a los españoles que aban-
¡a la actitud que nosotros solamente a la fuerza hemos abandcaado". 
Por último formuló varias acusaciones contra los alemanes invasores, 
mando las informaciones oficiales que los diplomáticcs franceses y 







D E L A 
l'na interesantísima vista de todo lo que quedó de un tren servio después de haber recibido el fuego de la gruesa artillería austríaca durante el 
combate que se libró en las afueras de Belgrado y que resultó en una hermosa victoria para los servios. Véase también los carros y rieles destro-
zados y retorcidos por habérsele explotado una mina debajo mientras corría a toda velocidad. Tanto las provisiones que iban en este convoy como 
los soldados fueron deshechos. 
Acompañado de su manager, el correcto "sportman" Mr. Richard Kle-
{in, el extraordinario pugilista J&ck Johnson visitó anoche la casa del 
WARiO. 
De labios cel coloso de ébano hemos oído la siguiente declaración: 
"Pueden ustedes anunciar a los lectores del DIARIO DE LA MARI-
AA-gran publicación a' la que estoy muy agradecido poí-sus atenciones— 
W el "match" AVilliird-Johnson se celebrará en la Habana, a cuyo efec-
lo ya me hr puesto al habla con misíer Curlcy, director del anunciado y 
tsperado encuentro, cuya visita espero de un momento a otro. Mañana por 
la noche, viernes 26 de* Febrero, en e! Politeama chico, tendré el honor de 
p̂ eselltarllu• por segunda vez ante el público habanero." 
Jark .Icbnson es tan fuerte de puños como suave y agradable en su 
trato. Habla francés como un "boulevardier", y aunque desconoce el es-
fañol dice que le encanta España, cuyas principales capitales ha recorrí-
k 
Su simpático manager, mister Klegin, nos hizro grandes elogios de la 
wnsacional película que se proyectara esta noche en el Politeama chico, 
ísta cinta cinematográfica, dice Klegin, es una exacta representación del 
famoso "match" Johnson-Moran que se celebró en París, y en el que el 
Tan pugilista negro confirmó su bien ganada reputación de campeón 
nundial de boxeo de peso completo. 
Tanto mister Johnson como Mister Klegin abrigan la esperanza de 
el público de la Habana asistirá en masa al Politeama chico y saldrá 
tfmplacido del espectáculo instructivo que allí presenciará. 
Durante la película Jack Johnson explicará "round" por "round los 
folpes más salientes de su combate con el gigantesco Moran. 
Además de la película Johnson dará una exhibición de boxeo contra 
profesionales, lo mismo que hizo el miércoles en el Stadium. 
Anoche, en obsequio de la pren/a y especialmente invitados por mister 
"in, se proyectó la película de que hablamos, siendo Johnson presen-
- a los luriodistas, con quiemr- departió alegremente, conquistándose 
Pocos momentos la simpatía de todos cuantos estrecharon su fuerte 
no. 
Estas exhibiciones de películas y boxeo por Johnson serán continua-
^ hasta nuevo aviso, proponiéndose mister Klegin, empresario del cam-
^ exhibir nuevas películas de boxeos sensacionales e interesantes nu-
•fros de variedades. 
E" cuestión de boxeo mister Klegin presentará los más notables pu-
tas del mundo, con quienes ya se ha puesto en comunicación. 











L O S F U E R T E S D E L O S O H i E L O S D O M O O S P O R L O S A L I A D O S 
L o s a l e m a n e s o c u p a n a P r z a s n y s z e n 
l a P o l o n i a r o s a . 
1 0 . 0 0 0 M O S C O V I T A S P R I S I O N E R O S 
E l P r e s i d e n t e e n e l c e n t r a l " S t e w a r f 
V i s i t a a l i n g e n i o . - U n b a n q u e t e . P a l a -
b r a s d e l g e n e r a l M e n o c a l y d e F e -
r r a r a . - R e g r e s o d e l c o r o n e l H e y i a 
Í E R 0 D E C E P E R O S E I S R E N D I D O 
j ^ t e l a p e r s e c u c i ó n q u e l e h a c í a l a 
^ a r d i a R u r a l , t e m e r o s o , s e p r e s e n t ó . 
T r a s l a d o a P i n a r d e l R í o . 
Pina, Febrero 25, 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El administrador del central "Ste-
wart", Mr. Daivis, recibió hoy al ge-
neral Menocal, al coronel Hevia y de. 
más acompañantes. La llégala del 
Presidente ha sido popularmente aco-
gida, 
Mr. Davis acompañó a los excur-
sionistas en su , visita al magnífico 
ingenio, enseñando al Presidente to-
dos los departamentos y el funciona-
miento de la maquinaria. El Presi-
dente quedó encantado de su visita. 
Después, en la casa de vivienda, se 
efectuó un almuerzo de treinta y tres 
cubiertos, que presidió el general Me. 
nocal. Asistieron el coronel Síevia, la 
esposa dé Mr. Davis, el doctor Ores-
tes Ferrara, el Jefe.dc Estado Mayor 
señor Mcndieta y los señores Fausto 
Menocal, Lasa, Tarafa, Vasconcelos, 
Severo Pina, Fernández de Castro, 
Francisco Plá, Charles Hernández, Je 
fe de Comunicaciones; Mr. Howe;!, 
Codete, Meneses y los ayudantes Sil-
va, Sanguily y Collazo, 
El doctor Ferrara, en nombre de la 
compañía del central "Stewart", pro-
nunció un brillante discurso. Saludó 
al general Menocal, congtatulándose 
de su visita al central. Terminó M 
doctor Ferrara alzando su copa y brin 
dando por el Presidente y por la pros-
peridad de la República de Cuba. 
Contestó el general Menocal agrade-
ciendo las frases sinceras que le diri-
gía el doctor Ferrara y sintiéndose, 
halagado con la visita a tan impor-
tante colonia azucarera. Brindó ei 
Presidente por lás damas y por la 
prosperidad de aquella región, que es 
un ejemplo para la república, 
A ruego de los concurrentes, habió 
el señor Carlos Mendieta, quien sa-
ludó al Presidente e hizo votos por la 
prestará su cooperación al desenvol-
vimiento del capital en Cuba. El co-
ronel Hevia hizo también uso de la 
palabra, declarando que ha de soste-
ner el orden como garantía suprema. 
Felicitóse por la cordialidad de la po-
lítica, que permite, el trabajo fecundo 
para la riqueza en Cuba y brindó por 
la prosperidad de la República. Ter-
minado el almuerzo, el general Meno-
cal y sus acompañantes verificaron 
una excursión a Palo Alto, en la costa 
Sur, donde se construyen los tanques 
de miel para almacenes, A las cinco 
de la tarde salimos para el central 
"Morón", llegando a las seis. El se-
ñor Tarafa acompañó al Presidente y 
su comitiva en la visita al ingenie, 
que comenzará a moler el sábado, re-
paradas ya las grandes averías que 
sufrió hace días al explotar una cal-
dera. En la casa de vivienda se sir-
vió una suculenta comida. Además de 
los comensales que asistimos hoy, ma. 
ñaña asistirá Rogelio Díaz Pardo, El 
general Menocal dícenie que está com 
placido de su excursión. El coronel 
Hevia regresa mañana a la Habana. 
El Presidente sigue a Nuevitas, Ha-
tuey y Chaparra, 
TOMAS SERVANDO, 
BOMBARDEO POR LA ESCUA-
DRA AUSTRIACA 
Berlín, 25. 
Circula aquí la noticia de que la 
escuadra austríaca zarpó ayer del 
Canal de Cattaro; y, dirigiéndose a 
lo largo de la costa, estuvo bombar-




Ha causado sorpresa el haberse re-
conocido aquí como un hecho que los 
rusos, no sólo han asumido la ofensi-
va en la región situada entre Osso-
wetz y Augustowo, sino que también 
han cruzado el rio Bobr por dos pun-
tos. 
LA NIEVE INTERRUMPE LAS 
BATALLAS 
Berlín, 25. 
Las, fuertes nevadas que han vuel-
to a caer en los Vosgos, han obliga-
do a los combatientes a hacer un alto 
en las operaciones militares. 
BL TKRRIBLE SUBMARINO 
Berlín, 25. 
Del negociado oficial para la infor-
mación de la prensa emana la noticia 
de que se han recibido informes de 
Rotterdam, según los cuales nueve 
mil marinos ingleses al servicio de la 
marina mercante se han negado a sa-




Dícese que un aviador inglés bom-
bardeó un tren militar cerca de Os-
tende, matando a 30 soldados alema* 
nes, hiriendo a 50 y escapando ileso. 
LO QUE DICE UN PERIODICO 
INGLES 
Londres, 25. 
La "Westminster Gazette", comen-
tando la proposición americana sobre 
el alimento para Alemania, declara 
que no se presta a discusión ni tran« 
sacción de ningún género. 
(PASE A LA SIETE) 
E N E L G A S I N O E S P A Ñ O L 
L a c o n f e r e n c i a d e l S r . G o n z á l e z D í a z . - D i s c u r s o d e l 
d o c t o r Z a y a s . - E s p l é n d ¡ d a f i e s t a . 
Anoche se celebró en el Salón dê  nombres todos de las señoras y se-
Fiestas del Casino Español de la Ha-| ñoritas que componían el escogido y 
baña la velada Literaria que oigan i - j brillante concurso, 
restauración de la vida económica en I zó la floreciente sociedad española, de i Estaban en los asientos próximos 
la vecina república, que será afirma-1 acuerdo con )a Asociación Canaria, 
en honor del ilustre escritjr v ronfe-
no 
a - | 
r i 
a * í 
Cundin^, el célebi.e baildid0i el| 
^bían^L011,.^ Colís' CePero y otro3l nico 'se. aricado a sembrar el pá-, 
ioitos v v? camPos de Cuba entre co-
robanrIn acendados, secuestrando y 
Su Ca Se ha Presentado ayer. 
de hac P0 fíe 0Peraciones fué—des-
áífi; e "luchos meses—la provincia 
Y r del Río. De allí era el terror. 
ticti^.f^Pesinos, temerosos de ser 
fcba a i 1 bandido, cuando éste Ue-
tüitabâ  Xverta de un bohío le fa-
| | [ n albergue y le daban de co-
qnelê ?re Oyendo. Secundino Véllz, 
comarcaSe llama cl bandido, iba de 
«n e° comarca, para no caer 
í0lver'e í la Justi''ia que había do 
aia * Residió, de donde se ha-
.'íadO CUatl̂ rt «nnnnl.'o ..nn/lano robo cuando cumplía co de a
í A '̂ atentado. 
PRnIERA NOTICIA 
^ nos córVesPon3al en Candela-
tua- envió el siguiente telegra-
i^undino Veliz, (a) "Cundingo," 
^ «1 otiaJ)lies,entarse en esto pueblo, 
te C1 , anel de la Guardia Rural, an-
en4P':te Cepeda> 
^ ia GOBERNACION 
"* secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde el tclgrama si-
guente: 
"Candelaria, 25 de Febrero de 
1915; 2-40 p. ni, 
"Acabo de regresar a esta villa con 
el capitán Busto y el mayor general 
Pedro Díaz, de los baños de "Soroa, 
donde se nos presentó el bandido Se-
cundino Véliz Suárez, (a) ^Cundin-
go". Al hacer su presentación hizo 
entrega de un rifle Winchester, en 
muy buen estado, y cargado con doce 
balas. Cepeda, teniente coronel." 
En el mismo departamento se re-
cibió otro telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Candelaria, señor Rivero, 
que dice así: 
"En este momento dos y media de 
la tarde hace su presentación a la 
Guardia Rural el bandido "Cundin-
go", o Secundino Veliz, Realizó su 
presentación con el general Pedro 
Díaz, Por mi parte hacía gestiones 
en ese sentido, según había comuni-
cado a Uds, por el coronel Peña. 
La persecución activa de la Guar-
dia Rural fué la causa principal que 
le obligó a adoptar esa resolución, 
(PASA A LA PAGINA TRES) 
da con el trabajo, la paz y la cordia-
lidad . Agregó el señor Mendieta • que 
con un gobierno de orden y de justi-
cia como el actual, encamado en el 
general Menocal, el capital extranje-
ro se invertirá en Cuba por sólida 
garantía de los gobernantes. Conclu-
yó brinlando por el Presidente, por 
los extranjeros uRf presentes que en 
Cuba tienen sus intereses y por la 
cordialidad de la política en la patna 
de Martí, con todos y para todos. El 
señor Fernández de Castro habló en 
igual sentido, expresando que la ga-
rantía de la paz y del trabajo será re-
conocida por el pueblo americano, que 
E N F A V O R 
D E L A L M I D O N 
T E M P O R A L 
E N V I R G I N I A 
Anoche se nos comunicó de la Ca-j 
pitanía del Puerto lo siguiente: 
Se ha recibido un avisu, anuncian-
do que reina un fuerte temporal, so-
bre las costas de Virginia, numentan-
do en intensidad. 
"Actualmente se dirije'' hacia el 
Nordeste, habiéndose indicado seña-
les de mal tiempo hasta Puerto "î ste. 
MAYO 
j r y 
rencista don Francisco González 
Díaz. 
El Palacio de España presentaba 
deslumbrador aspecto. 
En sus salones decorados con ex-
quisito gusto una joncurrencia selec-
ta se había dado cita, 
Don Narciso Mp.ciá, Eresidéute de 
la Asociación, acompañado del Se-
cretario nuestro querido compañero 
don Ramón Armada Teijeiro y de va-
rios miembros de la E'ir^ctiva rocibínn 
en la entrada a los invitados,, prodi-
gándoles atenciones. 
A las nueve, come se había anuncia-
do, comenzó el acte. 
Presidió la artística fiesta el 
Excmo. Sr. Alfredo le Manatcgui v 
Carratalá. -Ministro de España, quien 
tenía a su derecha al señor Alfredo 
Zayás y al Prime' Secretario do la 
Legación Española, señor Cárdenas, 
y a los señores Río? Cuervo y José tos de víveres en que tal artículo se 
del Barrio y a la equierda. al Presi- expenda al público 
dente, señor Narciso Maciá, al señor El Inspector encargado de este 
González Diaz y a Excmo. señor Jo- servicio recogerá muestras de ese 
sé del Caro, Mini5t-o de Esnnña en! artículo para sv. análisis en el Labo-
r é jico—recientemai te expulsado por ratorio Químico anexo a la Secreta-
el general Carranzi,— y al señor Se- ría de Hacienda, y comprobada que 
cundino Baños. sea la adulteración se pasará el 
Damas de esplérdida belleza y de asunto al Juzgado Correccional res-
elegancia deslumbmnte llenaban el pectivo para los fines que procedan, 
amplio salón. Imposible sería traor La Secretaría de Agricultura se 
a esta crónica escita al volar de la ¡propone no queden sin el merecido 
pluma. s¡n tiempo ni ospaci-, Hisponi-1 castigc los que infrinian le dispues-
hle para una extensa relación, los'te sobre la maío"¡a. 
a la, tribuna, la señora del represen-
tante de España, .Angela Fabra. de 
Mariátegui, las señoras de Maciá, de 
Almeida, de Zayas, de Gelats, de Edel 
man, de Rosado, de Galván, las se-
ñoritas Forteia, Cornelias, Tagle y 
Lcredo, 
Había en el auditorio una valiosa 
representación de la intelectualidad 
I cubana y la élite de la colonia espa 
i ñola. 
Allí vimos al doctor Banlt, al doc-
tor Manuel Abril, a don Juan G. Pu-
raariega, a Ernesto Plasencia, al doc-
tor Malberty y a otras personalidades 
de gran relieve intelectual y social, 
Del brazo del señor Pumarioga, so 
dirigió al piano la notable pianista 
cubana señorita Catalina Forteza, 
profesora del Conservatorio Orbón. 
La inspirada artista ejecutó, magis-
tralmente, la Gran Polensist, do 
Liszt, y fué premiada por el audito-
rio con aplausos ardorosos. 
La interpretación ajustada y la ha-
SE CONTINUARÁ LA CAMPAÑA 
CONTRA LOS QUE ADULTE-
RAN ESE ARTICULO. 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, teniendo en cuen-
ta que por muchos fabricantes y co-
merciantes se viene adulterando el 
almidón, con perjuicio de los consu-
midores de ese artículo, ha dispues-
to se continúe la inspección de las 
fces ^ S 1 ^ ^ ! S îUdad de que hizo gala la distinguida 
dose extensiva a los establecñiiien-1 profcSOra m€1>ecie™ ^nerale» ,1a-P' 
bauzas. 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e - -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e s -
t e o r g a n i s m o . - S e t r a -
t a r o n i n t e r e s a n t e s m a -
t e r i a s e n d i c h a s e s i ó n ^ 
Ayer tarde, ya dadas las cuatro, ce-« 
lebró sesión extraordinaria la junt^ 
nacional de Sanidad y Beneficencia. 
Concurrieron los doctores Agramon-
te, Casuso, Díaz Cruz, Guiteras, Lópea 
del Valle, Martínez, Menocal, Mén-
dez Capote y Velasco, 
Se leyó, en primer término, cl ac-
ta de la sesión anterior. 
Enteróse la Junta de haber impar-
tido su aprobación el Secretario del 
Ramo a los siguientes informes, da 
cuyas materias había tratado en la 
sesión precedente. 
Del doctor López del Valle relativo 
al ejercicio ilegal de la veterinaria. 
Sobre creación de aulas especiales 
para niños tracomatosos. 
Del vocal Ingeniero referentes a 
los pozos y algibes de Guanabacoa 
y a los proyectos de acueductos para 
Jiguani y Baire. 
Sobre el reglamento interior que 
ha de regir en cl Cementerio de Puer 
to Padre. 
Y, finalmente, aprobando el provee 
to de la clínica "Marta Abren" en 
la ciudad de Santa Clara, 
Quedó enterada la Junta del de-
creto del Secretario del Departamentr 
relativo a un acuerdo de la Junta de 
Patronos, del Hospital "Mercedes" 
sobre venta, en pública subasta, d' 
los terrenos de las casas Mangos 11. 
Figuras 100 y Antón Recio 86, 
Se leyó un escrito del Sccrotari< 
del Departamento sobre peticiones cb 
datos de los bienes de la Beneficen 
cia. Fueron negadas las tales peti 
ciones. 
Dióse cuenta del memorándum prr 
sentado por el Director de Sanida'' 
acerca de la reciente aparición de un: 
rata infectada de peste en la ciudad 
de Santiago de Cuba y de un decre 
to del Secretario pasando el asunt 
a la Junta. 
Confirió ésta un vóto de confian/.r 
Al Director, de Sanidad a fin do qm 
realice las gestiones oportunas J 
presente un proyecto de presupuestt 
de gastos con cargo a los fondo» d i ' 
epidemias. 
A la ponencia del Vocal Letrada 
pasó la solicitud del señor Joaquín 
Milián, sobre obras ejecutadas en el 
Campamento de Tiscomia. 
En cuanto al proyecto de Sanato-
rio para la delegación del Centro Ga-
llego en Guantánamo se acordó que 
la Dirección de Sanidad señale las 
infracciones de las ordenanzas qua 
presente. 
A la ponencia del doctor Velasco 
pasó la consulta del Servicio de Hi-
giene Infantil sobre alimentación da 
los recién nacidos. 
Leído que fué el informe del Vocal 
Letrado acerca de la venta de azufra 
nes ampliados, se puso a votación, 
siendo rechazado por mayoría de vO~ 
tos y acordándose mantener los acuer 
dos anteriores contrarios a la amplia-
ción del azafrán. 
Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la sesión. 
Quedaron sin tratar do? asuntos; 
El informe del Vocal Ingeniero 
acerca de los mostos y el de la comi-
sión encargada de dictamen sobre la 
venta de vinos hechos con sustancias 
medicamentosas. 
S e c a s ó C é s p e d e s 
EL MINISTRO DE CUBA Eft 
WASHINGTON CONTRAJO MA* 
TRIMONIO CON UNA DAMA 
PERTENECIENTE A LA COR*. 
TE DE ROMA. 
El señor Leopoldo Dolz, Cónsul 
General de Cuba en Nueva York, hj 
remitido el siguiente cablegrama: 
"New York, Febrero 25 de 1915. 
Secretario de Estado.—Habana. 
A las doce del día de hoy, en el 
despacho del Alcalde, oficiando éstí 
asistido del Presidente del Ayunta-
miento, contrajeron matrimonio ej 
señor Carlos M. de Céspedes, Minis* 
tro de Cuba en Washington, y Msu 
dame Laura Bertinie, dama italian^ 
pertenecitente a la Corte de Rom?* 
siendo testigos el comandante Pabl* 
Iglesias, el Conde Melloni y vo. 
Dolz." 
EL DR. ZAYAS 
Escaló la tribuna el doctor Alfre 
do Zayas, a quien se había encarga-1 
do de presentar al ilustre conferen-
ciante. 
Empezó diciendo que su presen-
cia en la tribuna del Casino Español 
sería siempre para él timbre de ho-
nor y motivo de satisfacción, y que en 
la fiesta de anoche crecían la satis-
(PASA A LA S;TF.TK » 
BOLSA DE N E W Y O R K 
F E B R E R O 2.; 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 4 5 . 3 0 0 
B o n o s 1 . 9 7 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, gegún el "Evening Son"', 
importaron 
$ 2 6 8 . 8 5 7 . 5 9 7 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 2 6 
M I O » 
C A S A S D E C A M B I O 
A. L A S C I N C O D E L A T A R D ¿ 
Centenes. • •• 5;10 
En cantidades 5-1! 
I uises 4.1! 
En cantidades ^ 
El peso americano en plata española 1.03 
Pl^ta españ'-i- centra oro cspuiol i 





c a b l e s mmm 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Nueva York, Febrero 25. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte 
res, 93.1'2. 
Bonos de los Estados Unidos, 
110.112. 
Descuento papel comercial, de¡TmmPi 
noticias de haberse efectuado las 
operaciones que a continuación lese 
ñamos: 
400 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.90 rls. arroba; en Matan-
las. 
5,000 sacos centi-ífugas pol. 96, a 
6.85 rls. arroba; en Cienfue 
gos. 
1,000 sacos centrífugas pol. 96, a 
6.90 rls. arroba; en Cienfue-
gos. 
1,200 sacos centrífugas pol. 96^, 
a 6.95 rls. arroba; trasbor-
do. 
730 sacos centrífugas pol. 95^, 
a 6.938 rls. arroba; trasbor-
do. 
780 sacos centrífugas pol. 96%, 
a 6.97 rls. arroba; trasbor-
do. 
1,000 sacos centrífugas pol. 95, a 
6.90 rls. arroba; trasboi'do. 
445 sacos centrífugas pol. 97, a 
7.029 rls. an-oba; trasbordo. 









Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En New York el mercado por azú-
a cares crudos abrió con tono algo más 
! firme y con pequeñas ofertas en las I baro 
as horas, a 3.718 c. c. y f.J «* 
3.12 a 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 
vista, $4.79.00. 
Cambios sobro Londres, a la vista. 
$4.79.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 27.112 céntimos. 
Cam î̂ s sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.3|4. 
Centrífnera polarización 96, en pla-
za, fie 4.77 a 4.83 centavos. 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
de 3.3Í4 a 3.13|16 centavos costo y 
flete. 
Azúcar de miel nolarización 89, en 
plaza, de 4 a 4.06 centavos. 
Se vendieron hoy 20,000 sacos de 
azúcar. 
Haríria Patente Minesota, a $7.75. 
M^tpca del Oeste, en tercerolas, 
a $30.05. 
Londres, Febrero 25. 
Consolidados, ex-interés. 68.1|2. 
Las accinripc; comunes de los Fe-
rrocarrilea Ur id^ de la Habana, re-
gistradas en Lonrlres, cerraron a 67. 
París, Febrero 25. 
Renta Francesa, ex-interés, 69 
francos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azocares cru-
dos de procedencia de Cuba, :eutri-
fugas, sobre âse 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes prados: 
Febrero 3.82 
Mayo 3.92 
Junio . ñ.96 
Julio 4.01 
Septiembre . . . . . . . 4.09 
Se vendieron 2,450 toneladas. 
| creyéndose que los especnladoyp.s I 
días, comprarían a 3.3¡4 c. c. y f. para 
embarque en Marzo. 
Los refinadores pagaban a 3.13 16 
y 3.3!4 c. c. y f. para embarque en 
Abril y Mayo y los especuladores a 
3.3'4 para embarque en Marzo. 
Se hicieron las siguientes ventas: 
10,000 sacos entrega inmediata, a 
3.13116 c. c. v f.. a la Fe-
deral Sugar Refining Co. 
10,000 sacos azúcares de PueHo 
Rico, a 4.47 centavos, sin 
derechos, embarque *nme-
diato. a la Amerícan Sugar 
Refining Co. (El anterior 
precio es equivalente a 3% 
c. c. y í . ) 
15,000 F+OOS azúcares de Cuba, 
embarque en todo Marzo, a 
3.314 c. c. y f. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga, pol. 96. a 6 13116 
reales arroba; en almacén, a precio 
dp embarque. 
Azúcar de miel, pol. 89 a o 3Í16 rs 
an-oba; en almacén, a precio de cm-
ue. 
Sacos, a 50 centavos. 
Londres, 3 d v. . . . 
Londres, 60 d'v.' .' . 
París, '¿ álv. i . . . 
París, 30 d|v . . 
Alemania, 3 ¿V. . . 
f • U. 3 d¡v. ' . . . 
E. Unidos 60 d|v . 
Escpaña 3 d'v s' plaza 
Descuento oanel rv-
mercial. 
I O V Í 15 
15 14^ 






En la p*>:;ada semana lo derretido 
ñor los refinadores de New York, 
Boston y Filadelfia, ascendió a 
49.000 toneladas, contra 47,000 ictem 
en la semana anterior, resultando 
2.000 toneladas a favor de la última 
semana. 
El mercado por azúcares refina-
dos rige sin variación, cotizándose a 
5.75 y 6 centavos libra. 
El mercado por azúcares de futu-
ra entreera ha regido firme, operán-
dopp durante el día de hoy en 2,450 
toneladas. 
El mercado local abrió sostenido, 
rigiendo durante el día a la especta-
tiva del mercado consumidor, cerran-
do con tono de flojedad, teniendo 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
^ovfem^re: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. (3> 
2da. quincena. . . . . 5.721 rs. (&> 
De] mes 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Ira. quincena . . . . 5.35̂  TÍ- (&> 
2da. quinc-^a 5.586 rs. <& 
Del mes 5.495 rs, @ 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 r?. @ 
2da. quincena 5.447 ra. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Febrero. 
Ira. quincena. 6.389 rs. ® 
1 
1 u i 
Cambios. 
El mercado rige con limitada de-
manda, operándose sólo en lo indis-
pensable para cubrir los compromi-
sos del momento. 
La moneda americana rige relati-
vamente sostenida y con escasa de-







Hamburgo * drv 
Kstados Unidor 3 div_ 
tíspafla'íeQrún olaia y 
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AZUCARES 
azúcar centriruga de guarapo, pa* 
larización 96. en a ~iaccn, a precio di 
emoarque, a 6 18|J6 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 5 3,16 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Febrero 25 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
COTiZACiOS-S DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 25 de 1916. 
Billete del Banco Español de l a I s l a 
de Cuba: 1 a 8. 
Plata española contra oro español: 
102̂ 4 a 102% 
Green backs contra oro español: 




B A N G O E S P A S O l D E L A I S L A D E C U D . 
FUNDADO EL AÑO í 850 CAPiTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Por 100. P o r 100. 
Repú-
VALORES 
En la Bolsa de Valores se efectuó 
ayer sólo la siguiente venta: 
200 acciones H. E. R. L. P. Co., 
Comunes, a 72.1Í2, 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
8e hace público por este medio para conocimiento general de 
l«á señores asociados, que el próximo domingo, día 28 de los co-
i-rientes, se celebrará en este Centro un gran baile de disfraz y la 
matinée infantil anteriormente suspendida. 
Para dicho baile regirán las mismas prescripciones que para 
los aiiteriormente celebrados. 
Para la matinée infantil las puertas se abrirán a las doce del 
uía, y el baile dará principio a la una. 
La comisión de puertas rechazará a todo aquel que no venga 
provisto de la correspondiente invitación o el recibo de socio fa-
miliar. ;• .. ' 
Se recuerda a los señores asociados que para el ba*1 dis-
Í!a¿ no se admitirán menores de 14 años, 
llábana, 26 de Febrero de 1915. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximiliano '.oba. 
v 905 3-d 26 2-t 26 
C o m p o n í a C o m o p e y I n d o s t r í o l S . A . 
J U N T A G E N E ^ A U O R D I N A R I A 
CONVO ATORIA 
De acuerdó con el art. 23 de los Estatutos Sociales, Se convoca 
por este medio a los señores accionistas de la Compañía, para que 
se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que ha de celebrar 
se en las Oficinas de las misma, calle de Amargura núemros 77 y 79 
el viernes 26 del presente mes, a las dos en punto de la tarde. 
lodalo cual hago saber a los interesados por orden del 
Presidente de la Sociedad para su 
guientes. 
HabaiuK 8 de Fr-lii•(•!•; de 1935 





D. M. Jiménez. 
alt 10-9 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s E s c o g e d o r e s 
y C o s e c h e r o s d e T a b a c o 
A las 4 de la tarde del Sábado 27 del presente mes, se efectuará 
m el domicilio de esta Asociación, situado en la calle del Prado nú-
a e ! ? "U8, altos' la Asamblea General ordinaria prescrita en el artícu-
o 46, Capítulo I I , del Reglamento, 
i Por disposición del señor Presidente y de acuerdo con lo esta-
mdo en el artículo antes mencionado cito por este medio a los seño-
es asociados, para que se sirvan concurrir al mencionado acto ro-
-rmidoles la más puntual asistencia. 
Habana, 21 de Febrero de 1915. 
Angel G. del Valle, 
. SKQ Secretario. 
t b58 5d-21 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
S A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A-1055 
TOCT f ou¿v'oAr.ox^. Vicepresidente y Letrado Consultor: JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
\a f11^01?11?5^ Jlilián Li"ares . Saturnino Parajón, Manuel Flores. W. A. Merchant, Tomas B. Medero s, Corsino Bustillo, Eni-ique Mila. ?ros. 1 
TéllezdmÍnÍStrad0r: Manuel ^ Calv et.—Secretario Contador: Eduardo 
i LANZAS de tedao clases y por módicas primas para Subastas. 
Contratistas, asuntos Cmles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
aduanas, etc. Para mas informes dirigirse al Administrador. 
Kapidex en el despacho de las solicitudes. 
C 621 F-l ' 
W o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICA J-ÍO 
Centenes $4-82 
Luises 3.86 
Pelo plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos olata idem . . 0-06 
P e c u a r i o 
Febrero 25 
Entradas del dia 24: 
A Lykes Bross, de Sancti Spíritus, 
120 machos. 
A Manuel Re villa, de Cauto, 19o 
machos. 
A Ismael Lezcano, del Cavarlo, 2 
vacas. 
A Isidoro Arronte, de varios luga-
res, 4 machos y 7 hembras. 
Salidas del dia 24: 
Pai*a los mataderos de esta cagital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güira de Melena, a Celestino 
Mior, 12 machos. 
Para Catalina de' Güines, a Juan 
Monte de Oca, 2 machos. 
Para Cuatro Caminos, a M. Rodrí. 
guez, 1 toro. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses salificadas hoy: 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerda 107 
Idem lanar 38 
365 
Se detalló la carne a los siguien^s 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts.; terneras a 24 
centavos., 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 47 v 
Idem de cerda 10 
63 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
vas, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 3 S, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda S 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pi« 
Las operaciones quo ee efectuaron 
sn los corrales durante el día fueron 
a los siguientes! nrecioa: 
Vacuno. Hu hubo operaciones. 
Cerda, a 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precios Je los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "verdes" de primera, a $10. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 








Id. id id. (Deuda 
Interior). . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayuúta-
miento Habana. 
Id 2a. id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibarc-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Bnnco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T he M atanzas 
Water Works. . 
B01 es Hipot, Dent 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I ' Ca Elect. r- : 
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 102 
Empto. República 
de Cuba. . . , 













Banco Español de 
la L de Cuba . 
Banco Agrícola do 
Pto. Príncipe. . 
Banco Nacional do 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca, F. C. U. xí. y 
Acl. Regla LiM . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . , 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 





brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 
Nueva Fábric. de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
fcridas). . . . 





Hvana Electric E. 
Ligh P. Co. . . 





Ca. Curtidora Ch> 
bana (en circu-
lación $116.400). 
C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y LUte. 
Los Indios Isla 






culación). . . • 
Banco Territorial 
de Cuna. . . • 
Id. Leneficiarias • 
Cárd*na^ City Wr 
ter Works Co. • 





ferida*). . . . . 
Id. (Comunes). . • 
Ca, Industrial d» 




















































DECANO LrOS BHJPHC03 PEI* ^ A I S 
«CPOSITARIO DB LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGÜIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: \ 
Qaliano 130—Monto 202.-Oiio<o3 42. Be* 
laaw>ain 20-*Eaido 2.-Pasa& Biartf 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pina»' dal Rfo. 
Sancti Splritu» 
Catbarlén. 
Sagua ia Orando. 
•.lanzanlllo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do loo 
Bañoa. 
Victoria de laoTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 1 ua» 
OIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. P R E C I O » S E G U N T A M A Ñ O ' ' 
las co 
© I G : © ! © : © : © : © : © ! © : © : © 
603 
BOISA DE NUEVA Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
51 Ya 51% 
26% 26% 
93 Va 94 
60% 60% 
131 131 
43̂ 4 43 % 
157 1563/4 
40 40 










83% 82% | 
Amal Copper. . . , 
Am. Can Comunes . 
Atohison 
Am. Smcltn:g. . . 
Lehig'h Valí ¿y, . . 
N. Y. N. H. Hartf ord 
Canadian Pacific. . 
Ches & OMo. . . 
Consol. Gas. . . . 
St. Paul 
Erie 
Interborough M. Com 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific . . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Grt. Ñor Prefd. . . 
Nortehm Pacific . . 
New York Central. . 
Readlng 141% 142 
Union Pa 'ific . . . 117% 118% 
Balt. & Ohio. . . . 63% 64% 
Southern Pacific . . . 83% 83% 
U S. Steel Common 41% 41% 
Am. Beet Sugar . . 37 37% 
Chino Copper Co. . 35% 35 
Am. Sugar Ref. Co. . 101% 101% 
Utah Copper, . . . 50% 50% 
Southern Ry. . . . 13% 13% 
United Cigar Store . 9 9 
Louisvire & Nashville 112 112 
Rav. Consol Copper . 16% 16% 
Wabash Com. . . . 0% 0% 
Western Union. . . 67% 62 
Westlnghouse Electric 65% 65% 
Acciones vendidas: 145.000. 
Habana, Febrero 25 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-
cibidas por los Hijos de Fu maga 111: 
Abre. Cierre. 
N . G E L A T S & C o . 
A G Ü I A R . I O 6 - 1 0 0 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n todas pa r tes d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D i A H O R R 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
pagando intereses ai 3 p £ a n u a l 
T o d a » estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n po* correo 
C 197 Í)0-E.-1. 


































. . . 3.85 3.90 3.87 3.89 
. . . 3.92 3.97 3.92 3.94 
Junio 3.97 4.02 3.96 3.97 
Julio 4.02 4.04 4.01 4.02 
Agosto. . . . 4.06 4.09 4.06 4.08 
Septiembre . . 4.11 4.13 4.09 4.10 
Octubre. . . . 4.09 4.10 4.08 4.09 
Noviembre . . 4.05 4.07 4.05 4.06 
Diciembre. . . 3.96 3.87 3.95 3.96 
Enero (1916) . 3.82 3.84 
Toneladas vendidas: 2.450. 
Habana, Febrero 25 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almacena 
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobi'e azúcares de-
positados en almacén en New York. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
23 Esperanza, Nueva York. 
24 Romford, Estados Unidos. 
25 Mexican, Estados Unidos. 
26 Cartago, New Orleans. 
26 Queen Elena, Ragoon. 
27 Antilla, New Orleans. 
27 Governor Cobb, Key West. 
26 Olivette, Tampa. 
Marzo: 
1 Frednes, Mobila. 
1 Chalmette, New Orleans. 
1 México, New York. 
2 Havana, New York. 
2 Montevideo, Veracruz. 
SALDRAN 
Febrero: 
27 Excelsior. New Orleans. 
27 Saratoga, New York. 
27 Calamares, New York. 
27 Olivette, Tampa. 
28 Governor Cobb, Key West. 
Marzo: 
2 Montevideo, Barcelona y New 
York. 
6 Havana, New York. 
6 Chalmette. New Orleans. 
i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el \ por 
r í L * A mterf anuaI 8obre laa cantidaddB de-positadas cada — 
P Í G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a . 
598 -
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855-
Valor responsable. 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve 
„ 1910 „ „ 
t» — 1911 n n n 1010 " »> M M „ 
,, „ 1914 que se devo'verá en 1916 








valor-S^Ofifo/;? en hinofJ de re8erV5 rePr^nta en CBÍS fecha un . 
*406,503-13. en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de Cuba, l ^ -
nimas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en los Ban-
Por una módica cuota asegura fincas orí mas y establecimient<', mercantiles. 
Habana 31 de Enero di 1915. 4. 
U Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
(PASA A LA'PLANA NUEVE) 1 I I 
S I N O P E R A C I O I Ü — C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . fi 
H A a A í i l A n ú m 4 3 - C o i i $ u S $ a s d© 11 a 1 y d « 4 a 
%»p«*s«il para laa aoorasi de S y Media O O» 
I ^ 
F-l 
D ) A K I O D E L A M g f ^ l P A G I N A T R E S 
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E D I T O R I A L 
T T E S 
Entra en los más transcendentales deberes del Estado el de 
crer y amparar a la niñez pobre, huérfana y desvalida. 1)3 
^ ipecie de paternidad pública y oficial brotan las casas de be-
'loacia >' maternidad, los asilos, los dispensarios. Pero es el 
"So ima" entidad fría, casi abstracta y demasiado elevada para 
kfaún en las 1Kleioiies ni!'ls "vei'daderamente democráticas pueda 
^ rSe al contacto de la niñez y sentir les tristes latidos de su so-
f f \ v su indigencia. Tiene además otros muy numerosos y muy 
Vejos problemas administrativos, económicos y políticos que 
íííhpn su atención y su Tesoro. Por muy vivo eme sea ei interés 
P a r a e l D I A R I O Dfv L < M A R I N A 
?Ltód0 en auxiliar y socorrer 'id niño huérfano y necesitado, 
'C' o nodrá dedicar sus energías a esio problema con aquel ahin-
lUlCd , , _ , : . . . j . : iia- i T> 
ib 
Jel 
"̂ eon âquel calor que requieren su importancia y vitalidad. P<; 
^ nedan entonces las iniciativas particulares nacidas al impulso 
r0 .rtuellos deberes morales, de aquellos sentimientos de liumani-
-'Sv tle caridad más intensos, más fuertes en las almas delicadas 
jaL los pueblos cristianamente civilizados que todos los preceptos, 
; %. v estatutos. Del ejercicio de estos deberes filantrópicos pro-
T • jgg asociaciones de socorros, las cooperativas, las cofradías, 
f «ouiunidades y órdenes religiosas cuyo fin exclusivo es el de 
iaS arar los pobres y desvalidos, los legados para obras benéficas, 
donaciones para la fundación de hospitales o escuelas gratuí-
los-asilos, dispensarios y granjas para la niñez levantados por 
J esfuerzo particular de ciudadanos altruistas y caritativos. Son 
h ra v prez de la historia cubana los nombres bendecidos de ios 
r rédo los Parada y los Espada. Y es digno sucesor de estos 
rohonrin'68 beneméritos de la caridad y la filantropía el señor 
LJHIBI Delfín cuyo nombre suena estos días entre elogios y ben-
¡iciaues en la solemne inauguración de la Granja de Verano. En 
Éa la época de la República de Cuba no hay apenas ninguna ins-
titución benéfica, ninguna asociación o empresa particular,^ pro-
tectora de la niñez indigente que no lleve como factor eficasísimo, 
m0 gloriosa divisa, las iniciativas, el esfuerzo constante e infa-
Lble y el ferVor humanitario del señor Delfín. Obra de sus te-
naces aliineos es el Dispensario de la Caridad que ha cubierto la 
desnudez de tantos niños; ha arrancado de las torturas del ham-
)re v do las angustias de penosas y fatales dolencias a tantos pe-
mcSuelos. La historia ydel desayuno escolar y del Bando_ de Pie-
dad tiene importantes 'capítulos para la labor y las gestiones ai-
ruistas del señor Delfín. Abora ¡cuan hermosa y conmovedora 
ioraada la que ha concluido al fin con la inauguración de la Gran-
ía de Verano, en la que su nombre se enlaza fraternal y fuantro-
Linenteconlo3delasnoblesdama.sMercedes.de la Maza y 
Arredondo v Charito ^lenocal y con los de los hidalgos caballeros 
señores Fernando Batista y José Rodríguez. ¡ Cuántos contra-
tiempos, cuántos obstáculos, cuántas contrariedades antes de üe-
ala cima de la benéfica empresa! Pero se levanta al fm glo-
riosa v triunfante para dar a la niñez desvalida calor de te y 
creencias en su capilla, salud, vigor y alegría en la atmosfera pu-
ra de sus bellos jardines, reposo tranquilo en sus impíos dormito-
rios sano v sustancioso alimento en sus mesas y calor de candad v 
bondad en el recazo v en la inagotable abnegación de las Uerma-
E r S i el señor Delfín necesitase aliento en los árdiíos problemas 
i n m i s i ó n filantrópica bastaría el triunfo obtenido con la Gran-
ado Verano para dárselo abundantemente Pero los ^ v a en . i 
alma desinteresada y apostólicamente a truista. ^ ^ 
teger y amparar a la niñez desamparada su vocación, la obsesión 
^ ^ Í t o s tiempos de concupiscencias, de egoísmo de lucha 
desesperada por el interés propio, sórdido y ^ ^ ^ ^ n l 
eev amablemente resaltan esa bondad mgemta e-sa ^ l o y b n ^ 
«aday tenaz por el bien ajeno, por os seres ; 
Que cunda el ejemplo: que sea el nombre ^ ^ ^ / ^ H d Bor a 
We estímulo de generosa imitaci.m; oue el ^ 1 ^ ^ ' l a P ^ f f 
iliñez indigente constituya un Estado participar dentro del Es, 
tado oficial. 
Febrero, 21. 
El profesor Griffiths, de quien no 
recuerdo en esto momento lo que pro-
fesa ni dónde, dijo hace dos o tres 
meses que la guerra actual se debe 
a los reyes y al proteccionismo aran-
celario. Cuanto a lo primero, los can-
pañeros de Mr. Griffiths que profesen 
Historia podrán enseñarle que ya se 
han acabado las g-uerras por conside-
raciones dinásticas; y si examina los 
motivos, o los pretextos, hoy alegados 
por cada uno de los beligerantes para 
Pelear, verá que todos ellos se darían 
lo mismo con la república que con la 
monarquía. No porque en Berlín en 
lugar de un Emperador, hubiese un 
Presidente—que. fatalmente, se lla-
maría Muller, como el noventa por 
ciento de los teutones—le perdonaría 
Inglaterra a Alemania el haber crea-
do una marina mercante numerosa, ni 
dejaría Alemania de codiciar el nuer-
to de Amberes para desarrollarla; y 
si Francia quiere recuperar la Alsa-
cla-Loi-ena no es morque tenga mo-
rarca, sin el cual lleva ya cuarenta y 
cuatro años. 
La verdad es que nunca han estado 
los reyes tanto ̂ omo hoy al servicio 
de los pueblos; y los que en igualdad 
de circunstancias -preferimos la repú-
blica a la monarquía, tenemos que re-
conocer que ahora los más de los mo-
narcas sor; buenos y forman contraste 
con los más de los Presidentes, que 
son de calidad inferior como políticos 
y como particulares y que no suben 
al gobierno más que para rqbar y ma-
tai*. Con el tiempo l̂ s monarquías eu-
ropeas serán repúblicas; pero lo que 
contribuirá a ese cambio no será, pro-
bablemente el papel que hacen los 
monarcas en «sta guerra, y que es 
como el de] "toro del nortus:ués." 
Puesto oue ha- ido a ella "porque 
los han llevado" intereses v nasiones 
nr-rio-qies y -r-talidades liistóricas y 
r>ún físicas. "Ahora se está comba-
tiendo—ha dicho un escritor america-
no—porque e] mana está mal hecho." 
Una exageración, pero con algo de 
t-Aivíid. como ôdas; como -la d* Mr. 
Griffiths cuando pone el proteccionis-
mo ad"a"ero como lri otra cansa di-
recta de la guerra. No se puede afir-
mar eso; ñero se núcela admitú' que 
el proteccionismo ha fomentado la 
oatriotería y la mala voluntad entre 
los pueblos. Las guerras de tarifas no 
hacen amigos, y la gente oue exclu-
ye las mercancías extranjeras sólo 
por serlo y aunoue sean mejores y 
más baratas oue las nacionales, tiene 
mucho adelantad^ para odiar P lo-? 
cxt7,anjevos oue las producen. Aquí, 
en los Estados Unidos, cuando co-
menzaron a regir los aranceles pro-
tpccioniatás que IWan el nombre fie 
Me Kinley, se dio un esnectáculo 
cruel y hasta indecente. Por haberse 
recargado el derecho a ciertos artícu-
los de madreperla, fabricados en Vie-
na. se cerraron en aouella capital al-
gunos establecimientos v se quedaron 
sin trabólo centenares de obreros. La 
noticia fué celebrada por la prensa 
rr-iuMicaTn .iubilosamente. iGran éxi-
to! Se había loaTado crear una indus-
tria más en este naís— OT>" "O la ne-
cesitaba y que sin el artificio ai'an-
celario no la hubiera tetiidn— y con-
denar a Is miseria a los háHles one-
rarios austríacos que con ella se ga-
naban V vida. 
El Reform CIuK de Nieva Vori', 
que es libre cambista, inspirado en 
1 un criterio análogo del profesor Grif-
i ffiths ha dirigido al Presidente Wilson 
un documento, en el cual expone que 
no es con el arbitraje y sí con la ab-
soluta libertad comercial con lo que 
se acabarán las guerras. Aboga por 
I la desaparición de los aranceles adua-
! ñeros y de todas las restricciones que 
I hoy tiene el tráfico, por la libre cir-
¡ culación en todas las aguas y por el 
1 libre uso de todos les puertos. "Pa-
I namá—dice—Suez. Gibraltar, los Dar-
| dáñelos, Kiel, el Belt, el Canal de la 
i Mancha y otros estrechos menos im-
j portantes, deben ser considerados ca-
rreteras internacionales por las cua-
¡ les pasen libremente en todo tiempo 
j los barcos de todas las naciones." 
Añade que éstas combaten ahora, o 
por conservar y extender sus privile-
gios económicos o por libertarse de 
restricciones; unas potencias quieren 
seguir poseyendo colonias y aumen-
tarlas para explotarlas, excluyendo 
de ellas a sue rivales, y otras desean 
mejorar sus comunicaciones. Servia 
necesita una salida al mar, que Aus-
tria le niega; ésta, una salida al 
| Oriente, o por Constantinopla o por 
¡ Salónica; Rusia, puertos sin hielo en 
j el Báltico y en el Pacífico y además, 
j Constantinoplai y P! libre paso del 
I mar Necrro al Mediterráneo: Alcma-
I nia, facilidades en Amberes y en Ro-
I tterdam para su comercio del valle 
í del Rhin. la libertad de los mares y 
| seguridades contra restricciones co-
merciales en el Este; Inglaterra, re-
cibir sin interrupción víveres y pri-
meras materias v tener siempre abier-
tas sus comunicaciones marítimas; 
etc., etc. 
Todo esto es cierto; pero no lo es, 
como declara el Club, que "la causa 
primordial de la guerra es económi-
ca;" ni tampoco lo es que con el libre 
cambio se eliminarían los conflictos 
armados para siempre. Sería, sin du-
da, un paso hacia la fraternidad uni-
versal, sobre oue aumentaría el bie-
nestar material; pero el libre cambio 
existe en el interior de las naciones y 
no vemos que haya impedido las gue-
rras civiles. 
Está bien que se pida y asimismo 
el arbitraje y todo lo que tienda a 
suavizar las relaciones entre los pue-
blos y hacer más tolerable la' vida; 
pero no hay que ilusionarse ni supri-
mir los ejércitos y las escuadras. 
A un ingeniero americano le he oído 
contar, en estos días, lo que sigue: 
En el Norte había una pequeña po-
blación tan tranquila y moral, que la 
policía, compuesta de seis individuos, 
nada tenía que hacer. En vista de eme 
era superfina, se resolvió suprimirla; 
y a los pocos días fué robado el Ban-
co de la localidad. 
Le Temos, de París oue no cree en 
la posibilidad de la abolición de la 
guerra, ha publicado, comentando los 
acuerdos del Congreso Socialista de 
Londres, unp, estadística, de la cual 
resulta que desde el año 1.496 antes de 
Cristo hasta el año 1861 de la era 
cristiana, ha habido no más que dos-
cientos veintisiete de paz y tres mil 
ciento treinta de guerra; o sea, por 
cada quince de "conflicto biológico"— 
como dice, científicamente, el general 
alemán Bernhardi, que ahora está de 
moda—uno do uaz. Solo con que la 
proporción se invirtiese ya sei'ía el 
porvenir más soportable que el pasa-
do. 
X . Y . Z. 
dad para clua responda de la causa 
de asesinato, y asímisme tendrá que 
responder a las demás causas ins-
truidas por sus demás fechorías. 
El coronel Lasa ha salido hoy en 
automóvil para Pinar del Río. 
A la Guardia Rural le cabe la sa-
tisfacción de que el día primero del 
entrante mes de Marzo al llevar a 
efecto la unificación de las fuerzas 
entrega al territorio de la República 
libre de bauáidos. 
í)u Buchct. 
D e l a " G a c e t a " 
PLAZAS RESTABLECIDAS 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
fado un decreto poniendo nuevamen-
t« en vigor las plazas de escribien-
te clase D, del Negociado do Teso-
rería y Pagaduría con el haber anual 
«« seiscientos pesos, y de mensajero 
c.asc P con el haber anual de tres-
lentos sesenta pesos de la Adminis-
fcración de Rentas e Impuesto de la 
Joña Fiscal de la Habana, cuyos ha-
beres tienen asignados en el Presu-
puesto en curso. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
bel Norte, a Manuel Guerra Za-
^•a y Benigno Díaz. 
Del Sur, a Joaquín Arango. 
Del Este, a Amalia Gómez de la 
.Ua&a y otros. 
Del Oeste, a Augusto Sivera y Gu-
Leocadia Zamora de Quesada. 
Juzgado municipal de Regla, a 
J^nteJPon^ 
f l Consejo P r o v i n c i a l de 
Santa C l a r a 
(Por telégrafo.) 
ynta Clara, Febrero 25, 2 p. m. 
COP • cle ûccla1' constituido el 
seíin Pvovincial, en esta forma: 
oJ'",6,8 Juan Bautista Fernández, 
sé v.do Díaz. Ramón Gutiérrez, Jo-
ei '^^f Vallo y Vicente Mier, por 
cía T • conservador, y Lum Gar-
freavflnto Lavallé. Isidoro Aristá y 
Kfer iCalonee' "P01* 103 liberales, 
da ,Uac,a la votación resultó elpgi-
seño rleuíente Mesa: Presidente, 
ñ0l, J^'uández; Vicepresidente, se-
Diaz- tlél.T.ez- Secretario, señor 
tr0 * ^ "nco votos escritos y cua-
vota,!!1 bla,1co de los liberales, oue 
710n unidos. 
Wados5̂ 10 01 acto ^ 108 presentes. 
A r r i b o d e u n a e s c u a d n l ' a 
a Cabo S u r 
(Por telégrafo) 
S. C. Sur, Febrero 25. 
A las 4.30. 
Anoche llegaron a este puerto los 
acorazados "Montana", diez destro-
yers, un crucero y dos transportes, 
pertenecientes a la armada america-
na. Su objeto es continuar los ejer-
cicios suspendidos la semana pasada. 
El pueblo está alegre por el bene-
ficio que reporta la visita. 
El Corresponsal. 
Sí, señor, parece imposible; pero 
es muy ciei'to que en San Rafael, 26, 
donde está establecida la An.íílo-
American Optical Ce, le dan, por 
solamente dos pesos ($2.00) unes 
anteojos o lentes de oro relleno, con 
cristales de primera clase, de ver-
dadera fama mundial, por ser de vis-
ta perfecta, y que, dicha oportuni-
dad, solo dui-ará breve tiempo, pues 
después se volverán a vender al pre-
cio de siempre: el do cinco pe-
sos ($5.00). 
El único sistema de óptica que 
hav ch toda la Habana. 
fueron obse-
Alvarez. 
* BE P O S Í S 
(Por teléfono.) 
l t e V e l Río' Febrero 25. 
W ei «ii ' a las (los' Sfi constitu-
âron V0 9P"sojo Provincial. To-
'̂Jevo- p0Sesión de sus cargos los 
¡*l> rloiCp-áojcros' el Presidente Os-
án Cm-p- 0' eí Vicepresidente Ju-
vai-e2 v?, el Secretario Manuel Al-
Corresponsal. 
^TONICO GENE^ 
^ C O N S T l T l r t ^ 
R E S T A B L E C E E L A P E T I T O 
V I G O R I Z A E L S I S T E M A 
N E R V I O S O 
feNRIQUECE L A S A N G R E | 
A U M E N T A L A S F U E R Z A S 
V I T A L E S 
M E J O R A L A D I G E S T I Ó N 
Y 
E S T I M U L A L A NUTRICIÓN 
NUEVOS CONSEJEROS, PRESI-
DENTE, VICEPRESIDENTE Y SE-
CRETARIO 
Al mediodía de ayer, como antes 
anunciamos, comenzó la sesión del 
Consejo Provincial para la toma de 
posesión de los nuevos consejeros, así 
como de Presidente, Vicepresidente 
y Secretario. 
Comenzó el acto presidiendo el se-
ñor Hidalgo Gato, actuando como 
Secretarios los consejeros Landa v 
Ortiz. 
^a presidencia designó una comi-
sión compuesta de los señores Ba-
rraqué y Rafael Artola, para que con 
arreglo al Reg-lamento dieran entra-
da a los nuevos consejeros. 
Acto seguido éstos prestaron el ju-
ramento respectivo. 
La mesa provisional fué compuesta 
de los señores Alonso Puig, como 
Presidente, y Zayas, como Secreta-
rio. 
Los liberales propusieron para Pre-
sidente al Consejo al señor Serafín 
Martínez, y para Vice, al señor En-
rique Zayas, y Secretario, al señor 
Mamerto González. 
Los conservadores presentaron pa-
ra Presidente al señor Sardiñas, pa-
ra Vice, al señor Celestino Baizán y 
para Secretario al señor Vicente 
Alonso Puig. 
Se votaron los tres puestos en con-
junto, dando él resultado de cuatro 
votos a favor del señor Sardiñas, Ba-
zán y Puig, así como otros cuatro a 
favor de los liberales, apareciendo 
un voto en blanco, que resultó ser el 
del doctor Barraqué, quedando, por 
lo tanto empatada la votación. 
Entonces fueron legalmente sortea-
dos los puestos, saliendo en tal suer-
te Sertifín Martínez, Presidente 
liberal y conservadores, Bazán, 
y Puig;, Vicepresidente y Secretario, 
respectivamente. 
El señor Alonso Puig hizo entre-
ga de la Presidencia al señor Martí-
ne, ocupando él su puesto de Secre-
tario, así como Bazán el de Vicepre-
sidente, haciendo éste uso de la pa-
labra felicitando a sus compañeros 
y brindando por la armonía de todos. 
— El señor Alonso Puig habló eu 
parecidos términos, procediendose 
después a levantar el acta mientras 
que, como acto de cortesía, fueron los 
nuevos miembros del Consejo a sa-
ludar al señor Gobernador de la pro-
vincia, Pedro Bustillo, que los recibió 
en su despacho, felicitándoles y dán-
doles las gracias por la atención te-
nida. 
SE CAYC 
El día 18 resbaló en su domicilio y 
al caerse se fracturó el radio izquic-
do María Ibarbia Huerta, vecina de 
Velázquez, 91. 
Su estado es gi*ave. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Respetuosamente de Uds., Octavio 
Rivcro, Alcalde." 
DE LA RURAL 
En la Jefatura del Cuartel de Dra-
•gones, nos facilitó los siguientes 
datos: 
El teniente coronel Julio de Cepe-
da, Jefe de las operaciones contra 
los bandidos en Pinar del Río, en te-
legrama de esta fecha 25 de Febre-
ro, comunica desde Candelaria que 
acaba de llegar allí en unión del ca-
pitán Rafael Valdés Busto, Jefe del 
Escuadrón "E" y mayor general del 
Ejército Libertador Pedro Díaz, de 
regreso de los baños de Soroa donde 
se había presentado el bandido Se-
cundino Véliz Suárez, (a) "Cundin-
go." 
Al hacer su presonracion hizo en-
trega do un rifU' Winschester en muy 
buen estado de conservación y carga-
do con doce municiones para el mis-
mo. Segundino Véliz cbmplía condena 
en el Presidio por robo y atentado y 
de allí se fugó el día 21 de Julio de 
mil novecientos doce. 
- El día 7 do Nociembre de 1913 apa-
reció asesinado en Paso Viejo un an-
ciano llamado Félix Castro, siendo el 
móvil el robo, de cuyo hecho auare-
cieron acusados Secundino Véliz y 
Apolonio Alvarez, dedicándose desde 
entonces a la vida del bandido por las 
zonas de Consolación del Norte. Bahía 
Honda, Cabañas, San Cristóbal, Can-
delaria y Artemisa. 
La Guardia Rural desde entonces 
no ha descansado un dí;i en la perse-
cución de estos malhechores y sus 
cómplices. , 
Los destacamentos fueron reforja-
dos y se empleó últimamente la tác-
tica mambisa que consiste en que ia 
Guardia Rural hiciera la misma vi- ¡ 
da que el bandolero. 
Desde hace tres días tenía conocí-1 
miento el coronel Lasa, Jefe del Re-
güiliento Número 1. de la Guardia ¡ 
Rural de que "Cundingo" estaba ro-i 
deade y solo* pues su compañero1 
Apolonio Alvarez había sido herido 
en el último encuentro oue tuvo con | 
la Guardia Rural en la finca "La! 
Unión", en Cab?.ñas, y Luis Martí-j 
nez había sido muerto anteriormen-
te en otro encuertro en la finca "Mor- j 
cedes." 
So destinó a los teniente? Joaquín ( 
Martínez Navarro, Rodolfo Chapí 
García,. Ramón ^rán Prendes y Porfi-
rio Azcuy, con fuerzas suficientes a I 
la referida persecución. 
El último infirme del teniente co-1 
ronel Cepeda én, que la persecución 
se había hecho tan tenaz que los ru-
rales carecían de zapatos y ropas que 
se habían deteriorado en la vida que 
en el monte llevaban. 
Secundino Vél z ha sido conducido 
a Pinar del Kío a disposición del 
Juez de Instrucnón do aquella ciu-
(POR TELEFONO) 
Pinar del Río, Febrero 25. 
En el tren de la noche llegó a ésta 
conducido por el teniente de laGuardia 
Rural Cepeda, el sargento Santos de 
la Fuente y el cabo Evaristo Gonzá-
lez, el bandido Secundino Véliz (a) 
"Cundingo", se presentó en el sitio de 
Soroa, término municipal de Artemi-
sa, al teniente Cepeda y al capitán 
Busto, hallándose presente el general 
Pedro Díaz. 
Tan pronto como se tuvo noticias 
de que el bandido se hallaba en la Je-
fatura de Policía, un numeroso públi. 
co se aglomeró a la puerta para ver-
lo. 
El teniente Cepeda informó a 'os 
periodistas que durante todo lo que va 
de mes, un gran número de fuerzas 
de la guardia rural perseguía activa-
mente a "Cundingo" y lo tenían aco-
sado, no perdiéndolo de vasta un solo 
momento: lo tenían sitiado en una pe. 
queña zona, de donde no podía evadir-
se a la persecución que le hacían. 
Cuando lo detuvieron tenía un rifle 
con doce cápsulas. A varios corres-
ponsales nos permitió el teniente Ce-
peda ver a "Cundingo" en la celda. 
Tuve oportunidad de hablar con él 
breves momentos. 
—¿Qué motivo le obligó a rendir-
se ?—le pregunté. 
—La persecución de la guardia ru-
ral, que no me dejaba tranquilo un 
momento. 
—¿Le perseguían de cerca? 
—Me teman acorralado y no tuve 
más remedio que entregarme, o de lo 
conti'ario perecería de hambre o ten-
dría que morir luchando. El general 
Pedro Díaz fué quien intervino en mi 
presentación. 
—¿Y usted operaba solo? 
Al escuchar nuestra pregunta,̂  el 
bandido, bajando la cabeza, sonrió y 
no contestó. 
El bandido hizo grandes demostra-
ciones hacia las fuerzas que lo condu-
jeron, que no le aplicaron las esposas 
durante el viaje y lo trataron con 
mucha amabilidad. 
El juez de instrucción señor Caí-
ñas, con el escribano Reyes y el au-
xiliar Jordán, se constituyó en la Je-
fatura de la Policía, practicando las 
primeras diligencias. 
"Cundingo" se halla procesado y 
declarado rebelde por el delito de ro-
bo, con ocasión del cual resultó el ho-
micidio de Félix González Castro, en 
25 de Noviembre de 1913, en la carre-
tera de Paso Viejo, cerca de Pinar del 
Río. 
Tiene iniciadas causas por robos, 
exigencias de dinero con amenazas, en 
todos los juzgados do la provincia de 
Pinar del Río, excepto en Guane. 
El Corresponsal. 
El verdadero nombre de "Cundin-
go" es Luis Díaz Fuentes o Secundi-
no Suárez, hijo de Octavio y María, 
natural de Consolación del Sur, Pinar 
del Río, y vecino de Cayajabos. 
Se fugó del Presidio Departamenta] 
de la Habana el 21 do Julio de 1912. 
Tiene como señas articulares, cica-
trices en la pierna derecha, en la 
frente, en el pómulo izquierdo,, en el 
antebrazo derecho y en los dedos pul-
gar e índice de dicha mano, en el an-
tebrazo izquierdo, en los cinco dedos 
de la mano y en la espalda. 
Tatuajes: en el hombro derecho, un 
alacrán, en el brazo, Cuba y una es-
trella de cinco puntas; en el antebra-
zo, dos palomas y debajo "tú y yo"; 
sobre la tetilla izquierda, "nací para 
padecer"; en el antebrazo izquierdo, 
un pensamiento y J. V. M. S.; y en 
el antebrazo una mujer y las iniciales 
J. C. 
L a s 
EL DIRECTOR DE BENEFICEN-
CIA INFORMO AL SECRETA-
RIO DE SANIDAD SOBRE LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE LAS 
CONSERVAN. 
El Seeretario de Sanidad, en escri-
to de fecha 17 de Febrero, solicitó del 
Director de Beneficencia, doctor Mén-
dez Capote, una relación de los esta-
blecimientos benéficos que se hallaban 
regidos por Juntas de Patronos al 
promulgarse la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, así como que informa-
ra sobre la asistencia de los patronos 
a las sesiones. 
En cumplimiento de tal solicitud el 
doctor Méndez Capote ha remitido al 
Secretario del Departamento la rela-
ción completa que se le pide. 
Al promulgarse dicha Ley, dice, te-
nían juntas de patronos los siguien-
tes hospitales: "San Julián," en Güi-
nes; "Santa Isabel," en Cárdenas; 
"Nuestra Señora de las Mercedes," 
"Santa Isabel" y "Santa Teresa." en 
Matanzas; "San Lázaro," en la Haba-
na y el de "Caymarí", en Manzanillo. 
También las tenían el asilo "Padre 
Valencia" de Carnagüey, y las Casas 
de Beneficencia y Maternidad de San-
tiago de Cuba y la Habana. 
Todos estos establecimientos si-
gueron con los referidos organismos, 
excepción del último por haberse dis-
puesto en Decreto de 10 de Enero ele 
1914 que asumiera la representación, 
gobierno y administración del mismo 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. 
En el hospital Número Uno, Escue-
la Rcformatiria de Guanajay y hos-
pital para Dementes de Mazorra cons-
tituyeron juntas de patronos " de 
acuerdo con lo dispues'to en los artícu-
los 380 y 381 de la Ley Orgánica ya 
citada, pero estas juntas fueron pos-
teriormente disueltas por sostener el 
Estado a las tres instituciones a que 
aquellas correspondían. 
El doctor Méndez Capote termina 
su informe dando una relación de los 
establecimientos que conservan jun-
tas patronales y de la falta de asis-
tencia de sus miembros a las sesio-
nes. 
e n a n a c i o n a l 
JUNTA DEL SORTEO NUM. 194. 
De acuerdo con lo dispuesto en ei 
artículo 25 de La Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo 194 que ten-
drá efecto el sábado 27 del actual, los 
señores siguientes: 
Presidente: Federico Menuizábal, 
Director general. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el doctor Luis Adán Galarre-
ta, Jefe de Despacho de la Dirección 
de Sanidad; por la Fiscalía de la Au-
diencia, Héctor de Saavedra, vecino 
de Habana, número 49; por la Cáma-
ra de Comercio, Manuel González, 
vecino de Mercaderes 23, y como su-
plente Andrés Sauter, de Obispo 16; 
por la Sociedad Económica de Ami-
gds del País, Joaquín Obregón y co-
mo suplente Constantino Quiñonás, 
vecino de San Miguel 44; por el 
Ayuntamiento de la Habana, el con-
cejal señor Ramón Ochoa, vecino de 
San Carlos 92; por los obreros, el se-
ñor Antonio Valdés, vecino de Te-
ndente Rey 39, y como suplente Al-
fonso Valdés, vecino de Lamparilla 
40, ambos por la Asociación de Tipó-
grafos en General de la Habana, y 
como Notario el doctor Enrique Roig. 
La Dirección General espera que 
los señores vocales asistan puntual-
mente a fin de que el acto comience 
a las siete en punto a. m., según lo 
dispone el artíc^o lo. del Regla-
mento de la Renta. 
en colchones es el renombrado 
El "Ostermoor" es el colchón fabri» 
cado científicamente, por tanto, supe* 
rior a todos los demás. Tenemos d« 
otros fabricantes, a menos precioa, 
como también colchonetas de dasa 
superior, de fino algodón, cardado i 
sin olor, perfectamente sanitarias y 
de telas de colores fijos. 
ALMOHADAS DE PLUMA 
" E M M E R I C H " 
Lo más excelente en esa clase de arv 
tículo. Fabricadas también sobre ba-t 
ses sanitarias, de buenas telas y de 
las mejores clases de pluma y de 
plumón. 
J> P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Champion & Pascua! 
Muebles. OBISPO. 101 
c 559 10-f 
I o t a s P e r s o n a l e s 
EL DR. MOLINET. 
En el tren central salió anoche pa-
ra Oriente nuestro distingiudo amigo 
el doctor Eugenio Molinet, reputa-
do facultativo de los ingenios qua 
posee la razón social "Chaparra Su-
gar Co." 
Después de permanecer unos días 
en la Habana, a donde vino a resol-
ver algunos asuntos particulares jr 
políticos, regresa el doctor Molinet 
a su casa de Chaparra. 
Feliz viaje le deseamos, 
-r 
D. MANUEL CORTIÑAS. 
Nuestro estimado amigo don Mev-
nuel Cortiñas Presidente del Cen« 
tro Gallego en atento B. L. M. noí 
comunica que ha trasladado su domi' 
cilio de la casa Consulado 80. altos 
al número». 71 de la misma calle, altcí 
del Diorama. 
P a c i e n t e s de E c z e m a 
D e b e r í a n U s a r 
Pues las primeras gotas del calmante 
Lavol, hacen desaparecer inmediata-
mente la terrible comezóa y los dolores 
ardientes. 
Pues pueden ahora comprar, por la 
primera vez. el espicífico maravilloso 
para uso extemo que los médicos han 
siempre usado con éxito casi increíble. 
Pues Lavol es recomendado por loa 
especialistas y hospitales m á s afamados 
del mundo. 
Pues con el uso de Lavol desvanece-
rán en un tiempo maravlllosamenta 
corto, las peores formas de enferme-
dades de la piel, costras duras y esca-
mas, llagas echando agna., ronchas ve-
nenosas, erupciones facíales feas, espi-
nillas y manchas sobre le piel—todos 
ceden á una sóla botella de Lavol, flúido 
famoso para uso externo solamente. 
Visite á su droguista 6 boticario hoy* 
mismo y compre una botella de Lavo!. 
E l precio es muy reducido. Compra 
también un poco de alcohol para diluip 
este flúido tan poderoso. E n un mo-
mento Ud. tendrá el remedio m á 8 , m a -
ravllloso del mundo para enfermedades 
de la piel. No demoro su curación ni 
un minuto. 
Se vende en toflas las droguerías 5j 
boticas principales. 
Si su droguista no tiene diríjase directa-
mente á los Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
S a r r a , Havana. 
C E R C A S Y P U E R T A S D E A L A M B R E 
E s t a s 
C e r c a s e s t á n 
c o n s t r u i d a s d e t e j i d o 
c o n t i n u o , y n o c o n p e d a c i t o s 
d e a l a m b r e . ftSo f o r m a n e s c a l e r a 
p o r n o e s t a r t e j i d a s e n c u a d r o s h e c h o s 
p o r p e d a c i t o s d e a l a m b r e ( r e c o r t e s y d e s p e r d i -
c i o s ) , y s i n o s e c e r t a n , e s i m p o s i b l e h a c e r h u e c o c o m o 
c o n T O D A S l a s o t r a s . 
IVis l e s d e r o l l o s e n u s o e n C u b a , y l o s q u e l a s e m -
p l e a n , n o a c e p t a n o t r a s . 
E n n i n g ú n o t r o a r t í c u l o s e d e m u e s t r a m á s lo d e L O 
B A R A T O C U E S T A C A R O . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
G - B U L L E , M E R C A D E R E S , 1 2 . H a b a n a , C u b a 
P A G I N A C U A T R O 
L A 
Hay motivos para creer y espe-
j a r que los esfuerzos de Mr. WU-
8ou y de S.S. el Papa, y los jefes 
de Estado -de otras naciones, cou-
dgan al fin, sino acabar la guerra, 
modificar el bloqueo universal que 
aflige al mundo, dejando libres a 
todos los buques mercantes que 
no lleven contrabando de guerra, 
Porque esta guerra del modo 
que va no tiene precedentes en .a 
Historia. Es una guerra en que 
los neutrales sufren daños y per-
juicios materiales de tanta cuan-
tía como los beligerantes, y aque-
llos juntos pueden arrogarse el de-
recho de intervenir. Ya se estable-
ció en Europa y América la doc-
trina de que las naciones fuertes 
pueden imponer la paz a sus veci-
nos cuando éstos les perjudican y 
molestan en sus luchas interiores. 
Con este motivo intervinieron 
Francia y España en Marruecos y 
Korte-América en Cuba, Santo Do-
mingo y Nicaragua e inteuvendna 
en Méjico a no temer compli-
caciones con la guerra europea. 
Sobre este particular dice 
Mundo": 
Positivamente los Estados Unidos 
'•no intervendrán, "manu" militan, en 
1* república azteca'. Esta política fie 
abstención, de "no" intervención, 
mantenida y proclamada reiterada-
mente por la actual administración 
democrática, ¿a qué se deberá? /.En-
tenderán los estadistas de Washing-
ton que les conviene no inmiscuirse, 
por ahora, en los asuntos de Méjico, 
hacer caso omiso de ellos, para no 
verse comprometidos en un conflicto 
armado en ese país, temiendo que se 
compliqúe la guerra europea, y que 
en las ocmplicaciones se vean envuê  
El 
precaución, no ocurrió más que 
un ligero incidente en la noche 
del 24. 
Y nuestro colega " E l Comer-
cio" comenta lo ocurrido dicien-
do: 
También deben preocuparse los 
hombres de la situación de corregir 
la indisciplina de los cuerpos arma-
dos, impidiendo que realicen esas ven-
ganzas colectivas que con tanta fre-
cuencia provocan canflictor-, alarman-
do a este pacífico vecindario y po-
niendo en peligro a los que tranqui-
lamente transitan por las calles di? 
esta capital, en las que deben encon-
trar los ciudadanos las garantías dr 
que no carecen los habitantes de los 
pueblos cultos. 
Si es el espíritu de cuerpo d que 
crea esa vidriosidad de nuestros sol-
dados, debe hacérseles entender por 
cuantos medios sean necesarios que 
el verdadero espíritu de cuerpo con-
siste en no decreditar aquél a que se 
pertenece con actos de violencia y de 
indisciplina sino por el contrario, ha-
ciendo su nombro respetable y que-
rido por su amor al orden. 
Manteupr una rigurosa disci-
plina es indispensable en los cuer-
pos armados, si se quiere que cum 
plan su alta misión. 
D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 26 D K n ^ 
' L a P r e n s a " p u b l i c a e s tas l í -
neas 
Se habla de otra numeración para 
Jas casas de la Habana y van tres. 
Ahora, si es realmente para quitar 
las dos numeraciones que hay v de-
jar una sola, tendrá mis aplausos por 
primera vez el Ayuntamiento haba-
nero. 
Hace días se muriS un señor en 
la calle tal número tantos, se publicó 
la papeleta de entierro en perió-
dicos (a dos columnas, porqut el di-
tos lo^ Estados Unidos, aue, ou tal ¡ funto era un difunto de cierta impor-
evonto, necesitarían disponer de to-! tancia) y, a as cuatro de la tarde 
dos sus recursos oara confrontarlas ? .^P^aron ajlegar coches y mas co-
• Querrán, en consceuencia, los Esta- ches con señores enlutados y com-
dos Unidos aplazar su intervención , Pungidos ^ 
en Méjico para cuando se aclare la 
situación militar y política de Euro-
pa? ¿No será por el lado de Euro-
pa sino por el del Japón por donñ* 
teman los Estados Unidos que les so-
brevengan complicaciones que absor-
berían toda la atención de la Gran 
| no se había muerto todavía, mí ga 
nasl, perc que vivía en la misma ca-
lle y en el mismo número en que vi-
vía el muerto. En el mismo número, 
pero de numeración moderna. 
Si se estudia una tercera nu-
República? ¿Dónd^estkrrel peligró iteración va a ser el delirio eso 
para los americanos? ;.En Europa? ¡de indicar el domicilio de una per-
;.En Asia? ¿En los dop puntos dísona, 
la vez? Lo positivo es que hay aho-
ra muchas aprensiones en los Esta-
dos Unidos, en los que empieza a de-
dicarse extraordinaria atención a los 
asuntos militaros y navales en pre-
visión de lo que pueda ocurrir. Nos-
otros creemos que más peligro hay 
para los Estados Unidos d<'.I lado del 
Japón que del lado de Alemania. 
Algo de esto dijimos hace poco 
y el colega se resistía a creerlo; y 
por eso indicamos lo conveniente 
de observar una neutralidad pru-
dente en nuestros actos y en nues-
tros juicios. 
El martes último por la noche 
la vigilancia de policía estuvo re-
forzada en el barrio de Vives con 
parejas de tropas, con el fin de 
evitar que se promoviese oera re-
yerta de artilleros con unas com-
parsas. 
Felizmente, y gracias a esta 
Habría que decir Fulano de tal, 
calle tal número 37 antiguo, 39 
moderno y 41 ríiodernísimo. 
Y el diablo que averigüe donde 
vive la gente. 
"La Noche" se lamenta, como 
todos, del poco fervor y escasez 
de concurrencia en las ceremonias 
patrióticas, y dice: 
El día de hoy, en que la Patria 
conmemora la fecha alegre del 24 
de Febrero, no ha tenido la trascen-
dencia patriótica que debiera si la 
gratitud de los cubanos se ostentara 
visiblemente y si la falta de ideales 
no fuera preciso lamentarse a cada 
paso de nuestra vida nacional y en 
cara gestión de nuestra política re-
publicana. 
El pueblo cubano tiene ideales, 
conserva los ideales de Patria, 
que le infundieron sus grandes 
C L Í N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
DE LA 
P I E L , V E N E R E O y S I F I L I S 
Tratamiento de la Sífilis, exclusiva-
mente por el X 2 en inyecciones, se-
g ú n procedimientos modernos. 
A CARGO DE LOS 
DOCTORES GllilLERMO WAIAINfi Y ElPIOlfl 8TINCER 
AGUIAR, 80, altos. De 2 a 6 p. m. 
C 536 alt 5d-3 
B H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
n J í f ' ^ i í í í í l £ E AGE^OiC A.RR.ETAS, CARROS 
P T R I ? ^ ™ * ? 1 1 ^ d8 GA5IA' MADERAS, etc. etc. 
Í Í A A S Í ? ^ 5 ~GON M O T ^ . C A R R E T A S PARA 
. UK,!'^—cualquier carro o carreta par» su» exl-
% K t o i . T x ^ ^ ^ nUe,tra C^ALOGO en E*-
M I S S 1 S S I P P I V A L L E Y M F G . C o 
w O M o R O F T & P R E N T I S S . A g e n t e s p a r a C u b a . 
* O M O , « * , L O N J A B 1 . D G . H A V A M J L 
hombres dando su alto ejemplo de 
abnegación patriótica. 
Pero •cómo va a sentirse entu-
siasmado, cuando hoy no se ve 
apenas quien practique de hecho 
tan noble conducta. 
El pueblo empieza a imitar a 
los que por cualquier motivo no 
integran el quorum en las Cá-
maras. 
El "Heraldo de Cuba" ha ce-
lebrado con el Presidente, gene-
ral Menocal, una interview inte-
resante, de la que extractamos 
las notas que ven a continua-
ción : 
Yo le hablo primero sobre el esta-
do de opinión tan favorable que exis-
te en Cuba y en España en favor del 
"modus vivendi". La razón es obvia. 
En las cuestiones relacionadas con 
esta clase de asuntos el sentir de cu-
banos y españoles no tiene que dife-
rir forzosamente. Nosotros hemos de 
ver siempre en el pueblo español a 
un pueblo amigo, si el pueblo cuba-
no en general, por afectos honda-
mente sentidos y por conveniencias 
debidamente apreciadas, conviene 
mantener la mayor cordialidad con 
el Gobierno español, ¿a quiénes per-
judica que esos vínculos de afecto 
no se robustezcan y que la franca 
amistad que nos une con España joa 
reemplazada por recelos injustifica-
dos? 
El general pareció impresionado | 
por mi muestx-a de interés, y me di-
jo: 
—Opino, sobre el "modns viven- I 
di", que es asunto de notoria imper- 1 
tancia y que no tropezará con difi-
cultades por parte de mi Gobierno, ' 
siempre que, como debe esnerarí e,' 
se llegue a términos de verdadera re-
ciprocidad, compatibles con nuestras ; 
obligaciones internacionales, espe- i 
cialmente las del ti'átado vigente üon j 
los Estados Unidos. 
—Jamás he ambicionado la Presi-1 
dencia. Ni antes ni ahora he preten- \ 
dido, por mi iniciativa, este espinoso 1 
cargo, de cuyas altas responsabüi-; 
dades creo tener plena conciencia, 
por lo cual, si no me negué a acep-
tarlo, cumpliendo con un deber pa-
triótico, cuando la voluntad de gran 
parte del país primero y el voto pú-
blico después me lo impusieron, no 
he tenido ni puedo tener, hoy sobre 
todo, otro deseo que el de volver a 
la tranquilidad de la vida privada y 
al cuidado de mis intereses pai-ticu-
lares, después de haber cumplido 
con todo el celo de que soy capaz y 
cm mi inauebrantable fe en los des-
tinos de Cuba, las obligaciones cons-
titucionales y administrativas que 
sobre mí pesan. 
Y agregó: 
—No he sido nunca, por mi volun-
tad, candidato, y no lo soy ni quiero 
serlo. No he autorizado pro-natranda 
alguna a favor de mi candidatura. 
Creo, además, que es muv prematu-
ra y puede ser perjudicial una agi-
tación electoral en estos momentos. 
El general rae interrumpió con nn 
gesto: 
—Tal es mi actitud y tales son 
mis ideas en la materia. Pero esto 
no significa que no agradezca y es-
time la sana intención de las respe-
tables personas que han iniciado esa 
nrooaganda intensa a que usted se 
refiere, en el uso de su perfecto de-
recho, y que no nuede menos de sa-
fisfnrprme po-r «4 afp t̂o que me do-
muestran y el favorable juicio de 
mis actos en que se inspiran. 
Estas frases del Presidente son 
la expresión de la más noble sin-
ceridad y patriotismo en un po-
lítico sin ambiciones. 
Todo el que padece las almorranas 
debe buscan cuanto antes el medio de 
curarlas. 
Y debe fijarse en los supositorios 
flamel, que las curan en 36 horas, a 
más tardar, pero radicalmente, y con 
la condición de que si antes del tiem-
po fijado no se cura el paciente, tiene 
deredho a devolverlos en la botica y 
exigir el importe de los que le costaf-
ron. 
Esto es práctico y lo demás bebe-
rías. 
PARA PROLONGAR 
la v i d a . U n n i ñ o se l e v a n t a m u -
chas veces s i n e l m e n o r daflo des-
Ímes da u n a c a í d a que h a b r í a roto os huesos de s u abuelo . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e e l cuerpo de l nif io es 
flexible y e l á s t i c o , m i e n t r a s e l de 
BU abuelo es d u r o y quebradizo . 
L a sangre deposi ta mater ias que 
t i enden á obs tru ir e l c o r a z ó n y 
las ar ter ia s é i m p e d i r l a c i r c u l a -
c i ó n ; l a m a y o r parte de l a s per -
sonas que t i enen m á s de sesenta 
a ñ o s s u f r e n m á s ó menos de ese 
desarreglo , e l c u a l las t rae a l 
estado que se conoce por e l n o m -
bre de vejez . E m i n e n t e s a u t o r i -
dades p r e t e n d e n que s i p u d i é r a -
mos a l i m e n t a r conven ien temente 
C o m i s i ó n d i s u e l t a 
LOS COMISIONADOS PARA ADOP 
TAR MEDIDAS CON MOTIVO DEL 
BROTE DE PESTE BUBONICA, 
ACORDARON DISOLVERSE 
Como ya saben nuestros lectores, el 
Secretario de Sanidad nombró por 
decreto a los doctores Barnet, Guite-
ras. Agrámente, López del Valle y 
Torralbas para que integrasen una co 
misión encargada de acordar las dis-
posiciones necesarias para combatir 
la peste bubónica. 
Los doctores Culteras y Torralbas 
fueron designados presidiente y se-
cretario de esa especie de Comité. 
Reunido éste, se leyó el luminoso 
informe presentado por los doctores 
[^"Castoria es nn substituto inofensivo del Elixir P a r e c í 
;s v Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contienfrí"*?0" 
e l cuerpo y deshacernos de loa ¡ Barnet y López del Valle, y que pre-
res iduos i n ú t i l e s , l a v i d a p o d r í a 
pro longarse c a s i inde f in idamente . 
E n todo caso se puede v i v i r n o -
v e n t a a ñ o s lo m i s m o que c i n -
c u e n t a , s i empre que t engamos u n 
c u i d a d o inte l igente de nosotros 
mismos . C o n s é r v e s e e l s i s t ema 
l impio de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los nerv ios c o n pleno'gobierno de 
BUS v a r i a s func iones , med iante e l 
uso de u n v i ta l i zador como l a 
PREPARACION de WAMPOLE 
y, descontando los acc idente s , to -
do e l c u e r p o p e r m a n e c e r á fuer te 
y e l á s t i c o m u c h o m á s t i e m p o d e l 
que s e r í a posible de otro modo . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y 
cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados 
con H i p o f osfitos, M a l t a y C e r e z o 
S i lve s t re . P a r a D e s ó r d e n e s de l a 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s P u l m o n a -
res e s t á por e n c i m a de todas l a s 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o S e g u í , 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a y F a r m a c i a de l a U n i v e r s i -
d a d de l a H a b a n a , d i c e : ^ E m p l e o 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , obteniendo u n r e s u l t a -
do m u y super ior a l de c u a l q u i e r a 
o tra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " E a 
u n a p r e p a r a c i ó n que t iene e n s í s u 
mejor a n u n c i o . E n las B o t i c a s . 
mió el Congreso Médico Nacional. 
En su reunión la Comisión tomó 
varios acuerdos que pasaron a cono-
cimiento del Secretario, entre ellos el 
de editar el informe y remitirlo a to-
dos los jefes locales de Sanidad de la 
i isla. 
i Además, por creer terminada su mi 
¡ sión, el Comité xcordó disolverse, aun 
; que siempre dispuesto a prestar su 
j cooperación decidida al Secretario en 
¡ cuantos asuntos sea preciso. 
^ m N i N A ^ Q U E ^ N O ^ ^ 
I CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
! NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ae oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
a d e C n a i i 
PREPARABA « n 
coo las ESENCIAS 
i í l e i D r . J O H N S O N s más X x m , 
EXQUISITA MÍA El BAllO r El PASOELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.» Aguí mar 
LA FIESTA DE LA PATRIA. TO-
MA DE POSESION. OTRAS NO-
TICIAS. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero 25, 9 y 
30 p. m. 
Con muy poco o ningún lucimien-
to se conmemoró ayer en esta ciu-
dad el vigésimo aniversario del 24 
de Febrei-o. La frialdad predominó 
en el espiritu público. Los actos más 
atractivos y de mayor importancia 
fueron el rico desayuno brindado pol-
la logia masónica "Prudencia" nú-
mero 2 a los niños de la Casa de Be-
neficencia y la exposición escolar 
efectuada en el colegio "Juan B. Sa-
garra". 
Hoy, con toda solemnidad tomaron 
posesión de sus cargos los nuevos 
consejeros provinciales, electos en 
Noviembre último, y fué elegida la 
Mesa del Consejo conforme a esta 
candidatura: Presidente, señor Al-
fredo Lora (reelecto); Vicepresiden-
te, señor Manuel Balart; Secretario, 
señor Maclovio de Sancristóbal. 
La escuadrilla norteamericana co-
mandada por el "Birmingham", zar-
pó ayer de este puerto. Sus tripulan-
tes y el Cónsul de los Estados Uni-
dos en esta ciudad, Mr. Holaday, de-
claran que les ha encantado su visi-
ta a Santiago y quê  en futuras ex-
cursiones lo preferirán a otros pun-
tos. 
Hoy y mañana se verificarán en el 
teatro "Oriente" funciones â benefi-
cio de los belgas indigentes por cau-
sa de la guerra europea. Se estrena-
rá una película tomada en esta mis-
ma ciudad y cuyo título es "El sol-
dado de la fortuna". 
Encuéntrase aquí el distinguido 
crítico teatral Miguel González Gó-
mez ("El Músico Viejo"), que ha ve-
nido a visitar su tierra natal. 
El Corresponsal. 
EL "CALAMARES" 
Este vapor, de la Flota Blanca, He. 
gó̂  ayer de Colón y Cristóbal (Pana-
má) con carga y 48 pasajeros, de ios 
que solo 19 eran para la Habana. 
EL PABELLON DE CUBA 
EN LA EXPOSICION 
Un pasajero de este vapor nos in-
formó que ya está treminado el pabe-
llón de Cuba en la Exposición de Pa-
namá y que el ingeniero constructor 
del mismo ya lo había entregado ofi-
cialmente a la Legación cubana, la 
que ha ordenado ya el comienzo de la 
instalación de los trabajos enviados 
de Cuba para ser exhibidos en dicho 
pabellón. ^ 
El ingeniero constructor del pabe-
llón es el señor Ramón Gastón, que 
embarcará para la Habana en el pró-
ximo vapor que salga de Colón. 
EL "GOVERNOR COBB" 
De Key West llegó ayer tarde este 
vapor americano, con ochenta y cua. 
tro pasajeros. 
De los de primera anotamos al Su-
perintendente de la Soutihem Express 
en la Florida, Mr. Charles C. Wolfe, 
al señor Mario Marsans, señora R. 
Cramer, el doctor Eduardo Ros, seño-
res Pedro García, Ignacio Lazaga, 
Zacarías Díaz y señora, y los restan-
tes, turistas. 
Entre estos últimos figuraban unos 
nueve agentes de excursionistas de 
Boston, que según parece traen la mi 
sión de gestionar viajes de turistas a 
Cuba. 
PROBABLE VIAJE DEL "CUBA" 
Aunque la Jefatura de la Marina 
Nacional no lo ha confirmado, se nos 
asegura que es muy probable que el 
crucero "Cuba" realice en breve un 
viaje a Santiago de Cuba, conduelen, 
do un contingente de tropas del ejér-
cito, que serán destinadas a Oriente. 
EL CARGAMENTO DE CHINOS 
Hoy se espera entre en puerto el 
vapor "Antilla", de la Southern Paci-
fic, que trae 257 chinos, según publi-
camos hace días, acogidos al decreto 
presidencial que les permite entrar l i . 
brómente antes del 2 de Marzo. 
El "Antillas" viene de Nueva Or-
leans y trae, además, 70 turistas ame 
ricanos. 
CINCO DESERTORES 
Del vapor danés "Hammerhus", 
surto en bahía, han desertado cinco 
tripulantes de distintas nacionalida-
des. 
UN VAPOR NUEVO 
Arrendado por la Ward Line, en su 
primer viaje a la Habana, llegó ayer 
tarde el vapor americano "Jean", de 
unas 4,000 toneladas, que procede de 
Newport News y trajo un cargamen-
to de carbón mineral para la "Hava-
na Coal". 
CAMBIO SU BANDERA 
De Mobila, con cargamento de ma-
dera, llegó la goleta "C. W. Mills", 
en ocho días de viaje. 
Dicha goleta era intes inglesa y 
ahora vino con bandera americana. 
LA "MARIA" 
La barca uruguaya que anunciamos 
ayer entraba en puerto a la hora do 
cerrar la anterior edición, es la "Ma-
ría", de 1,209 tonelaias, que procede 
de Barcelona y Alicante, con un car-
gamento de obras de barro. 
Demoró cincuenta y un días en la 
travesía, desde el últmo puerto men. 
clonado. 
LA ASAMBLEA DE LOS COCRE-
ROS. 
Para esta noche tienen anunciada 
una asamblea magna los cocheros, 
la cual detenninará si éstos suspen-
derán el pago a la dependencia de 
los establos o, por el contraído, si 
quedará en suspenso la campaña em-
prendida. 
El acto tendrá lugar en el salón-
teatro "Oriente", Belascoaín y San 
José, a las once de la noche. 
LA SOLUCION 
Aunque no se puede adelantar un 
juicio definitivo, lo más probable se-
rá que sigan las cosas como hasta 
aquí, por estar la opinión muy divi-
dida en este particular. Hay muchos 
que desean se tome el acuerdo de no 
pagar más gratificaciones, aunque 
éstas tengan que darse a los propie-
tarios de los coches; pero si no se 
llegase a una concordancia general 
y algunos fueran despedidos, enton-
ces tratarían de declararse en huel-
ga, lo que, a juicio de la mayoría, se 
estima que sería un fracaso, dado el 
número de obreros que en la actua-
lidad están sin trabajo. Todo depen-
derá del número que concurra a la 
asamblea. 
Existe el temor de que muchos no 
dejen de pagar la citada gratifica-
ción, porque la solidaridad existente 
en la actualidad en el gremio de co-
cheros deja mucho que desear, según 
ae demostró en la última asamblea 
celebrada en Infanta y Zapata. 
NOTAS DEL CENTRO OBRERO 
CATOLICO 
A pesar de que causas imprevis-
tas hicieron suspender la velada ar-
tístico-literaria anunciada para la 
noche del 24 en la sociedad "El Pi-
lar", fué tal la concurrencia que acu-
dió—por ignorar la suspensión del 
acto—que la Directiva del Centro se 
vió precisada a efectuar una fiesta 
literaria improvisada. 
El P. Pérez Serantes, acompaña-
do de los miembros de las Directivas 
del "Centro Obrero Católico" y so-
ciedad "El Pilar", ocupó el escena-
rio de esta última y en un improvi-
sado y bonito discurso hizo impor-
tantes manifestaciones acerca de la 
obra de acción social que han em-
prendido los trabajadores. 
Le sucede en el uso de la palabra 
el señor Francisco González Calá, 
aue comenzó saludando a la dec.ana 
de las sociedades cubanas, a la dis-
tinguida concurrencia, y habla ex-
tensamente sobre el tema de Dios, 
Patria y Hogar. 
El Director del "Centro Obrero 
Católico" terminó su discurso tribu-
tando un merecido elogio al P. Lo-
bato, celoso cura do San Nicolás, 
que tanto ha trabajado en el progre-
so de la obra. 
El P. Sánchez, ilustre sacerdote 
mejicano, deleitó a la concurrencia 
con su palabra florida y elegante. 
Juan Gualberto Gómez, ese titán 
de la tribuna, fué el encarerado do 
hacer el resuman. En períodos bellí-
simos, llenos de imácrenes noéticas, 
demostró one la "Mesia católica nun-
ca ha estado reñida con el progreso, 
y que en los momentos actuales PS 
una necesidad social la obra que han 
emprendido los obreros. 
La velada del 24 deiavá gratos re-
cuerdos ^ntre los ratólicos vecinos 
de la extensa barriada de El Pilar, 
muchos de ellos simpatizadores del 
Centro. 
La suscripción iniciada ñor los 
obreros del Centro para demostrar I 
su prratitud a Monseñor Samz, ha j 
da''o aypr el siguiente rosultado: 
José Martínez. 12 ceTi+qvos: AriH- i 
nio Ruiz. 15 oentavos; Mario Lufraí, 
5 centavos: .TOCR Llanes, 15 centa-
vos: Joapnín Pérez. 8 centavos; .T^s^ 
de la Cruz Lóoez. 11 centavos; Ma-' 
nuel Fraga. 10 centavas: Jn-m To- I 
rres, 9 centavos: Antonio Domín-
guez, 16 centavos. 
Amlgus d ; P a i d j Suárez 
Barrio del Pilar 
Se cita por este medio a todos los 
que simpaticen con la candidatura del 
señor Antonio Pardo Suárez para la 
Alcaldía Municipal de la Habana, pa-
ra que se sirvan concurrir en la no-
che del día 26 del presente, a la ca-
sa calle de Universidad número I L 
con el objsto de constituir la Delega-
ción en dicho barrio, suplicándose la 
más puntual asistencia a dicho acto. 
diale n  «- Ainam  jj  c  Kiitu ui  -« c iene o^ 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Jas l nI)10,3íor 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea yel Cólico ventoso. Al iv i r r^ric ^ 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el i:st(J ^Hi ' 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. Es la Pan . 80 ̂  ln! 
Niños y el Amigo de las Madres. nacea(ieg 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de r i e t r k 
E l P . S e v e r i a n o S a i n z 
(Por telégrafo.) 
San Juan y Martínez 25, 2.40 p. m. 
Acaba de llegar el P. Severiano 
Sainz, muy querido en este pueblo, 
recibiéndolo cariñosamente las auto-
ridades locales, la colonia española, 
las sociedades sanjuaneras y repre-
sentaciones del comercio y del trast 
tabacalero, acompañándolo hasta la 
morada de la familia. Ofrecile mis 
respetos en nombre del DIARIO. 
Especial. 
SE BUSCARA LA COOPERACION 
DE LA PRENSA 
El doctor Illas, Jefe local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba, ha remi-
tido un telegrama al doctor Culteras, 
en el cual dice a éste que tomai'á con 
calor las indicaciones que le ha he-
cho para lograr el apoyo franco y 
decidido de la prensa en las gestio-
nes para lograr se realicen en la ca-
pital de Oriente cuantas gestiones 
sean necesarias para ponerla a prue-
ba do ratas. 
APROBACION DE UN 
REGLAMENTO. 
El Secretraio de Sanidad ha apro-
bado el reglamento del Servicio Médi-
co de Cuarentenas en el extranjero, 
adaptándolo a las modiñeaciones que 
en dicho servicio introduce la Ley de 
28 de Enero de 1915. 
SOBRE EL SERVICIO DE HIGIE-
NE INFANTIL 
El próximo sábado se reunirán los 
médicos que integran el Servicio de 
Higiene Infantil para tratar del in-
forme del doctor Domingo Ramos, re-
lativo a las medidas que en dicho ser-
vicio deben adoptarse. 
H u e l g u i s t a s j n l i b ^ 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, Febrero 25 IQ 
El Juzgado de instrucción i ' \ 
hoy la libertad condicional ^ \ 
todos los detenidos en ia 
huelga. pa8i«y 
La banda de música americJ 
coopero a los festejos (1̂  ayer 1 
gresando -hoy a. Caimanera. ' 
El "Diario Nacionalista'»'aesín' 
te la existencia de la colonia T \ 
quista en Monte Brus.. negandô  
filiación achacada .a, las ncn • 


















Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Un mes al señor Manuel Navarro, 
escribiente de la Aduana de la Ha-
bana. 
Un mes al señor Manuel V. Pi-
chardo, oficial de la Secretaría de 
Hacienda. 
Un mes al señor .Marcelino Rodrí-
guez, Inspector de la Aduana de la 
Habanâ  
Un mes al señor Juan Galán, vis-
ta de tercera de la Aduana de la Ha-
bana. 
Un mes al señor José A. Toranzo, 
Inspector de la Aduana de la Haba-
na. 
Un mes al señor Antonio Fuentes 
Aguirre, pesador de la Aduana do la 
Habana. 
Quince días al señor Narciso Ota-
ño, policía de la Capitanía del Puer-
to. 
POR UN ESPECIALISTA• 
Millares de, personas sufren 
calvicie y caída descabello "y hablen, 
do probado . som resultados' 'satisfa 
tonos todos los remedios q̂ue 
anuncian para hacer crecer el pe'o 
han acabado por resignarse y aceptó-
la calvicie y los desagrados que \ 
acompañan. No obstante, nadie deba 
desesperar, pues da sencilla'receta o 
sera que pasamos a dar ha hecho ere 
cer el cabello después de años de cal-
viejo y es también sin rival para de-
volver al pelo canoso su color natural, 
así como para detener la caída dei ca' 
belllo y para destruir la caspa. La re. 
ceta en cuestión se la preparará cuaC 
quier boticario a quien usted se la lie-
ve y es como sigue: Bay Rum (alco-
holado) 180 gramos; Layona de Cam. 
posee, 60 gramos;-mentol, 2 gramos. 
Si la desea perfumada le podrá agre-
gar 4 gramos de su perfume favorito. 
Esta preparación es muy recomenda-
da por doctores y especialistas y es 
absolutamente inofensiva, puesto qui 
no. contiene ninguno de los ingrecien-
tes venenosos que con tanta frecuen. i 
cia se usan en tónicos para el cabello. 
D R . J 
De la Facultad do PAÍ-ÍS. 
Especlal'.sta en la curación radiau 
en las hemorroides, sin dolor, ni 
pjeo de anestésico. pucMenJo el ya* 
dente continuar SUK quebacwrfc». 
Conaultas de 9. a 8 o. m.. sianaa 
¡ i m p o t e n t e s ! 
" M a n t i ^ o n i c " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERIAS \ 
FARMACIAS 
c. 882 alt. , In .24 f 
(liso, m u m m i F e i F T O « 
ADOPTADO E K TODOS DOS H O S P I T A L E S 
tito olno TONI-NUTRIVO. «srt roconatltuysnta el mas Mtiva , ,^ 
Efñcacla remarcabls en la ANEMIA, lo CONSUNCION, la TISIS 
""la alimentación ds loa NIÑOS dediles y de los conoalessientes. 
Parto, CSLIW) C". 41, r. * Batta* j «teto lu hmuiu. " 
A C f l í E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : O E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de eiplosión y combustión espontánea. Sin liumo ni mei .oioft 
Elaborada en la fábrica establecida en BBLOT, en el litoral de esta bail*-
Para evitar falsiñcaclone*. I&e latas llevarán estampadas «a 1** t%9 
Cas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
j en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca do fábrica 
E L E F A N T E 
fue es nuestro e* 
elusivo uso 7 so 
perseguirá con to-
do el rigor de la 




{ae ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una far 
fricación especia] 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, 'produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmo » 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purlficador. Este aceite po-
seo la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámpa-gtj' 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS 
JULIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca 
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor c»» 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. á3 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOUlsA. " 
«lase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a pc«cl 
reducidos, 
T»*» Weat India OH Rafining Co.-—CBcíoa; SAN PEDRO. Núm. e^-H*5*1-
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n o " P E D R O D O M E C Q " s o n l o s m e j o r e s 
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H A B A N E R A S 
D E L M U N D O E L E G A N T E 
I^as ú l t i m a s no t ic ias 
P O R C O R T O T I E M P O S O L A M E N T E 
T . Corte de A m o r . 
c a m p l í a el s é q u i t o que l l e v a r a 
"rLina de los Juegos F lo ra les con 
» f r s e ñ o r i t a s que c o n s t i t u i r á n , a l 
A d e las doce y a an t e r i o rmen te 
¡íombradas, u n g r u p o i n t e r e s a n t í s i -
ha l a d e s i g n a c i ó n me complaz-
,0 en anunciar que son las s igu ien-
le¿: Luisa Car lo t a P á r r a g a . 
Nena Machado. 
L o l i t a V a r o n a . 
O t i l i a L l a t a . 
ñ i re en c o n t e s t a c i ó n a p reguntas 
,epetidas, que t a n t o l a K e i n a como 
asP señor i t a s de su Cor t e de A m o r se 
vpsentarán respondiendo sus to i l e -
Ses a un tono u n i f o r m e . 
Todas de blanco. 
Una « e s t a se an t i c ipa . 
Es el asalto proyectado a l a ele-
gntc m a n s i ó n de los d i s t ingu idos es-
posos M a r í a L u i s a S á n c h e z y Orestes 
perrara. , , . , 
No es ya , como h a b í a s e pensado, 
>n la uochc del d o m i n g o . 
' Se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
pe fiesta en f i e s ta . 
A. la del mar tes en el Yach t Club 
i m grupo de m a t r i m o n i o s elegantes 
fucedió la de anoche en u n a q u i n t a 
M Vedado. 
Seguirá la« serie p . n i m a ü a m e n t e . . . 
Háblase de una g r a n comida que 
nrepara el t r i u n v i r a t o de los ú n i c o s 
miviligeados solteros que gozan de 
•stas fiestas. 
Triunvirato que f o r m a n Rafael M a 
ría Ansulo, M i g u e l - M o r a l e s y E m i l i o 
Bacardí. 
Será en l a semana p r ó x i m a . 
s iempre t a n encantadora, e:i las gi*an 
des f iestas del mundo habanero. 
Nueva m u y g r a t a que me anresuro 
en hacer l l ega r a sus muchas amis -
tades. 
Rosario A r a n g o . 
La ideal, l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a con-
tinúa mejorando p o r d í a de l a opera-
•ión que s u f r i ó , a mediados de la 
Interior semana, en l a C l í n i c a N ú ñ e z 
Bustamanto. 
Operación de l a apendic i t i s que le 
fué practicada, con o l m á s f e l i z 
acierto, por el eminente doctor Gus-
tavo G. Duplessis . 
De m a ñ a n a a pasado v o l v e r á la 
léñbrita Rosar io A r a n g o a l lado de 
sus a m a n t í s i m o s padres y no tai 'da-
vemos en v e r l a aparecer de nnevo, 
L a noche veneciana. 
A n u n c i a d a su repr i se pa ra m a ñ a -
na ha sido necesario t rans fe i - i r l a . 
E l s i m p á t i c o d u e ñ o de M i r a m a r , 
s iempre amable y complaciente , ha 
q u e r í d o acceder a las re i teradas e x c i -
taciones que le f u e r o n h s c h a ü aye r 
a f i n de ap lazar l a f i e s t a p a r a ur. d í a 
de l a en t ran te semana. 
¿ P o r q u é of recer la una noche co-
mo l a de m a ñ a n a en que hay bai le 
en el Casino E s p a ñ o l , e s t á de f i es ta 
el C o n n t r y C lub y es el asalto a l a 
casa del doctor F e r r a r a ? 
T r a n f e r i r l a ve lada veneciana, co-
mo se ha hecho, os u n buen acuerdo. 
Y ya , a p r o p ó s i t o de M i r a m a r . re-
c o r d a r é que se h a suspendido e l t é 
de esta t a rde a f i n de f a c i l i t a r que 
comience t e m p r a n o el concurso de 
bai le anunciado p a r a la nodhe. 
H a b r á dos p remios . 
Diners 
A l a de anoche en el U n i o n Club 
s e g u i r á l a que se p ropone ofrecer u u 
cabal lero per teneciente a l a elegante 
sociedad, l a semana p r ó x i m a , de u n 
c a r á c t e r y una o r i g i n a l i d a d que ya 
d a r é a conocer. 
H o y toca e l t u r n o a l "Vedado Tei i -
rds Club en su serie de comidas de 
los v iernes . 
Y m a ñ a n a , en el C o u u l r y Club, es-
tamos los c ronis tas i nv i t ados a u n 
banquete. 
¿ P o r q u é no t r a n s f e r i r l o ? 
N o s e r á pos ib l e , comprome t idos 
pa ra o t ras f ies tas , a s i s t i r todos a l 
C o u n t r y Club m a ñ a n a . 
Po r m í lo d igo . 
H a b r á paseo. 
Me a b r u m a n a p regun tas 
Y ya , pe r fec tamente i n f o r m a d o , d i -
r é que e l d o m i n g o p r ó x i m o h a b r á o f i -
c ia lmente paseo de ca rnava l . 
L a duda sobre e l p a r t i c u l a r , suger i -
da p o r ser e l p r i m e r an ive r sa r io de 
l a muer t e de l M a r q u é s de Santa L u -
c ía , queda desvanecida comple tamen-
te. 
S í . ;; 
H a b r á paseo e l domingo . 
Días. 
Son hoy los de u n caballero res-
petable y e s t i m a d í s i m o , el s e ñ o r N é s -
ior Leonelo Carbonel l , y t a m b i é n los 
je su h i jo , el d i s t i n g u i d o escr i tor , m i 
imigo y c o m p a ñ e r o que t a n t o b r i l l a 
por su talento y su c u l t u r a entre n ú e s 
Ira juventud l i t e r a r i a . 
Son los d í a s del d i s t i ngu ido doctor 
Néstor Ponce de L e ó n . 
Del licenciado N é s t o r T r é m o l s. 
Y del joven abogado N é s t o r G o n z á -
lez de Mendoza. 
No o l v i d a r é a u n a m i g u i t o , el h i j o 
ác los d is t inguidos esposo? Elena H e -
rrera y Gabr ie l de C á r d e n a s , e l s i m -
pático N é s t o r , que se encuentra en 
Kueva Y o r k cursando sus estudios 
m una Academia M i l i t a r . 
Un saludo m á s . 
Para una d i s t i n g u i d a dama, Nes-
lora Crespo de F igue ra s , que t a m b i é n 
-stá de d í a s . 
A todos, fe l ic idades! 
Silvia M a r í a . 
Una angel ical c r i a t u r a . 
La que es a d o r a c i ó n y es encanto 
de sus c o m p l a c i d í s i m o s padres , e l 
¡oven y s i m p á t i c o m a t r i m o n i o Isabel 
Urréchaga y Eduardo G. Solar, en 
cuya residencia de l a calle de Cuba 
fecibió las aguas del bau t i smo de 
•nanos del Padre Be rna rdo , de l a Or-
ien de Franciscanos. 
Fué anteayer, en l a g l o r i c í a f e s t i -
vidad del 24 de Febre ro , l a in tere-
sante ceremonia. 
Presenciada é s t a p o r f a m i l i a r e s y 
anugos, en cor to y selecto g rupo , a l l í 
ataban en p r i m e r t é r m i n o , rodeando 
a la sobrini ta de su i d o l a t r í a , las dos 
encantadoras hermanas A s u n c i ó n y 
-'ulce M a r í a U r r é c h a g a . 
El joven y conocido abogado Rau-
lln Cabrera y l a a m a n t í s i m a abueU-
'a. señora M a r í a de A r m a s de U r r é • 
María' ÍUei"0n 103 P a ( í r i n o s ^e s i } v i a 
d e s p u é s de la ceremonia, v como 
«mvenir de l a m i s m a , se r e p a r t i e r o n 
ntre los concurrentes caj i tas de con-
fituras. • i 
i Cuántos votos se h i c i e ron c a r i ñ o s a ! 
«ente por la f e l i c idad de ' l a nueva! 
^'shana! 
W o s que e l c ron i s ta suscribe. | 
J|na temporada se a p r o x i m a . 
* , r a i I t e m p o r a d a de la m a r a v i l l o s a ! 
ac k l owa ' l a es t re l la del cuerpo! 
^ bade clel T e a t r o I m p e r i a l de Qpe-
San Pe te rsburgo , que h a c i d 
wugUrarse en p t e l s á b a ( i 0 r ¿ 
116 Marzo. 
Por?de el d í a de hoy se c c m w e r á , 
i r J 0 S prosPectos que h a n do repar -
Der< ^ ^ a m e n t e p o r l a c iudad, el 
f sonal que viene con l a c é l e b r e b a i -
*Iína. 
'osCOHftÍfne el ProsPecto, a su vez. 
Hi 3 de los bailes que f o r m a n 
Reper to r io extenso y b r i l l a n t e . 
;a(] ya ' cn c o n c l u s i ó n , ' l o s precios f i -
ÍHÍ f,paí"a el abono de las cua t ro ú n i -
^ junciones nocturnas . 
Prínrit ' ^ (!e ,os &ri l lés de Platca y 
•os £ l . ( ; i en Posos; Rl de b s p a l -
ichenti1 n de Platea y p r i n c i p a l , 
iorCo * Pesos; e l de las lunetas , ca-
^a t ro de delanteros de t e r t u l i a , 
r a ^ í a s ^ ? a l p rec io fl6 f u t r a d a ê -, pa-
Va nrJ ia t ro nocbcs, peso y medio, 
va adelante el abono. 
E n l a p o é t i c a v i l l a , donde cuentan 
con tan tas relaciones y t an tas s i m -
p a t í a s , se encont raban desde el ve-
rano . 
A su v u e l t a se h a n ins ta lado en l a 
casa de l a Cdlle C entre 21 y 23, e a o» 
Vodado, que es res idencia del d i s t i n -
gu ido representan te a l a C á m a r a se-
ñ o r Carlos Robau y su j o v e n e i n t e -
resante esposa, Gabr i e l a G a r c í a de 
Kobau . 
N o t i c i a que hago p ú b l i c a pa ra co-
noc imien to de sus amis tades de esta 
sociedad. ' 
A l f r e d o Zayas y A r r i e t a . 
Es el h i j o del i l u s t r e campeen del 
l i be ra l i smo , j o v e n m u y correc to y 
m u y s i m p á t i c o que ejerce con no to r i a 
competencia las funciones de C ó n s u l 
de Cuba en H u l l , t e r r i t o r i o i n g l é s hoy 
t a n comprome t ido p o r los azares de 
l a guei-ra. 
E l j o v e n Zayas y A r r i e t a , que l l e -
g ó e l m a r t e s en el Sara toga, es u n 
excelente func iona i ' io que, como b ie i i 
reconoce E l T r i u n f o , h a nechi . su ca-
r r e r a p o r p r o p i o esfuerzo? paso a pa-
so. 
¡ O j a l á que su vue l t a a l a p a t r i a solo 
le b r i n d e ' a l e g r í a s y sat isfacciones! 
Tras lado . 
De l a b a r r i a d a del Vedado ha ye-
n ido a ins ta la rse en l a casa :1c San 
N i c o l á s n ú m e r o tío A , bajos, el m u y 
quer ido c o m p a ñ e r o doctor M i g u e l A n -
g e l Mendoza con su s i m p á t i c a f a m i -
l i a . 
A l l í ha establecido t a m b i é n sus 
consul tas e l j o v e n y d i s t i ngu ido es-
pec ia l i s ta . 
M u y gustoso lo consigno. 
U n a be l l a no ta como f i n a l . 
N o t a de amor . 
Se r e f i e re a C a r m e l i n a Loredo , 
una s e ñ o r i t a que asocia a l encanto 
de. su he rmosura idea l , i n sp i r ado ra , 
los dones de su bondad, su g r ac i a y 
su s i m p a t í a . 
H a sido pedida l a mano de l a se-
ñ o r i t a Loredo p a r a uno de los jó 
venes que m á s a l t o b r i l l a n en e l pe-
r i o d i s m o , en las l e t r a s y en l a ora-
t o r i a , a m i g o de m i p r e d i l e c c i ó n que 
t a n t o a d m i r o y t an to quiero como el 
s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z Cabrera . 
E n su n o m b r e f u é hecha la p e t i -
c i ó n o f i c i a l a l respetable cabal lero 
don Franc isco L o r e d o , padre de l a 
g e n t i l C a r m e l i n a , p o r pe r sona l idad 
t a n i l u s t r e como e l s e ñ o r M a n u e l San 
g u i l y . 
L a g r a t a nueva, que pa ra e l m a y o r 
n ú m e r o Bferá u n a sorpresa , l l e n a 
m i p l u m a , a l r e g i s t r a r l a , de inmenso 
regoc i je . 
M i s fe l ic i tac iones a Carme .ma . 
Y r e c í b a l a s t a m b i é n , con 1?.̂  «mi-
s i ó n m á s vehemente de m i afecto, 
su a fo r tunado e legido. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ella? luiosos 
adornos para su hogar. 
C 606 F - l 
,e vuel ta . 
h-án \-1S!ln8:ui<3a s e ñ o r a Rosa Bel-1 
IUS h f . 1 " ^ do G a r c í a y sus dos be- ! 
*e r e í L S Roí ; i ta y Magda lena ac::ban ¡ 
^ s a r de Sagua. ! 
COILA . 
ANEMIA 
FIEBPf». DEBILIDAD A ¿ fnna tcoitom veo y ti unico inalterahle. 
V - 1 4 , Ra« de* Oeaux-Arti, PAKIS.| 





P O R 
U DE OPTICA R IZO M E J O R OFERTA 
C r i s t a l e s m o r e 
VISTA PERFECTA, 
Estos cristales son notables 
por su claridad y perfección 
y por el efecto suave y re-
frescante que producen en la 
vista. Deseando introducir 
y dar a conocer la calidad 
y excelencia de estos crista-
les, hacemos esta oferta espe-
cial que 
PARA USTED SIGNIFICA ESTO: -
Un par de anteojos o lentes de oro re-
lleno garantizados por 10 3ños con 
cristales Gladímore. Vista perfecta 
CIENTOS D E P E R S O N A S HAN C O M P R A D O N U E S T R O S U H Í K Y ESTAN S A T I S K C H A S 
POR Q U E P A G A U S T E D $ 5 . 0 0 CUANDO LO P U E D E OBTENER POR $ 1 0 0 ? 
Se hacen composiciones, se duplican y preparan cristales por re-
ceta, con prontitud y corrección. 
Consulta y examen gratis por medio de los aparatos más modernos 
M E J O R C A L I D A D , A P R E C I O S R E D U C I D O S . 
A m e r i c a n O p t i c a i C o . 
A F A E L . 2 6 . B U S Q U E E L S I 8 N 0 Y N 
¡ciñas en New York, San Luis y Chicago. 
L A S E D I C I O N D E L A C A B A Ñ A . — E L T R I B U N A L S U P R E M O D E C L A -
R A M A L A D M I T I D O E L R E C U R S O D E I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D 
I N T E R P U E S T O . — E L R E C U R S O D E H A B E A S - C O R P U S . — L A S A L A 
" S E G U N D A L O D E C L A R A C O N L U G A R . — L O S J U I C I O S O R A L E S D E 
A Y E R . — C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . S E N T E N C I A S . 
U N A L I B E R T A D . — O T R A S N O T I C I A S . 
t í c u l o 27 de l a L e y de p roced imien -
t o M i l i t a r , no se concede recurso de 
c a s a c i ó n o a p e l a c i ó n ante e l T r i b u -
n a l Supremo, j u i c i o que no p ierde 
su c a r á c t e r p r o p i o , porque l a compe-
tencia p a r a conocer del m i s m o e s t á 
a t r i b u i d a a u n T r i b u n a l M i l i t a r y no 
a l a J u r i s d i c c i ó n O r d i n a r i a , t a l a p l i -
c a c i ó n no p o d í a i m p u g n a r s e u t i l i z a n -
do el recurso a que alude el a r t i c u l o 
octavo de l a r e f e r i d a L e y de 31 de 
M a r z o de 1903, s ino median te el de 
c a s a c i ó n que, cuando se f u n d a en l a 
incons t i tuc iona l idad de leyes, decre-
tos o reg lamentos , a u t o r i z a el a r t í c u -
lo cua r to de l a L e y ú l t i m a m e n t e c i -
t ada y , en su caso, el sexto en toda 
clase de ju ic ios c iv i l es , c r im ina l e s o 
contenc ioso-adminis t ra t ivos en que se 
hubiere apl icado a l g u n a d i s p o s i c i ó n 
de aquellas clases que se est ime i n -
constituciona.1, r e g l a gene ra l de l a 
que no e s t á n exceptuados, s e g ú n lo 
r e s o l v i ó i m p l í c i t a m e n t e este ^Tr ibu -
n a l Supremo en Pleno en sentencia 
de p r i m e r o de J u n i o de 1909, los j u i -
cios sometidos a l a j u r i s d i c c i ó n de 
g u e r r a , y a que s i b i e n el invocado 
a r t í c u l o 37 de l a L e y de P roced imien -
t o M i l i t a r no concede c o n t r a las re-
soluciones" dictadas en dicho j u i c i o 
recurso alguno c o n t r a los T r i b u n a l e s 
c iv i les , semejante precepto se refie-
r e exclus ivamente a los recursos p a r a 
d i s c u t i r ante l a j u r i d i c c i ó n o rd ina -
r i a las mismas cuestiones resuel tas 
p o r los Tr ibuna les M i l i t a r e s en .asun-
tos de su cbnipetencia y , en m a n e r a 
a lguna , a l recurso e x t r a o r d i n a r i o pa-
r a i m p u g n a r como incons t i tuc iona -
les, leyes, decretos o r eg lamen tos que 
en las propias resoluciones hub ie ren 
sido aplicados, r a z ó n p o r l a cua l no 
se opope ese precepto , s ino que se 
a r m o n i z a con e l cua l a r t í c u l o cuar-
t o de l a Ley de t r e i n t a y uno de 
M a r z o de m i ! novecientos t r es y no 
e s t á , p o r consiguiente , c o m p i - e ñ d i d o 
este ú l t i m o en l a d i s p o s i c i ó n final de-
r o g a t o r i a del a r t í c u l o ciento sesenta 
y dos de l a citada. L e y de Proced i -
m i e n t o M i l i t a r . 
C O N S I D E F A N D O : Que no obsta a 
l a r i g u r o s a observancia que en e l 
presente caso de esa r eg l a genera l l a 
c i rcus tanc ia de i m p u g n a r s e en e l re -
curso establecido n o Izj sentencia 
d ic tada p o r el Consejo de G u e r r a en 
• J T J r j r M j r w r w w j : * w j r . r j r ^ r ^ w * - * 
EN EL ^ S U P R E M O 
Los sucesos sed|ciosos de l a Cabana. 
E l Supremo declara m a l a d m i t i d o 
el recurso de i ncons t i t uc iona l i dad 
in te rpues to . 
Po r sentencia d ic tada en l a t a rde 
de ayer , ha sido declarado mal" ad-
m i t i d o p o r el T r i b u n a l Pleno del Su-
p r e m o e l recurso de i n c o n s t i t u c i o n a l i -
dad in te rpues to p o r A l f r e d o Cao S u á -
rez, A n g e l G e l p í C a s s á , B e r n a r d i n o 
Cruz L ina re s , A r t u r o V i l l a n u e v a H e r -
n á n d e z y R a ú l Soubar y otros , p a r a 
que se dec la ra ran c o n t r a r i o s a l a 
C o n s t i t u c i ó n el a r t í c u l o 98 de l a L e y 
de Proced imien to M i l i t a r , el p á r r a f o 
75 de l a Orden especial n ú m e r o 23 
de 1914 y el p á r r a f o 10 de l a n ú m e -
r o uno de 1915. ambas de l Cua r t e l 
General del E j é r c i t o . 
Estos cinco i n d i v i d u o s , pe r tene-
cientes a l Cuerpo de A r t i l l e r í a , fua -
r o n condenados p o r u n Consejo de 
Guer ra , a l a pena de m u e r t e , cuya pe-
na les f u é conmutada p o r e l P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a p o r l a i n m e d i a -
ta . * 
H e a q u í l a pa r t e esencial de l re fe -
rido, f a l l o : 
"Siendo Ponente el M a g i s t r a d o se-
ñ o r E v a r i s t o G. A v e l l a n a l y Bango . 
C O N S I D E R A N D O : Que l a L e y de 
31 de M a r z o de 1903 r e g u l a dos c la-
ses de recursos p a r a p e d i r y obtener 
l a dec la ra to r i a doi i n c o n s t i t u c i o n a l i -
dad de las Leyes , decretos o r e g l a -
mentos : el uno, amparado , s e g ú n los 
casos, p o r los a r t í c u l o s te rcero , cuar-
to o sexto, no debe u t i l i z a r s e s iempre 
que l a L e y , decreto o r eg l amen to i m -
pugnado se ap l iquen en u n j u i c i o c i -
v i l , c r i m i n a l o contencioso-adminis -
t r a t i v o ; y el o t r o , au to r i zado p o r e l 
a r t í c u l o octavo que solo puede esta-
blecerse cuando l a a p l i c a c i ó n se ha -
ga f u e r a de actuaciones jud ic ia les . 
C O N S I D E R A N D O : Que, conforme 
lo dispone dicha L e y en su c i tado ar -
t í c u l o cuar to , cuando se t r a t a de u n j 
j u i c i o , cua lquiera que sea su í n d o l e , 
en que no se concede recurso de ca-
s a c i ó n o a p e l a c i ó n ante el T r i b u n a l 
Supremo, l a a p l i c a c i ó n de la ley , de-
creto o r eg l amen to que se es t ime i n -
cons t i tuc iona l , solo puede i m p u g n a r -
se in te rpon iendo con t ra l a sentencia 
d ic tada en ú l t i m a i ss tancia u n r e -
curso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de 
ley , que ha de fundarse en l a m e n -
cionada incons t i t uc iona l idad y ajus-
tarse a las disposiciones v igen tes ; re -
curso amparado , y a p o r el susodichc 
a r t í c u l o , b ien po r el sexto, s e g ú n que 
la. incons t i tuc iona l idad . m o t i v o de l a 
cont rovers ia , h a y a sido o no d i scu t i -
da o alegada en e í respec t ivo j u i c i o . 
C O N S I D E R A N D O : Que, é s t o sen-
tado, aparece b ien c laro que el recur-
so establecido era i nadmis ib l e , puet 
h a b i é n d o s e apl icado las disposiciones 
legales que se e s t iman coi i t i -ar ias a 
la C o n s t i t u c i ó n en u n j u i c i o en que. 
s e g ú n el precepto t e r m i n a n t e del ar-
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A A N C H A Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern I r o n & E q u i t m e n t Ct 
A t l a n t a , G—, U . S. A . 
C 260 í-28e 
l a causa seguida con t ra los represen-
tados del r ecu r ren te , s ino l a Orden 
Espec ia l n ú m e r o uno de m i l nove-
cientos quince del C u a r t e l Genera l 
del E j é r c i t o , en su p á r r a f o diez p o r 
el cua l se a p r o b ó d icha sentencia y 
los p roced imien tos , y se dispuso l a 
e j e c u c i ó n de a q u é l l a , pues dado lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s c iento cua-
r en t a y uno, c iento cuaren ta y dos y 
ciento c incuenta y t res de l a repe t ida 
L e y de Proced imien to M i l i t a r , e l p á -
r r a f o de l a c i t ada O r d e n que ha s i -
do objeto de l a c i tada i m p u g n a c i ó n , 
es p a r t e i n t e g r a n t e de l a sentencia a 
l a cua l sii-ve de necesario comple-
mento . 
C O N S I D E R A N D O : Que, en conse-
cuencia, debe declararse m a l a d m i t i -
do el recurso, de c o n f o n n i d a d con 
los a r t í c u l o s ocho y 16 de l a L e y que 
r i g e l a m a t e r i a , s in hacer especial 
c o n d e n a c i ó n de costas. 
F A L L A M O S : Que debemos decla-
r a r M A L A D M I T I D O el recurso de 
i ncons t i t uc iona l i dad a que se h a he-
cho referencia , s in especial condena-
c ión de costas." 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C i v i l 
Recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
do L e y , in t e rpues to c o n t r a senten-
cia de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
( C c c i t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o ) . E m i 
l i o Lecours , c o n t r a r e s o l u c i ó n de la 
J u n t a de Protes tas de 30 de Ene ro de 
1914, sobre a fo ro de sacos de a l m i -
d ó n . Ponente : s e ñ o r H e v i a . L e t r a -
do : s e ñ o r Rosado A y b a r . Secreta-
r i o : s e ñ o r G a r c í a Ramos . 
Sala de lo C r i m i n a l 
Recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de L e y , in te rpues to p o r T o m á s Abas -
cal G ó m e z , con t r a sentencia de l a 
A u d i e n c i a de l a Habana , en causa 
p o r es ta fa . Ponente : s e ñ o r G u t i é r r e z 
Q u i r ó s . F i s c a l : s e ñ o r Rabe l l . L e t r a -
do: s e ñ o r Pedro H e r r e r a Sotolongo. 
Secre tar io : s e ñ o r P o r t i l l o . 
Recurso de c a s a c i ó n p o r quebran-
t amien to de f o r m a : in t e rpues to p o r 
Gregor io H o r t a l a B a r t a , c o n t r a sen-
tencia de l a A u d i e n c i a de Santa C la -
ra , en causa p o r estafa. Ponente : se-
ñ o r A v e l l a n a l . F i s c a l : s e ñ o r R a b e l l . 
L e t r a d o : s e ñ o r Sant iago G u t i é r r e z de 
Ce l i s . Secre tar io : s e ñ o r P o r t i l l o . 
Recurso de c a s a c i ó n p o r quebran-
t a m i e n t o de f o r m a , in t e rpues to p o r 
A n d r é s Mora le s E n r í q u e z , con t r a sen-
tenc ia de la A u d i e n c i a de Santa ClaT 
ra , en causa p o r ases inato . Ponente : 
s e ñ o r Fe r r e r . F i s c a l : s e ñ o r F i g u e r e -
d o . L e t r a d o : s e ñ o r J o a q u í n T o r r a l -
bas. Secre tar io : s e ñ o i : P o r t i l l o . 
Recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de Ley ; in te rpues to p o r A g u s t í n 
L e i v a M a t a r a n a , con t r a sentencia de 
l a A u d i e n c i a de S a n t ü C la ra , er. cau-
sa p e r u s u r p a c i ó n de func iones . Po-
nen te : s e ñ o r F e r r e r . F i s c a l : s e ñ o r F i -
gueredo . L e t r a d o : s e ñ o r Rodo l fo 
M é n d e z P é ñ a t e . Secre ta r lo ; s e ñ o r 
P o r t i l l o . 
Recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de L e y , in t e rpues to p o r e l M i n i s t e -
r i o FifJcal, c o n t r a sentencia de ,1a 
A u d i e n c i a de Santa C l a r a , en causa 
seguida con t ra Es tan i s l ao Bonachea, 
p o r h u r t e . Ponente : s e ñ o r ¿ a t o r r o -
F i s c a l : s e ñ o r R a b e l l . Secre ta r io : se-
ñ o r P o r t i l l o . 
. ' ' * T ' % M T 1r . 
m U AUDIENCIA 
Los ju i c ios orales de ayer. 
E l m o v i m i e n t o da ju i c io s orales, 
ayer , ante las d i s t i n t a s Salas de lo 
C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , fue e l 
s igu ien te : 
Se dec la ra ron los de las causas 
i n s t ru ida s c o n t r a L u i s L i r i a n o , p o r 
robo ; E rnes to Costa, p o r robo y l e -
siones; E d u a r d o P e i r a l l o , p o r robo ; 
Gerardo P é r e z , p o r abusos deshones-
t o s : R a m ó n T r u j i l l o , p o r les iones; 
J o s é P é r e z , p o r amenazas y J o í e l e -
ra , p o r robo. 
Se p i d i e r o n estas penas: 
T re s a ñ o s , seis meses y 21 d í a s de 
p res id io cor recc ional p a r a L u i s L i -
r i ano . 
T res a ñ o s , oche meses y u n d í a 
de p res id io cox-recctonal p a r a E r -
nesto Costa. 
Dos a ñ o s , once meses y once d í a s 
de p res id io p a r a E d u a r d o Pe l r e -
11o. . 
Tres a ñ o s , seis meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n cor recc ional p a r a Gera rdo 
U n a ñ o , ocho meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n cor recc ional p a r a R a m ó n T r u -
j i l l o . . 
Seis meses de a r res to p a r a J o s é 
P é r e z . 
Dos a ñ o s , once meses y once d í a s 
de pres id io cor recc ional pa i ' a J o s é 
Y e r a . 
C o n t i n u ó c e l e b r á n d o s e el de l a cau-
sa, p o r incendio, con t r a E v a r i s t o 
E i r e a y T o m á s M i r a n d a . 
Recurso de "habeas-corpus" con 
l u g a r 
Como resul tado del recurso de 
"babeas-corpus" establecido an te l a 
Sala Segunda de lo C r i m i n a l — d e 
que d imos cuenta en pasada ed i -
c i ó n , — a y e r se c e l e b r ó l a v i s t a del 
m i s m o , ante el r e f e r ido T r i b u n a l . 
T e r m i n a d o el acto y d e s p u é s de l a 
correspondiente d e l i b e r a c i ó n , l a Sa-
l a de re fe renc ia d i c t ó l a s í g n e n t e 
r e s o l u c i ó n : 
" R E S U L T A N D O : Que J u a n H e r -
n á n d e z P ica s o l i c i t ó de esta Sala 
m a n d a m i e n t o de "Habeas -Corpus" 
exponiendo que se encuen t ra preso 
p o r consecuencia de causa que se le 
sigue en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Tercera , en l a cual^ se h a 
calif icado e l hecho que se le i m p u t a 
de de l i to de a tentado a agente de l a 
au to r idad , no siendo rea lmente sino 
uno de res i s tenc ia , a l m i s m o , s e g ú n 
los hechos que r e l a t a y que p o r t a n -
t o es de l a competencia de l Juzgado 
Correcc iona l , supl icando que c o m p r o -
bados esas ex t remos se r e m i t a l o ac-, 
tuado a l Juzgado Correcc iona l com-
petente s e ñ a l á n d o s e l e u n a fianza de 
$100 pa ra g a r a n t i z a r su presen ta -
c ión a l j u i c i o y a c o m p a ñ e copia del 
auto de procesamiento y p r i s i ó n a 
que se refiere. 
R E S U L T A N D O : Que expedido en 
debida f o r m a el mandamien to de 
' 'Habeas-Corpus" sol ic i tado, el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a Te rce ra S e c c i ó n 
h a presentado en e l d í a de h o y a l 
preso recur ren te con el i n f o r m e co-
r respondien te y el sumar io de r e fe -
rencia , s e ñ a l á n d o s e p a r a este m i s m o 
d í a l a v i s t a de l caso, l a cua l se ce-
l e b r ó i n f o r m a n d o p o r s í m i s m o e l r e -
cu r ren te y el M i n i s t e r i o F i s c a l que 
i m p u g n ó el recurso. 
R E S U L T A N D O : Que del sumar io 
y d e m á s datos apor tados en este 
p roced imien to aparece que habiendo 
p r o m o v i d o u n e s c á n d a l o H e r n á n d e z 
P ica con su concxibina en e l so lar 
donde v i v e n , a c u d i ó el v i g i l a n t e de 
p o l i c í a V i c t o r i a n o Fresno p a r a poner 
orden, qu ien l o condujo a l a e s t a c i ó n 
de P o l i c í a , man i fes t ando p r i m e r a -
mente que a l hacerle res is tencia el 
acusado p o r negarse a segui r le le 
c a u s ó unas escoriaciones que presen-
taba en l a m u ñ e c a derecha y des-
p u é s que esa l e s i ó n se l a c a u s ó agre-
d i é n d o l e . 
C O N S I D E R A N D O : Que de lo ac-
tuado has ta aho ra en e l sumar io y 
de los d e m á s antecedentes que de-
ben tenerse en cuenta , no apare-
ce c la ramente de te rminado el c a r á c -
t e r e i m p o r t a n c i a de Ide l i t o . i m p u t a -
do a l r ecur ren te , p o r lo cua l y a ten-
didas las c i rcuns tanc ias de l hecho 
es procedente se rebaje l a fianza que 
se le ha s e ñ a l a d o p a r a que pueda 
gozar de l i b e r t a d . 
V i s t o s los a r t í c u l o s 14 y 15 de l a 
Orden n ú m e r o 427 de 1900. 
SE D E C L A R A con l u g a r e l recur -
so de "Habeas -Corpus" establecido 
en el sentido de que J u a n H e r n á n -
dez P ica puede gozar de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l en cuanto a l a causa de 
referencia s i p r e s t a fianza de c ien 
pesos en m e t á l i c o , n o t i f í q u e s e l e esta 
r e s o l u c i ó n y p ó n g a s e en conocimiento 
del Juez i n s t r u c t o r , d e v o l v i é n d o s e el 
sumar io y dicho preso a l a c á r c e l 
de esta c iudad a d i s p o s i c i ó n de d i -
cho juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c ión Tercera . 
L o acordaron y firman los s e ñ o r e s 
de la Sala. Cer t i f i co : R ica rdo R. L a n -
c i s .—Lui s G a s t ó n . — M a r c e l o de Ca-
t u r l a . — J u a n V . P icha rdo . " 
Una M u j e r S igu ió e l 
Conse jo de Una A m i g a 
Y Encontró Salud en el 
Compuesto Vegetal de 
Lydia £. Pinkham. 
W i n d o m , Kansas. — " T e n í a una des* 
v iac ión de la ma t r i z , la cual me causaba 
m a l de v e j i g a y m í 
c o n d i c i ó n g e n e r a l 
era t an m a l a que no 
s a b í a que h a c e r . 
T e n í a aba t imien to , 
dolores en los ojos ; 
estaba nerviosa, de-
bi l idad de los ó r -
ganos femeninos e 
i r r e g u l a r i d a d asi 
como t a m b i é n s u f r í a 
de desmayos. G a s t ó 
mucho dinero en doc-
tores, pero mis m a l es 
aumentaban de d í a en d í a . 
" U n a amiga me h a b l ó acerca de loa 
remedios P inkham y t o m é el Compuesto 
Vege ta l de L y d i a E . P inkham, cuyo 
remedio me c u r ó . Todo lo que d iga en 
alabanza de sus medicinas resu l ta p á l i d o 
comparado con los resultados obtenidos. 
Y o s é m u y bien que no hubiera podido 
curarme sin su r e m e d i o . " 
C o n s i d é r e s e B i e n E s t e C o n s e j o . 
N i n g u n a m u j e r que e s t é sufr iendo de 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera fo rma , debe perder l a es-
peranza de recuperar l a salud hasta no 
haber probado por a l g ú n t i empo el C o m -
puesto Vege ta l de L y d i a E . P i n k h a m . 
Este famosa remedio, cuyos i n g r e d i -
( entes medicinales son compuestos de 
i hierbas y r a í c e s naturales, ha probado 
i ser u n t ó n i c o v a l i o s í s i m o para fo r ta lece r 
el organismo femenino, por espacio de 
cerca de cuarenta a ñ o s . Mujeres en 
todas partes han evidenciado con t e s t i -
monios voluntar ios las admirables v i r -
tudes del Compuesta Vege ta l de L y d i a 
E . P i n k h a m . 
S i desea Ud. un consejo especial enscriba 
eonfidencialmente a Lyd ia E . P inkham 
Medicine Co. de L y n n , Mass. Su carta 
se rá abierta, l é ída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial. 
. 
L a a n t e r i o r r e s o l u c i ó n se n o t i f i c ó 
aye r a las par tes respect ivas . 
S E N T E N C I A S 
Se h a n dictado ayer las s i g u i e n -
tes : 
S J absuelve a F p i f a n i c V i l l a r , acu-
sado do c o n s p i r a c i ó n p a r a l a ' ¿ e d i o 
c ion . 
Se condona a E u g c J o p o t n l i g u o z » 
p o r c o a c c i ó n , a c incuenta pesos da 
m u l t a . y 
A Juan R o d r í g u e z , po r r a p t o , _a 
u n afio ocho meses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n correcc ional . 
A J u a n F . F e r n á n d e z E s p ó s i t o , p o f 
t e n t a t i v a de robo f l a g r a n t e , a 1,000 
pesetas de m u l t a . 
Y a Crescencio R o d r í g u e z , p o r des-
obediencia y res is tencia a u n agen-
te de l a a u t o r i d a d , a noven ta d í a s de 
encarce lamiento . 
L i b e r t a d 
E l T r i b u n a l de l a Sala Segunda 
de l o C r i m i n a l , que f u é el que d i c t ó 
la a n t e r i o r sentencia condena to r ia , 
de l reo Crescencio R o d r í g u e z , o rdena 
en su r e f e r ido f a l l o se p o n g a a l m i s -
m o en l i b e r t a d , toda Vez que con l a 
p r i s i ó n p r e v e n t i v a s u f r i d a h a c u m -
p l i d o su p rec i t ada condena. 
D i c h a orden de l i b e r t a d f u é c u m -
p l i m e n t a d a ayer m i s m o , l i b r á n d o -
se, a l efecto, e l correspondiente m a n -
damien to a l A l c a i d e de l a c á r c e l de 
l a Habana . 
Conclusiones Fiscales 
E l s e ñ o r F i sca l de l a A u d i e n c i a 
f o r m u l ó aye r conclusiones, i n t e r e s a n -
do las s iguientes penas: 
Setecientas c incuenta pesetas d« 
m u l t a p a r a S e r a f í n G ó m e z Hernán-< 
dez, p o r t e n t a t i v a de robo. 
Tresc ien tas t r e i n t a y cinco pesetas 
de m u l t a p a r a Santos Por tes , en cau-' 
sa p o r lesiones p o r i m p r u d e n c i a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Causa con t ra E n r i q u e M a r t i c o r e n t , 
p o r lesiones. Defensor : s e ñ o r L a t a -
p ie r . 
C q n t r a Secundino R o d r í g u e z Roche-
f o r t , p o r d isparo . Defensor de o f i ' 
c ío . !'| . { 
Sala Segunda 
C o n t r a M a x i m i l i a n o D í a z P i m i e n -
t a , A g u s t í n H e r m a n n y A b a d Vadea 
P ino , p o r amenazas aondicionaJes. 
L e t r a d o s : s e ñ o r e s L a v e d á n y Rosa-
les. 
C o n t r a Gerardo M a r t í n e z , p o r ame-
nazas condicionales. Defensor : s e ñ o r 
L a v e d á n . 
Sala Tercera 
_ C o n t r a M a n u e l M o z a r t , p o r i n j u -
rias. Defensor de oficio. 
C o n t r a W i l l i a m s W . Johnson , p o r 
amenazas. Defensor : s e ñ o r Ga l lo . 
Not i f icaciones . 
N o hay . 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s , 
P U E D E N S E R C U n A D O S PRONTAMENTE. USANDO LA 
T E S T I M O N I A L 
Mai que tíesaDareco por completo 
Por diez y siete a ñ o s es-
tuve suf r iendo de lo que va-
nos doctores l l a m a r o n N e u -
ra lg ia , b u s q u é Remedio pa ra 
m i m a l has ta que me hube 
cansado. U n amigo me i n -
f o r m ó de los remedios ded 
doctor Mi l e s y 'me d e c i d í a 
l omar los y e n c o n t r é que l a 
N e r v i n a y el T ó n i c o f u e r o n 
enteramente eficaces para 
mis nerv ios m i e n t r a s que las 
P i ldoras C o n t r a - D o l o r a l i -
v iaban el do lo r i n m e d i a t o . 
P o i medio de estos r eme-
dios m i m a l d e s a p a r e c i ó po r 
completo . E s t o y m u v sat is-
fecho y desee recomendar a 
todos los remedios de l doc-
to r M i l e s . 
S r F é l i x Cas t i l lo A lonso , 
Be juca l , Habana , Cuba. 
NERVINA RESTAU-
RADORA DEL 
M I L E S . 
El dolor inmediato 
d e s a p a r e c e r á , con 
el uso de las Pi l -
doras Contra-
Dolor de) 
De venta en todas las Boticas 
Preparadas poi la DR. MILES MEDICAL CO., Elkliart, Ind. E. ü. A. 
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T E A T R O S V A R T I S T A S 
E L A R T E Y L A G U E R R A 
E l tenor v régisseur de la Opera 
Cómica de París, Pablo Dumontier, 
ofreció sus servicios al gobierno, en 
cuanto estalló la guerra; hombre fuer-
te y ^n el vigor de la edad.creyó que 
era su deber servir a su patria. 
Llamado por la alcaldía de su ba-
rrio, se le sometió al interrogatorio 
de rúbrica. 
— ¿ E s usted régisseur? le pregun-
tó el funcionario municipal. 
— E n efecto, respondió Dumontier, 
bien ajeno de suponer que, debido a 
au exterior saludable y rollizo, le ha-
bían tomado por régisseur de propne-
té, esto es, por propietario o por ad-
ministrador rural. 
¿Entiende usted de cuidar gana-
do? . . 
L a pregunta hizo mucha gracia al 
director de escena, que recordando 
sus luchas con toda clase de gentes y 
de públicos, se le ocurrió contestar:— 
¿De tratar con animales? Pues si 
precisamente es esa mi ocupación or-
dinaria. — Perfectamente; mañana 
tendrá ufeted ya cargo señalado. 
E n efecto, al siguiente día el tenor 
Dumontier recibió la orden de diri-
girse al departamento tal. como di-
rector del depósito de 3.000 cabezas 
de ganado del chaátoau de X. E l edi-
ficio propiedad del gobierno se le se-
ñaló como domicilio. 
Al poco tiempo recibió la visita de 
un empleado del ministerio de Agri-
cultura, que, después de inspeccionar 
los establos, le felicitó por el orden 
que allí reinaba y por la perfecta 
instalación. Desde entonces ha reci-
localidadea para tanto público como 
se habrá de congregar en Payret. 
E l solo nombre, Pavlowa, es sufi-
ciente para garantizar un gran éxito. 
P A Y R E T 
Con un soberbio programa de pelí-
cula del selecto repertorio de Santos 
y Artigas, se anuncia la función de 
hoy en Payret, dividida en dos tan-
das, como de costumbre. E n , la prime-
ra tanda, se exhibe la notabilísima 
producción "Cadenas del pasado," re-
gia cinematografía de bellísima y 
sensacional argumento y en la se-
gunda estreno de una espléndida crea-
ción de arte cinematográfico, que lle-
va por título "Hijo," obra de intere- ^ Balkanes." Mañana "La viuda alegre" 
sante argumento^ muy buenos efec-, y a su simple anuncio han llovido en-
tes de gran emoción y soberbia foto-I carfrP!, en contaduría, 
sido mal taraleadas por voces que de 
tales no tenían más que el nombre, 
sea dich'j sin quitar méritos a los po-
cos que los han tenido en otras tem-
poradas, que han sidu pocos, y por es-
to más dignos de ser recordados. 
Anoche se cantó la opereta de Eys -
sler Princesa de los Balkanes," de pre-
ciosa música y orquestración delica-
da, y Amparo Romo alcanzó otro se-
ñalado trt.nfo: especialmente en la 
"romanea de la rosa'" del segundo ac-
to rayó a ^rar altura y fué clamorosa-
mente rplaudida. 
E l concertarte permitió apreciar la 
bondad d. l conjunto, lo nutrido en nú-
mero y en •voces de los coros, lo cui-
dada qnj está la orquesta, dirigida 
por el maestro Méndoz Velázquez et-
cétera. . . 
Buena la pri-i ntación, romo siem-
pre, y el público muy satisfecho. 
Hov se repite "La Princesa de los 
grafía, que está llamada a conseguir 
el más feliz éxito. 
Precios los populares de 20 centa-
vas luneta con entrada la tanda sen-
cilla. 
Muy pronto quedará satisfecha la 
curiosidad del público por conocer las 
fechas de estreno de "la Reina Mar-
garita" y "la mujer alegre." que tan-
to interés han despertado. De "la Rei-
na Margarita" podemos anticipar, 
que indiscutiblemente es una de las 
más bellas creaciones cinematográfi 
Habrá que ver y que oír a Ampa-
ro Romo en el papel de Ana de Gla-
varv. 
E j tenor Alarcón. reaparecerá in-
terpretando el Camilo de Rosillón. 
A C T U A L I D A D E S . — Los Yoetas 
continúan obteniendo TuWosor. ó-'tos 
en Ift bombonera de la calle de Mon-
serratc. 
Josefina y Monollta han logrado 
concuistarsp las simpatías de los asi-
dnos concurrentes oue premian su 
tal comedit, dramática, de gran , in-
terés y " E l castigo" soberbia cine-
matografía de bellísimo argumento. 
PRADO 
Espléndido programa se anuncia 
para la velada de hoy en el espec-
táculo predilecto de las familias. Las 
obras que la dirección artística ha 
seleccionado, son: "Cuadro velado" 
regio estreno de arte, espléndida ci-
nematografía rebosante de interés y 
las dos tituladas "La deportista" y 
"Vengada," a cual más bellas y su-
gestivas. 
Para mañana está fijado el estre-
no de la comedia dramática "Mi re-
baño." 
L A R A 
Muy atractivo programa anuncia 
para hoy el decano de los espectácu-
los de Prado. E l estreno de tumo 
es una joya cinematográfica titula-
da "Locos do amor," soberbia crea-
r a n de nran interés y bellísimos 
efectos. E l resto de la velada lo cu-
bre "Mi rebaño" la regia comedia 
dramática que fué estrenada ano-
che. 
Para mañana se ha fijado el es-
treno^ de "A merced de las ola?," 
emocionante drama editado por la Ci-
nes, obra de sensacionales efectos y 
espléndida fotografía. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
cas. De sensacional y cautivante ar- j vaiiosa iabor con aplausos entusiásti 
gumento, de suntuosa presentación,, COp 
ajustada a la más estricta propiedad 
histórica y de efectos fotográficos 
stncillamente sorprendentes e ilumi-
nada con preciosos colores con la ra-
ra habilidad característica de los ope-
rarios de los talleres de la famosa 
bido ya tres comunicaciones de la su- pathé' Frércs. " L a mujer ale-
penondad elogiándole por haber lo- ^ gensacionalíslmo drama de 
grado librar a su deposito del tifus | s_í ̂ _^___ K¿k,lei 
una vez terminada 
• será agraciado con 
la condecoración del Mérito agrícola. 
galantes, bella producción 
de palpi-
tante interés se suceden rapidísima-mas. 
E s seguro que, una vez ^ " " ' " ^ I ¿¿ñ^j una8 a otras, sin decaer un so-
h ««erra, el tenor será agraciado « H g ? S I i S B Esta magna producción 
ANNA P A V L O W A 
Serán sois las funciones que ofre-
cerá Anna Pavlowa. la celebradísima 
bailarina de fama mundial, en Pay-
ret; de ellas, dos serán en matinée. 
Dícese que el debut lo efectuará con 
"La muerte del cisne," una de sus 
ñas originales creaciones. 
Como es sabido el día 13 del próxi-
•no mes tendrá efecto la primera fun-
íión; y puédese afirmar que no habrá 
lo instante. 
está interpretada por una famosa y 
bella actriz europea, que hace de "La 
mujer alegre," una de sus má? feli-
ces creaciones. 
P O L I T E A M A 
Dedf Politeama equivale a 
Amparo Romo, hoy por hoy; 
decir 
equi-
equl-vale a decir éxito tras éxito. Y 
valdrá, dentro de poco, a decir, a 
quienes quieran pasar un buen rato 
ovendo a una tiple de opereta y zar-
zuela "verdad," que el Politeama es 
ftgmmgamtmm^míwummmmumm^mmmmmñ j el teatro que deben frecuentar. 
" ' ' Las personas de buen gusto ya lo 
A G U A S M I N E R A L E S , — E n los | entienden así y e] Politeama se ve! 
países cuyas aguas potables no son ¡ sumarnente concurrido: Amparo Ro-
buenas o son insalubres, se impone el | nio ha hecho el milagro, y con ella ¡ 
uso de las aguas minerales para eví-j Miguel Gutiérrez, presentando las | 
tar las afecciones del tubo digestivo, i obras como él sabe hacerlo: y ade-! 
E l hombre-pájaro que imita las tri-
nos v los gorjeos con admirable acier-
to, ha conseguido resonantes triun-
fos sobre la escena del concurrido 
teatro. 
Puede asegurarse que Mr. Me Can-
ley es en realidad un hfnedo implume 
que canta como los pájaros canoros 
con facilidad y propiedad inadjetiva-
bles. 
La variedad del repertorio y la bon-
dad del espectáculo oue ofrece Actua-
lidades ha atraído ni peaueño +opf̂ o 
un público escogido que manifiesta 
sus simpatías hacia la nueva empre-
sa ostensiblemente en la asistencia y 
el aplauso. 
A L H A M B R A 
E n función por tandas, como de 
costumbre, se pondrán hoy en esce-
na las siguientes obras: 
" E l éxito del siglo." 
"Ün novio de Bainoa" (estreno) 
zarzuela de Sarzo y Anckerman, mú-
sica del maestro Ánckerman. 
Después del estreno y en tercera 
tanda, "La Bella Polar." 
A G U A R D P K 
Uoicn Isqitfm!) puro de ova 
I m p o r t a n t e h u r t o 
En la morada del licenciado Se-
cundino Baños y Vila, calle de Cam-
panario 70, se cometió ayer un hur-
to de importancia. 
E n un descuido del criado, que de-
jó la puerta abierta, penetraron los 
ladrones y se llevaron un reloj de 
oro con una cadena, una cartera con 
10 pesos, un check por valor de ?203, 
a nombre de Nadal y Saavedra, de 
Galiano 101, contra Vila y Compañía, 
de Cienfuegos, un portamonedas con 
$31.80 oro y un joyero con prendas 
de oro y brillantes, por valor de 700 
pesos. 
E L B A N Q U E T E D E L A S O C I E -
DAD MONTAÑESA D E B E N E -
F I C E N C I A . — A D H E S I O N E S . 
Emeterio Zorrilla, Jua ' i Pino, Ig-
nacio Nazábal, B!as Casares, Cosme 
Blanco Herrera, Alfredo lucera, Ce-
ledonio Alonso y Maza, Francisco 
Basoa, Lorenzo D 
lórzano, Bernardo 
Murga, Julio Blanco Herrera, Julián 
Alonso, Cándido Obeso Palacios, An-
tonio Corriarán, Gerardo del Pomar, 
Fduardo Ortiz Ruiz, Eugenio Sordo, 
Julián Bongochea, Nicolás Portugal, 
Mateo Barandiarán, Teodoro Martí-
nez. José Cubas, Fidel Lloredo, Mi-
guel G. Bengoachea, Darío del Rio. 
Santiago Bengoachea, Luis Gonza-
lo Cabarga, Casimiro Solana, Anto-
nio Arredondo, Francisco G. Peru-
jo, Julián Gallo, Luis lucera. Añá-
dete Ruiz. Antonio Renedo, Manuel 
Gómez. Basilio Portugal, Manuel 
Ruiz Rascón, Francisco G. dé los 
Pi^s. José Barauín, Robustiano Ruiz 
Crespo, José Bilbao, Gregorio Lavín, 
Julián Viadero, Leopoldo Pineda, Pe-
dro Ruisánchez, Avelino González, 
EUas Fernández, Daniel Asas, Mar-
celino Santamaría. Victoriano de la 
Sota. Gregorio Cagi^a, 
Mantilla, Feline Martínez 
ro, Manuel Martínez Cacho, Entrque 
Gancedo, Enrique Solana, Ramón 
Fernández Trápnga. Raimundo Pila, 
Severiino H. Nazábal, Antonio Ca-
rasa, Joaquín Blanco. 
S o c i e d a d d e A u x i l i o d e 
C o m e r c i a n t e s e I n -
d u s t r i a l e s 
E l banquete, como hemos venido 
publicando, se celebrará el domingo 
prójimo, 2S del corriente n las I t y 
medir, en el restaurant " E l Casino." 
Ensávaso una nhv\ 
lada "Uno-Ocho-21." 
de Arteb^l. tita-
pero es porque se ignora que tomando más han contribuido al éxito general 
una cucharada de Elixir Estomacal de 
^áiz de Carlee se digiere sin dificul-
tad y sin molestias, y mejor que usan-
do dichas aguas, por ser digestivo y 
iónico a la vez. 
B A I L E S E N P A Y R E T 
Reina extraordinaria animación en-
tre la juventud bailadora para el bai-
r i le de disfraz que se anuncia en Pay-
& l b ^ el próximo domingo 28. el 
i cual será amenizado también por las 
famosas orquestas del insustituibls 
los artistas, uroa populares y muy 
queridos en la Habana y otros muy 
miten al público oír cantar operetas 
que en otras ocasiones apenas han 
Si falto de 
estímulo, ambición, deseos e 
interés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
d e i 
D R . U L R W I ( A T e w Y o r k ) 
le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
Domingo Corbacho, que en los prece-
dentes bailes han sido celebradísd-
mas por el selecto repertorio que han 
interpretado. Seguramente el baile 
del domingo, a juzgar por el interés 
oue existe, se verá también concurri-
dísimo. 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A 
Extraordinario programa de arte! 
cinematográfico anuncia para la ve- i 
lada de hoy el concurrido Carden 
Galathea, E n primer término, el es- • 
treno de una soberbia creación dra-, 
m ática, de jrran intei-és y bellísimos 
efectos, titulada "Del sueño a la i 
muerte," E l resto del programa lo 1 
cubre "Los misterios del bosque," de ! 
sensacionales efectos. 
Próximamente tendrá lugar el es-
treno de una grandiosa film que lie- ! 
va el sugestivo título de "Una vida [ 
por dos," obra de interesantísimo 
argumento y efectos fotográficos es- i 
pléndidos, a la que espera un éxito j 
sin precedentes. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
La dirección artística del lindo 
teatrico de la calle d» San Rafael, 
ha seleccionado para la velada de i 
hoy, un atractivo programa. Las 
obras que lo integran, son "Herma- l 
nita," estreno, notabilísima produc-
ción de la casa Ambrosio, sentimen-1 
E n los momentos de peligro, la 
persona que tiene un COÍ/T, 
siente confianza y seguridad. 
E l C O L T no fallará. Además, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda conüanza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
Colt's Patent Fire 
Arms Mfg. Co. , 
Marca do Fíibrica 
Hartford, Conn,, 
E. U. de A. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Febrero 24 de 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greemvich: 
Barómetro: 
Pinar, 761.63; Habana, 761,40; Ma 
tanzas, 761.62; Isabela, 759.33; San-
ta Clara, 762,49. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18o8, máxima 
27o6, mínima 17o5. 
Habana, del momento 21o0, máxi-
ma 26o5, mínima 20o0. 
Matanzas, del momento 20o0, má-
••'niR 28o4, mínima 18o5. 
Isabela, del momento 19o5, máxima 
25o5, mínima 18o5. 
Santa Clara, del momento 20o0, 
máxima 27o0, mínima 19o5. 
Viento, dirección y velocidad en me 
tros por segundo: 
Pinar, N E . flojo; Habana, SSW. 
3,6; Matanzas, SW. flojo; Isabela, 
S E . 6.6; Santa Clara, S E . flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, 6,0; Matanzas, 31,2; Isa-
bela, 8,5; Santa Clara, lloviznas. 
Astado del cielo: 
Pinar y Habana, parte cubierto; 
Matanzas, Isabela y Santa Clara, cu-
bierto . 
Ayer llovió en toda la provincia 
occidental, excepto en Orozco y Ba-
hía Honda, de la de Pinar del Río; ex-
cepto en Santa María del Rosario, 
Managua, San Antonio de los Baños, 
Caimito, Marianao, Columbia y Bata, 
bañó; excepto en Máximo Gómez, 
Martí, Carlos Rojas, Unión de Reyes, 
y Alacranes; en Manicaragua, San 
Juan de los Ycras, Ranchuelo. San 
Diego de] Valle, Salamanca, Zuluera, 
Camajuaní, Vueltas, Trinidad, Fomen 
to, Mata. Encrucijada, Calabazar de 
Sagua, Santa Lucía, Sancti Spíritus, 
Camarones, Lajas, Real Campiña, 
Cienfuegos, Palmira, Santo Domingo, 
Sagua, Quemados de Güines, Rancho 
i Veloz. Carahatas, Sierra Morena y 
I Canalillo. 
Nota: Probable giro del viento al 
i N , , con aumento de la presión y des-
I censo de la temperatura. 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
E n junta general reglamentaria de 
elecciones, celebrada el día 7 del mes 
de la fecha, en los salones del Cen-
Beci, Julián So- j tro Asturiano, quedó constituida por 
Solana, Juan A . , aclamación la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, para el año de 1915, en 
la forma siguiente: 
Presidente: Señor Marqués de E s -
teban. 
Vicepresidente: Doctor José del 
Barrio e Ibáñez. 
Vocal-tesorero: Señor Ramón de la 
Vega. 
Vocales: Señores don Vicente Me-
néndez Areces, Antonio Suárez Fran-
co, Ramón de la Vega, Adrián Lagro-
Ict, Abdón Trémols, Manuel Gutié-
rrez, Andrés Nobregas, Adolfo Díaz, 
Manuel Higuera, Marcelino Weiss, 
José María de la Cuesta, Félix Gon-
zález, Manuel Alvarez Valcárcel, Dio-
nisio Peón, Felipe González Librán, 
Diego García Freyre, Teodoro Car-
denal, Ensebio Dardet, Francisco Ri -
Florentino vero e Hidalgo, Claudio Fernández, 
Juan Ote-'Joaquín Fernández, Joaquín Zarralu-
qul, Eduardo Páez, Peregrín Mascort 
y Apolinar Sotelo. 
Vocales suplentes: Señores don Jo-
sé Marimón, Narciso Gelats, Juan Ar-
güelles, Fernando Fueyo, Regino Tru-
ffin. Aquilino Ordóñez. Eudaldo Ro-
magosa, Ernesto Sarrá, Antonio Díaz 
Blanco, Miguel de Quesada Soto, Luis 
V. Place y Tomás B. Mederos. 
Medico: Doctor Nicolás Gómez Ro-
sas. 
Abogado consultor: Doctor Antonio 
L . Valverde. 
Cirujano dentista: Doctor Francis-
co P, Núñez. 
Secretario Contador: Doctor -José 
A. Trémols. 
Revista de la Facultad de Lpt-, 
Ciencias lje,ra8 y 
Se está distribuyendo el nún, 
primero del volúmen XX de estl • 
portante publicación con el sirm'^' 
sumario: , suient* 
Convenientes reformas de k p 
titución Cubana (tesis de Doríí8" 
do); por el doctor Alberto d ' r ^ 
dova. e Ur-
- T á c i t o : Su vida, su tiempo. Sa9 
obras (concluye); por el doctorV^T 
lio Blanchet. 
— E l habla popular al través de W 
literatura cubana. Estudio d 
formación; por el doctor Juan M^n? 
•Vil en •L'* •higo 
Bibliografía de Luz y Caballero, 
(continúa); por el señor Dominio 
garoIa-Caneda. 8 
—Bibliografía. The Journal 0f 
Animal Behavior, Vol. IV, 1914 New 
York; por el docto rAristides Mestrp 
—Necrología. Gonzalo de Quesada-
la Redacción. 
—Misceláneo. Correspondencia de 
Bon plaud. 
—Notas oficiales. Acuerdos de h 
Facultad. a 
— L a facultad de Letras y Ciencias 
viene publicando su "Revista" desdo 
hace diez años regularmente, y rea-
liza con ella una forma bien intere-
sante de la extensión universitaria; 
extensión que efectúa también por 
medio de sus conferencias en cada 
curso académico. La del sábado pró-
ximo eátá a cargo del profecor do 
Botánica doctor Manuel Gómez de la 
Maza, quien tratará de la "Clasifica, 
ción moderna de las plantas;" el asun-
to no puede ser de mayor importan, 
cia. 
DR. GALVEZ GU1LLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , oí-
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s , 
C o n s u l t a s : d e l i a 1 y d e 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 
Esp^ *ial para los pobres de S'/j a 6 
n s d o 
Si quiere obtener una gran economía en el consumo de corrien-
te, encargue su instalación a la casa de 
G . S A S T R E E H I J O 
A G U I A R , 7 4 . 
C. 835 
T e l f . A - 2 5 6 7 
10.-19 
Í C 5 . T R ? P I G f i b ? r 
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EL T E S T A M E N T O ROJO 
POL 
J A V I E R D £ M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Mudas de París," iibreria del 
señor José Altala, Belascoain, :J2-U). 
para seguir a pie la ribera del Mar-
ne hasta el puente de Créteil. 
E n el trayecto, encontró a Julio 
Boulenois. 
E l joven pescador esperaba, pa-
seando, que llegara el momento de 
volver a la casita de Fromental. 
Aquel encuentro regocijó a los dos 
jóvenes y Julio sintióse orgulloso de 
poder representar su papel de pro-
tector, o, por mejor decir, de perro 
guardián. 
Propuso, acto seguido, la organiza-
ción de partidas de pesca, v Pablo 
aceptó. 
Convidó a " L a Garduña" a almor-
zar en su compañía, y convinieron en 
pasar el día juntos. 
Al costear el camino de sirga, cru-
ráronso con dos hombres que pasa-
r a n sin fijarse, aparentemente, en 
elloa. 
Eran los agentes de Seguridad en-
cargados de velar por Pablo, 
—¡.Es el hijo de Fromental:—dijo 
yemier a su compañero en voz ba-
-:Bien! — respondió éste. — Está 
ja 
con " L a Garduña" y se dirige a su 
casa. Volvamos a la tienda de vinos 
en domte me hospedo para vigilar 
desde allí el camino vecinal. Además, 
desde la tienda podemos ver salir al 
joven, y si va alguien a su casa. 
Los dos agentes fueron a insta-
larse en la tienda de vinos, delante 
de una ventana; pidieron una bara-
ja y una botella de vino, y empeza-
ron el "ojeo." 
Pablo y Julio Boulenois llegaron 
al̂  domicilio del primero, siendo reci-
bidos cariñosamente por Magdalena, 
que abrazó a su joven amo. 
L a excelente sirvienta preparó el 
almuerzo para los jóvenes, y Pablo 
le refirió las novedades de París, sin 
mencionar los riesgos que él corría, 
por no asustarla. Cuando habló de 
los sufrimientos de la condesa de 
Chatelux, el hijo de Raimundo vertió 
lágrimas de desconsuelo. 
X L I I 
Concluido el almuerzo. Pablo y Ju-
lio se marcharon de pesca con el 
propósito de no regresar hasta la ho-
ra de comer. 
L a compañía de " L a Garduña" 
agradaba y distraía a Pablo. 
Vernier y su colega vieron salir a 
los dos jóvenes con los utensilios de 
pescar. 
— Y a tienen distracción para toda 
la tarde—dijo Vernier.—No se aleja-
rá hoy de Port-Créteil; pero necesi-
ta-ios saber adónde van a pescar. 
Los agentes encendieron --ada uno 
un cigarro, y salieron de la tienda | 
de vinos, para seguir con la vista a 
los dos jóvenes, quienes, como de or-l 
1 dinario, instaláronse frente a "Petit-
| Castel." 
i —¡Ya se colocaron—dijo Vernier, 
—y no se moverán de ahí hasta la 
¡noche! Vamos, ahora que podemos, a 
i hacer una visita a Magdalena; des-
i pués tomaremos algo, yo te convido 
esta mañana; tú me convidarás esta 
noche. 
Acto seguido, dirigiéronse a la ca-
sa en que vivía Pablo Fromental y, 
cuando ya estaban cerca, vieron al 
cartero que salía de ella. 
—Debe ser carta del "maestro" 
que da órdenes 5 Magdalena—dijo 
el compañero de Vernier. 
E l agente no se había engañado. 
La carta era la que Raimundo ha-
bía escrito la noche anterior. 
La sirvienta, al reconocer la letra 
de su amo, se apresuró a abrir la 
carta. 
L a excelente mujer pasaba, mien-
tras leía, de la sorpresa al estupor, 
y de éste al espanto; pues en las 
tres planas de la carta, Raimundo le 
daba cuenta de todos los peligros 
que amenazaban a Pablo, haciéndo-
le mil recomendaciones, encargándo-
le gran sigilo para con su hijo, y 
nue confiase ciegamente en el agen-
te Vernier, que se presentaría en su 
Cuando Magdalena concluía la 
Wfnr^ A* JH o^rta. llamaron a la 
puerta del jardín, y se apresuró a 
abrir. 
T.a sirvienta conocía a Vernier por 
haberle visto frecuentemente en la 
rnlle de San Luis, y a pesar de su 
disfrpr. le reconoció. 
—Ah! ¡es usted, señor Vernier I — 
dijo. 
—Yo mismo, señora, ét 
—Pase usted. ¿Este caballero le 
acompaña ? 
— S í . 
—Bueno, entren los dos. 
Los agentes pasaron al jardín. 
—¿Esperaba usted nuestra visita? 
—preguntó Vernier. 
—Una carta que he recibido hace 
un momento me avisaba... 
—¿Entonces sabe usted ya do qué 
se trata? 
— S í ; ¡que a mi pobre hijo le ame-
nazan graves peligros! 
—Los apartaremos de él, pero con 
una condición. . . 
—Hable usted. 
—Necesitamos saber cuanto ocu-
rra aquí. 
—Se lo diré a usted todo, puede 
estar tranquilo respecto a ese parti-
cular. ¿Pero en dónde lo encontra-
ré cuando lo necesite? 
—Vivo en la tienda de vinos de 
Rrunet. y mi compañero en ca.ia de 
Paulaillon; el uno junio al otro. 
—No lo o lv idaré . . . ¿ Sabe que es 
espantoso lo que ocurre?. . . ¡tiem-
blo como una azogada!... E l señori-
to Pablo ha salido. 
— Y a lo hemos visto con " L a Gar-
duña". . . 
—No estoy tranquia. ¿Quién es 
ejse "La GnHuña"? S i traje no me 
inspira confianza. 
— E n este caso, las Apariencias en-
gañan. " L a Garduña" «s un buen mu-
chacho y el señor Fronental le hon-
ra con su confianza. Yendo rn su; 
compañía, no tiene nida que temer 
su amo. 
—¡Ah! ¡cuánto me tranquiliza lo 
que acaba usted de decirme!—repuso 1 
¡Magdalena, lanzando un suspiro de! esperándole para ir a pescar cangre-' Rasgó el sobre febrilmente; su mi-
satisfacción. | jos. rada buscó afanosa la firma, y .su 
—¿Acostumbra el señor l'romen-i —Estoy dispuesto—dijo el uijo de ¡rostro se iluminó con una expresión 
tal a salir por la noche?—repuso, Raimundo,—pero se nos ha olvidado]de inmensa alegría. 
Vernier. 
—No, todas las noches se acuesta 
a las diez. 
— ¿ N o necesitamos entonces vigi-
lar la casa durante la noche ? . . . 
—No, señor; no es necesario. Cie-
rro bien las puertas. 
—;. Tiene armas su joven amo ? . . . 
—Tiene un revólver . . . 
—Bueno; procure usted no olvidar 
la recomendación siguiente: Siempre 
eme ven^a alguna persona descono-
cida a visitar al señorito Pablo, aví-
senos pn seguida. 
nKrf lo haré, señor Vernier. 
Los dos afrentes se retiraron. 
Pablo y " L a Garduña" regresa-
ron ya de no^hc a casa. 
l ú e i m _ . 
una cosa esencial. 1 —¡Es de Marta!—balbuceo tem-
—¿Qué? . blando de emoción.—¡Es de Mar-
•»-Los desperdicios de carne para i t a ! . . . ¿Qué me dirá? 
las balanzas. y devoró más que leyó las líneas 
—Verdad; pero lo remediaré en1 escritas por Pascual y que fueron, 
seguida. Cargue con las redes vj d ic tad- p^v el doctor Thompson. it 
aguárdeme en el ribazo; yo iré ai — ¡ L i b r e ! . . . lestá libre! — W^J 
Saint-Maur a buscar lo que necesita-¡ cuando concluyó la lectura.—¡ Libre, 
mos. Dios m í o ! . . . ¡Ah! ¡cuánta WW^ 
Pablo cargo con las balanzas; av i - 'dad! . . . ¡Esta^noche voy a verla jn 
só a Magdalena que regresaría a las ' «^~..-o»v.«f/» n rse doc-
doce con su compañero para almor 
zar, y salieron de la casa juntos. 
E l compañero dé Vemier estaba 
vigilando 
la arrancaré, segúramete, a csf !'f' 
tor, su tirano!.. . ¡Estará en ' ^et7' 
Castel"!. . . ¡Estará con Angela, q"8 
es una señora toda abnegación • ••• 
¡Me esperará! . . . ¡Ah! ¡amada m». 
Cuando vió la dirección que toma-1 adorada Marta, pronto iré a Ubeng 
han los dos jóvenes, reunióse con: te v a sacarte de esa morada en noi 
Vemier. "La Garduña" pasó el rio 
Comieron despacio, hablando de I h barca de Pablo para ir a Saint-
nu<! próximas partidas de pesca. ' Maur. 
A las diez se marchó Julio Boule- | Pablo, sentóse a esperarle junto al 
finj|s v Pablo subió a su habitación; 1 ribazo; pero de pronto se estreme-
M^erHalena acompañó a "Le Gardu- ció. Acababa de oir su nombre, 
ña" hasta la puerta de la calle, y I Volvió la cabeza y se encontró con 
de?nups que lo hubo despedido cerré 1 el cartero. 
rinM!>dosamente todas las puertas. 1 — Y a que lo encuentro aquí, se-
Julic miré en toHas direccioner y, j ñor Fromental—dijo el empleado, 
mr.™ no viese nnd^ sospechoso, se me evita usted el trabajo de ir a su i decinne"nueí'el mom 
••otiró a la casa on donde vivía Pan-! casa. Tengo una carta para usted. I mo y que me 
tiillon. pues p)lí estaba hospedado 1 Tome. 
des^e hnrfa dos dí^s. —Gracias—contestó el joven to 
Al retirarse Julio, salió una for- ¡ manrío la carta, 
ma humana ríe detrás de un n*to- —Será de mi nadre—pensó Pablo. 
rra.1, encaminándose a casa de Rm-1—No—dijo examinando la letra. '• 
re*. 
^ r a Vernier qu*> acaba la cruavdia. 
E r ' n 'ns ooho Ho la mañana cnan-
to. -A día sijaii^nto. Hejfó "La Gar-
duña" a casa de Pablo; éste estaba Su corazón latía violentamente. 
I ftuiñn pnpde escribirme ? Parece le-
tr» de mujer . . . Si fuera. . . 
Temiendo un deseneraño, no se 
a t a v i ó a formular su pensamiento. 
de te sujetan! ¡vivirás conmigo * 
la casa#de mi padre y serás mi " 
posa! v 
Pablo IAVÓ nuevamente la carta. JP\ 
después de reflexionar, agregó , 
—¡No puede s e r . . . es JnPjJl 
ble! . . . Me encarga el mas aí)SO"j0 
secreto... ¿Será porque no pu^ 
hoy romper definitivamente en C*" 
na para seguirme ? . . . ¿ Sera P . 
in ento está P * g £ 
prepare a recibir 
ente l a ' la Pablo levó apasionadamente 
carta, volvió a guardarla en el sou 
y folocó éste en su cartera. mt ' ^ 
tar-E n aauel momento apareció "Roulenois en la otra ovilla.^no 
dando en réunirpe los do? .loven-.s , 
por»Ars«» a pescar cangrejos. 
Cuando volvieron ^ casa, a W 
ce, la pesca había sido poco proveen 
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í F U E R T E S D E L O S H D A N E -
i D O M I N A D O S P O R L O S H S 
VIENE DE J A PRIMERA) 
,cnq VUELVEN A INVA-
•< ^Df fLA BUKOWINA 
V ^ J ' c h o de Mamornlta dice 
5 han vuelto a mvad r la 
S & v ocupado nuevamente a 
Lo*'** * la vía férrea, cuatro 
^^f '^orte de Czernowitz. 
í í s «d nt j^fts mueven sus tropas 
K C ^ X V ha- r f ^ t c 
i í u e ruso. 
^nTD4 DEL BARCO NO-
LA ^ RUEGO "REGIN" 
londrfln2acho de Conpenhague al 
^ n den^uego en Londres, el « ; 
^ r 0 Í S « oficial del "Repln" 
4n v Lado que creen que su bar-
iiif«rmaíllLn. ñero no pueden ^ " ' C r e a d o , p r    
'{Unta â  pruebas de ello. 
FARTE OFICIAL AUSTRIACO 
vien,a' rálitzia occidental nuestra 
K ^ r i a arrebatado a los ru-
puntos de apoyo al Este 
^valu l Hicimos 560 prisioneros 
! G'>b()ls seis ametralladoras. 
(KUPaI"̂ aues al Sur de Dneister 
^ ' ^ S o con buen éxito He-
M f h n nrisioneros a diez oficia-
^ ^838 sedados en los combates 
f/^ado y e l d ó m e 
oM0 SE HUNDIR " d e p t F O R D " 
Q u i n t a del "Deptford" dice, 
El S d o el desastre sufrido por 
^Sr o que una explosión partió al 
W v que él pudo ver ele-i 
^ lláma azul desde el fondo 
.«vés de la cubierta. 
. So l an t e s botaron al a^ua el 
^ i & a s . que fué arrastrado 
corriente en medio de una tem-
d de nieve durante horas. 
Le hacía agua y sus ocupantes 
viVron padeciendo los mas agu-
dolores hasta que fueron recogí-
, í ' el vapor "Fulgans" y des-
iSdcs en South Shields. Algu-
d los tripulantes aseguran ha-
m visto la estela de un submarino 
¡«pués de la explosión. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 25. ^ - i 
El parte oficial publicado hoy dice 
ScTde" Lambaertzyde > nuestra 
lrtiUeria ha apagado lc¿ fuegos de 
is baterías enemigas, dañándolas 
(onsiderablemente. 
Hemos conservado las nuevas po-
rciones que conquistamos en la 
Champagne ayer. Todos los contra 
itaqufs del enemigo han sido recha-
ios. 
Nuestros aviadores han arrojado 
Ksfnta bombas sobre las estación^ 
[errorarias y trenes del enemigo. El 
bombardeo ha sido muy eficaz. 
Hemos continuado progresando en-
ire Argonne y el Mosa y tomado las 
okas del enemigo al norte de Mes-
lil, causando bajas numerosas y dis-
ptrsando con nuestro fuego una co-
tana enemiga que marchaba al sud-
Mte de Taime. 
SUBE EL TIPO DEL SEGURO 
Washington, 25. . 
Todos los puertos de las Islas Bn-
tinicas se considerarán puertos es-
F«iales, sujetos a tipos de seguros 
limbién especiales en el negociado 
Jel gobierno. Esto se reserva el de-
tedio de no expedir pólizas para es-
tís puertos. 
INGLATERRA PELEARA AUN-
QUE LA DEJEN SOLA 
Londres, 25. 
Sir Herbert Henry Asquith, Jefe 
W gobierno inglés, ha contestado a 
tsa interpelacica en la Cámara de 
I* Comunes que él abunda en la 
lima opinión expresada por el Jefe 
W Almirantazgo, Lord Churchill, de 
We Inglaterra continuará peleando 
"tí el fin, aunque Francia y Rusia 
* retiren del conflicto. Churchill— 
Wúi> indicó el Jefe del gobierno— 
«bia declarado enfáticamente que no 
wncebía semejante contingencia; pe-
¡j "yo—agregó Asquith—estoy com-
Wamente de acuerdo con él, no 
¡toldo motivo ninguno para disentir 
,e eu opinión." 
PIERDO DE~LOS PAISES ES-
r CANDIN A VOS 
'-«penhague, 25. 
Antes de terminar una conferencia 
Jurada entre representantes de los 
¡*ls«s escandinavos, se resolvió revo-
* el acueMo anterior de recomen-
^ que los barcos mercantes fuesen 
Jjnpañados por barcos de guerra 
1  la zona neutral. 
¡XA PETICION DE WILSON 
Jashington, 25. 
¿ gobierno de mister Wilson ofi-
.̂ mente se ha dirigido a Alema-
, y a la Gran Bretaña pidiéndoles 
ii€n "«teres de la humanidad y con 
áin Proteger el comercio legí-
v Ee recojan todas las minas subf 
.̂ "ja? tendidas en todos los ma-
ân Íando "uica^nente aquellas que 
absolutamente necesarias. 
fESTos DE ÜíT NAUFRAGIO UNres, 25. 
I, ^ boya en la cual estaba pinta-
nombre del vapor "Wecawken" 
, ^a^sca, el cadáver de un caballo 
¡do °s restos de un naufragio, han 
t l ^ ^ r a d o s en la playa de An-
V f ,SuPónese que el "Weshaw-
i ^:ue hundido por un submarino 
ôraj ado Por un tremendo tem-
ie Qaĵ e azotó la costa occidental 
L^RBY INGLES SUSPENDIDO 
El í 8' 25-
das iqUe.de Portland ha cancelado 
JScj as uiscripciones hechas para 
xt!uv<1̂ ras del hipódromo de Epson, 
'Se 1 A61 DERBY DE 1915 Y 1916' 
Í̂SDO ^soc'ación de Epson rehu-
'iiora HN̂ R de la «asa club que sirve 
ae hospital militar. 
r̂linR:26 S IT^'ESES A FL0TE 
Va0y¡Jase Que el vapor noruego 
^ "ronching", navegando recien-
>ó L1^1" el Canal de la ^ancha, 
1¡ '«do ̂  de un buque náufrago, 
m̂es aíl cual flotaban varios uni-
Usados por el ejército Inglés, 
e infiérese que estos uniformes hayan 
pertenecido a soldados británicos de 
algún transporte inglés echado a pi-
que. 
SUBMARINOS ALEMANES 
v-,. . „ PARA AUSTRIA 
Gmebra, Suiza, 25. 
Anunciase que tres submarinos han 
llegado a Pola, por ferrocarril, con 
objeto de emprender inmediatamente 
sus operaciones en el Adriático y en 
el Mediterráneo. Dícese que en breve 
Alemania enviará más submarinos a 
Austria. 
CONTESTACION DE SIR ED-
WARD GREY 
Londres, 25. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res, Sir Edward Grey, contestando 
en la Cámara de los Comunes una 
interpelación acerca de si Rusia abri-
gaba el propósito de apoderarse con 
carácter permanente de Constantino-
pla manifestó que Inglaterra está de 
perfecto acuerdo con el deseo de Ru-
sia de obtener una calida libre hacia 
el Mar Egeo. 
MUERTE DE UN AVIADOR ' 
MILITAR 
Londres, 25. 
A consecuencia de un percance que 
sufrió el biplano en donde el tenien-
te Downing efectuaba un vuelo en 
la escuela de aviacijCn, pereció el 
citado piloto. 
EN PODER DE LOS ALIADOS 
Londres, 25. 
Anuncíase oficialmente que todas 
las fortalezas situadas en la entrada 
de los Dardanelos se encuentran com-
pletamente dominadas por los alia-
dos. 
EN PODER DE LOS ALEMANES 
Berlín, 25. 
El Ministerio de la Guerra informa 
oficialmente que los alemanes han 
tomado por asalto la plaza de Przas-
nynz, en la Polonia rusa, haciendo pri-
sioneros a diez mil moscovitas. 
E N E L G A S I N O E S P Ü N B L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
facción y el honor, porque no iba a 
fatigar la atención del auditorio con 
la exposición de una tesiSj sino a 
cumplir con la grata misión que se ha 
bía impuesto aceptando la cariñosa in-
vitación con que le honraron los Pre-
sidentes del Casino Español y la Aso-
ciación Canaria para hacer la presen-
tación del ilustre escritor hijo de las 
Islas Afortunadas que va a deleitar 
esta noche—dijo—con su palabra, y 
a Instruir con sus ideas, a hacemos 
pasar un rato de verdadero gusto, de 
intenso placer. 
Nunca me niego yo—continuó—a es-
tos ruegos; y menos podía dejar de 
notabilidades, de eminencias, de be-
llezas y de elegancias, por el doctor 
Alfredo Zayas, una de las figuras 
más altas de la República. El doc-
tor Zayas tiene la benevolencia de 
los grandes, y la ha usado al pre-
sentarme, en alto gradopero al ha-
cerlo me causaba un daño involunta-
rio, porque mi conferencia defrau-
dará seguramente las esperanzas 
que él ha ,hecho concebir. Dedicada 
mi obra a la mujer, al eterno feme-
nino, como un homenaje, no como 
labor de erudición, deben aceptarla 
así, porque más no puedo dar. 
Yo quisiera que el doctor Zayas 
trasmitiera a Cuba la expresión de 
mis simpatías, de mi admiración y 
de mi afecto. El doctor Zayas es un 
atender éste, había tenido ya la honra gran político, un gran orador, [ un 
de escuchar y de aplaudir la palabra! verdadero hombre representativo, 
conceptuosa y elegante del notable , Hag0 al doctor Zayas una profunda 
orador, para quien guardo admiración reverencia y se la hago en él a la Re-
y afectoT pública de Cuba, a la cual deseo ver 
En esta oportunidad no voy a discu 
rrir sobre tema alguno; no quiero 
ascender, como *ín astro en el hori 
zonte político de la América latina-
Honor grande, honor muy gran-
EFECTOS DEL BLOQUEO 
Londres, 25. 
El vapor Inglés "Harpalcen", que 
navegaba de Londres a Newport fué 
torpedeado por una submarino alemán 
frente a Beachy Head. Tres tripu-
lantes y un chino perecieron y otros 
dos hombres resultaron heridos. 
Otro barco inglés chocó con una mi-
na a la altura de Beachy Head, yén-
dose a pique. Su tripulación fué con-
ducida a Porísmouth. 
retardar el momento esperado en queidej honor ue nunca olvidaré, el que 
ha de dejar oír su autorizada voz me hace con su hospitalidad la Gasa 
en esta tribuna el señor González; de España, donde palpita el espíritu 
Díaz. Diré solo en breves palabras, i de la patria amada, 
en sintéticas expresiones, ya que lo: Señor Presidente del Casino Es-
que el vale pronto podréis juzgarlo i pañoi: dignaos trasmitir a todos mi 
vosotros mismos, lo que es González! reconocimiento, profundo y sincero. 
Díaz como escritor. y ahora, señoras, ya soy codo 
González Díaz es bien conocido en | vuestro; quiero que seáis mis inspi-
el mundo de las letras, no ya dentro; radoras de esta noche, como lo fuís-
de los límites de su tierra natal, no teis siempre de los hombres. Quiero 
ya en los de la nación a que pertene- que mis pensamientos vayan hacia 
ce, sino, trasponiendo las azules on- vosotras y que retornen luego a mí 
das, en todos los países cultos del ha- convertidos en inspiración, en luz 
bla castellana. i que ilumine mi mente y que haga 
Distingüese como escritor por su' centellear el verbo en mis labios, 
estilo fácil y galano, por su amable I No voy a hacer un canto apasiona-
ironía, por la gracia atrayente y su- do como los trovadores románticos 
gestíva. En sus obras "El viaje de| rendidos a los pies de su amada; voy 
la Vida" "Por Tenerife", Arholes / a hablar de vuestra influencia sobre 
Siluetas de Animales," ha dado mués 
tras evidentes de su gran valimieu 
to intelectual. 
Mi papel esta noche no es el ana-
lizar sus varias obras sino exponer en 
rápida síntesis mi juicio Robre el se-
ñor González Díaz ya que el examen 
demandaría tiempo y yo no puedo en-
tretener más que, por breves momen-
tos la atención benévola del audi-
torio. 
Orador, conferencista, González 
Díaz ha sido aplaudido en el Ateneo 
la historia, de vuestra influencia so-
bre el hombre. 
Desde el Edén hasta ahora no ha 
cesado de repetirse el "Yo te amo" 
como sonido de armonía incompara-
ible. Amando ha realizado el hombre 
las grandes obras de la Humanidad. 
Hablo de los hombres representativos. 
Al verlos prosternados a ellos, que 
son altivos, que son grandes, como los 
cedros del Líbano, ¿qué podrán ha-
cer los demás hombres? Si Dante se 
inclina sumiso ante Beatriz, ¿cómo no 
de Madrid en discursos científicos, li-icemos de inclinarnos los que no lie 
LA FEROZ BATALLA 
DE LOS CARPATOS 
Ginebra, 25. 
La encarnizada batalla de los Cár-
patos continúa desarrollándose con 
gran ferocidad, según los despachos 
que publican los periódicos suizos. 
Dícese que los austro-germanos 
perdieron tres -nil hombres en el des-
filadero de Dukk, y que la nieve, al 
derretirse, reveló los cadáveres de 
dos mil austríacos y rusos. 
EL AFRICA ALEMANA SERA 
BLOQUEADA 
Washington, 25. 
Anunciase que la Gran Bretaña 
ha resuelto declarar el bloqueo en la 
costa del Africa Orienta] alemana. 
ESTADISTAS ANTI-RUSOS 
Londres, 25. 
Dícese desde Constantinopia que 
tres estadistas anti-rusos han sido 
nombrados para ocupar puestos en el 
gabinete peirsa. 
VAPOR COSTERO A PIQUE 
Londres, 25. 
El pequeño vapor costero "Dept-
pord" se ha ido a pique en la costa oc-
cidental de Inglaterra. Tardó veinte 
minutos en hundirse. 
C h o c ó c o n u n 
" f o r d " 
IBAN EN UNA MOTOCICLETA..— 
DOS HERIDOS GRAVES.—EL 
HECHO FUE CASUAL 
Anoche, poco después de las nueve 
ocurrió un choque en Belascoaín y 
Vista Alegre, entre un automóvil y 
una motocicleta, resultando heridos 
gravemente los individuos que iban 
montados en este último vehículo. 
Conducidos al hospital de "Emer-
gencias," el doctor Raúl de la Vega 
les hizo la primera cura. 
Los heridos dijeron nombrarse Fé-
lix Fernández López, de Peñalver nu-
mero 52 y Manuel Fernández, de Ma-
rina 2. 
El chaufeur se nombra Antonio 
Ortlz Montero, de Genios 4. 
Catalina Ortiz y Martín Sánchez, 
vecinos de Reunión número 10, que 
iban de pasajeros en el automóvil ma-
nifestaron que el hecho fué puramen-
te casual. 
Los heridos pasaron a la casa de 
salud la "Covadonga" quedando el 
chauffeur en libertad. 
En la esquina de Santiago y Sa-
lud fué arrollada por un faetón que 
guiaba Eusebio Llanes González, ve-
cino de 23 entre 6 y 8, la niña Dul-
ce María Estévez Figueroa, de nue-
ve años, vecina de San José 120. 
Al pasarle las ruedas por encima 
sufrió una contusión en la región 
dorsal, con fenómenos de compren-
sión toráxica y epistáxis. 
Debido a su grave estado quedo 
en el Hospital de Emergencias. 
El hecho aparece casual. 
terarios y artísticos, donde expuso 
con la amenidad que van a conocer los 
que ahora me escuchan temas intere-
santísimos. 
Pero por lo que he podido pensar 
después de una grata convercarión 
con el señor González Díaz, ésto no 
cifra su orgullo en sus aspectos bri-
llantísimos de orador y de escritor. 
En su existencia ha dedicado muchos 
años a una tarea noble levantada y 
digna. En la patria hay siempre una 
extensión limitada donde se meció 
la cuna, donde transcurrió la niñez, I 
gamos a su altura? 
Todos los hombres kan cantado a 
la mujer, yo no soy más que un eco 
que repite la universal expresión. 
La pareja humana donde se ha uni-
do la sensibilidad, la riqueza afectiva, 
con la energía del carácter, es admi-
rable . 
No siempre la influencia de la mu-
jer ha sido beneficiosa. 
Eva, la mujer primera, curiosa, de 
flaca naturaleza, al morder la man-
zana produjo el mal; pero tras ella 
donde la juventud se ve arrullada ñor I vino María, naturaleza divina, a repa 
los sueños, donde se levanta el hogar \ rar el daño y a salvar a la Hamani-
que nos recuerda el amor de núes- nidad. , Frente a Elena, causante de 
tros mayores y las deliciosas escenas ¡la ruina de Troya, puede presentarse 
de la edad feliz, y esta es para él las! a las heroínas de Israel.Frente a las 
Islas Canarias., el lugar preferente de j cortesanas y a las bacantes, a Safo, a 
su afecto, la que despierta en su al-
ma ansiedades infinitas que lo im-
pulsan a desear para ella toda clase 
de bienandanzas y prosperidades. 
Aspasia, a Lais y a Friné, las santas 
redentoras. 
Diríase que Dios pone tras las ten-
tadoras a las que han de redimirnos 
El cifra su orgullo de hombre pú- del mal que ellas causan 
blico en dedicar gran parte de loa El mal es estéril; el ejemplo de la 
días de su vida a luchar por el bien- traición, de la apostasía, de las l i -
estar de Canarias. 
Luchador infatigable, ha librado 
batallas continuadas por la patria 
dhica, ha laborado sin descanso por el 
bien del terruño amado. 
Por sus admirables dotes, por su 
talento brillante, por su vasta cultu-
ra, por su palabra bellísima, pudo ds-
dicarse a empresas más brillantes y 
viandades, causa horror^ y el horror 
paraliza el ánimo. En cambio, los 
ejempilos de virtud inspiran actos vir. 
tuosos, los actos' heroicos engendran 
el heroísmo. Si no fuera 'ásí, la vida 
no sería digna de vivirse. 
En las galerías de la Historia la si-
lueta de los engendros del mal se obs-
curecen mientras que las de los reden 
no ha vacilado en realizar la obra j tores esplende magnifícente. El cul-
H e r i d o g r a v e 
(Por telégrafo-. 
Candelaria, 25 de Febrero. 
En estos momentos se ha herido 
gravemente el vecino Nieves Reyes 
(casual). Es curado por los doctores 
Vallo T.larin v Mé.ndeZ; 
modesta en pro de su tierra, cifrandi» 
en ella su timbre de gloria. Ello ha-
brá de dejar en sus conterráneos y en 
todos los hombres que sepan apreciar 
la magnitud de su labor, recuerdo im-
perecedero . 
Al hablar de González Díaz, yo di-
ría ahora que su palabra es fluida,que 
su léxico es castizo, que sus ideas son 
profundas, que su estilo es elegante, 
que su argumentación es sólida y con 
vincente; pero ¿a qué decirlo si vo-
sotros habréis de ver, puesto que va-
mos a oirlo bien pronto, lo mucho que 
vale y a aquilatar sus grandes facul-
tades'? 
Hecha la presentación, permitid-
me ahora que antes de descender de 
esta tribuna hablé de esta fiesta y 
de otras semejantes ofrecidas por. la 
Colonia española. Tiene la de hoy 
una significación más alta, más 
transcendental que las que pudieran 
tener otras cualesquiera, donde se 
reúnan los hombres para rendir cul-
to al talento. 
Hace poco oímos las notas arran-
cadas al piano en ejecución magní-
fica y nos sentimos embargados por 
la emoción; otras veces aplaudimos 
la oratoria o nos inclinamos ante 
la belleza encantadora de la poesía; 
pero en eso que amamos todos no es 
en lo que veo yo lo trascendental de 
estos actos. Trátase de una fiesta 
que se celebra en el Casino Español, 
honor de los que lo han levantado y 
de la ciudad en cuyo centro se alza 
este magnífico Palacio; trátase de 
la sociedad española y de la Asocia-
ción Canaria, que han invitado, al 
invítame a mí, a un obrero del pro-
greso, a un soldado de la democra-
cia que viene a prestar su concurso 
y a ofrecer su aplauso a este acto 
v que ve en él la unidad en el afecto 
y la reciprocidad de sentimientos 
que hav entre los que han nacido 
allá, en la tierra de nuestros mayo-
res,' y en esta isla de hermoso sue-
lo y de costas hospitalarias, y al 
sentir la comunidad del pensamien-
to, del idioma, el acercamiento de 
los que nacieron allá y los que ña-
rieron acá. me figuro que existe fun-
damento para pensar en que la fe1i-
cidad de mi patria está asegurada. 
Los que no olvidan a su propia^ pa-
tria, como cumple a hombres hídal-
fros, comparten su amor con esta 
tierra de sus hijop. formulan votos 
por la dicha de Cubftí permitid que 
en gracia a la significación hermosa 
que tienen estas reuniones gratas 
parp, todos, dejando presentado al 
conferenciante insigne y al amigo, 
formule mi voto por la felicidad de 
la natria vuestra. 
El dortnr Zayas fué muy aplaudí-
do v felicitado, 
E L S E Ñ O R G O N Z A L E Z D I A Z 
Al ompar la tribuna el señor Gon-
zález Díaz fué saludado por una sal-
va de snlansos. 
Grande honov para mí—romieni;_, 
diciendo—honor inc^mnarablo. hr<J 
ñor inolvidable, el haber sido pre-
entado a este selectT concurso de) 
to al bien por el bien triunfa; el bien 
tiene su eficacia en sí mismo y se so-
brepone triunfador. 
Vuestro influjo es enorme porque 
nos domináis, porque os pertenece-
mos, porque los caracteres más enér-
gicos se rinden amté vosotras. ¿Qué 
sería de nosotros si no encontrásemos 
un consuelo en los brazos de la mu-
jer? Hay días grises, días en que to-
da la Tierra nos parece una enorme 
tumba y necesitamos hallar un refugio 
en el amor de una mujer: llámese 
amor maternail, amor conyugal, o 
amistad afectuosa. 
Por vosotras fluye la poesía y se 
animan las grandes creaciones artís-
ticas. Los artistas se inspiran en vo-
sotras. Abriendo la Historia, vemos 
enlazados a los hombres en la leyen-
da y en la realidad a sus inspirado-
ras: Dante y Beatriz, Petrarca y 
Laura, Tasso y Leonora, Espronce. 
da y Teresa, Voltaire y Madame Oha-
telaine. 
El hombre se ha salvado o se ha 
perdido por vosoti*as". 
El señor González Díaz recordó ^ 
frase de Shakespeare y sus grandes 
creaciones femeninas: Ofelia, Julie-
ta. Citó las mujeres oreadas por Goe-
the. Hizo luego un brillante estudio 
del influjo de la mujer en la revolu-
ción francesa señalando cómo actua-
ron, suavizando el empuje de los ra-
dicales. Señaló frente a la actitud de 
las que se embriagaban con sangre, 
la de las que contuvieron los ím-
petus de las exaltadas. 
Se refirió a la dominadora de Des-
moulins, a Carlota Corday, a mada-
me Roland, a Simona, haciendo al 
pasar juicios atinados de Marat, de 
Talien, de Verginaud, de Robespie-
rre. 
Demostró el señor González Díaz 
una erudición vastísima y un absolu-
to dominio de la palabra. 
Su conferencia fué un modelo de 
elegancia y de corrección Supo hallar 
el giro criginal, la-expresión gallar-
da, la idea apropiada y llevó al au-
ditorio que, encantado, le escuchaba, 
una exquisita impresión de arte y 
de belleza. 
La concurrencia, entusiasmada, 
aplaudió al conferenciante ilustre. 
Después se sirvió en el Palacio de 
España un espléndido buffet. 
La velada de anoche dejará un re-
cuerdo indeleble. 
Robes S. Giiapeaun 
i 
P L U M A Z O S 
EN FAVOR DE LA VIUDA DE A. 
M. ALCOVER 
El representante por las Villas, se-
ñor Manuel González Iglesias, ha so-
licitado de las Cámaras un crédito 
de 600 pesos anuales para pensión de 
la viuda y huérfanos del infortunado 
compañero Antonio Miguel Alcover, 
bibliógrafo, historiógrafo, escritor y 
periodista. 
Acaso el buen deseo de esa ."rara 
avis" de nuestro mundo cameral, de 
ese "cisne blanco" del ambiente par-
lamentario cubano, que se llama Gon-
zález Iglesias no prospere. Es casi 
seguro que no prospera porque Aleo-
ver, el pariente y laborioso bibliógra-
fo "no fué" un político de pan llevar, 
no fué un organizador de juventudes 
fulanistas, hoy conservadoras y ayer 
"asbertistas" como ciertos tipos que 
reconocemos todos: "no fué" un ora-
dor de barricadas, "no fué" un patrio-
tero, ni nada de eso que hoy por hoy 
son los títulos que valen y pesan an-
te los que acaso con cierta ironía se 
llaman "Padres de la Patria." • 
Antonio Miguel Alcover fué, ante 
todo, un gran laborioso, como en re-
ciente artículo de "El Fígaro" le lla-
mó uno de nuestros más grandes pres-
tigios literarios: Arturo R. de Carri-
carte. No fué un literato en el amplio 
sentido de la frase, como, salvo muy 
contadas excepciones, no lo han sido 
tampoco ninguno , de los eruditos e 
historiadores "que en el mundo han 
sido." En su curiosidad acuciosa y te-
naz el dato era lo primero, la fecha 
exacta lo más importante, la nota eru-
dita lo primordial y preferente. 
Bajo su pluma el idioma adquiría 
a veces asperezas dé vulgaridad y 
escogimientos anémicos, pero la his-
toria se enriquecía, nuestra pobre 
ciencia bibliográfica se agrandaba y 
el movimiento cultural recibía siem-
pre < un espolonazo, dado siempre con 
entusiasmo y con fe; con fe en nues-
tro porvenir, con fe en nuestra juven-
tud que llega a paso de carga, con fe 
en el mañana, en el éxito, en la Glo-
ria . . . 
Y su labor fué amplia y copiosa, si 
a veces desordenada, siempre útil y 
fecunda. Y fué ante todo y por encima 
de todo labor cubana, intensamente, 
conscientemente cubana. Tras de sí ha 
dejado libros como "El Periodismo 
en Sagua" (apuntes para la historia 
del periodismo cubano) 1 vol. 12°., 200 
pp, publicado en 1901; "Bayamo." 
(Su toma, posesión e incendio) 1 to-
mo 8o. 100 pp; "Historia de Sagua la 
Grande y su Jurisdicción" 1 vol. 600 
pp; "La Villa de Sagua la Grande," 
(folleto,) "La Fundación de Sagua" 
y hasta media docena más de obras y 
folletos de menor importancia gene-
ral. 
En el "Boletín del Archivo Nacio-
nal.," publicó su erudito y acucioso 
trabajo "La fundación de Caibarién" 
y en ese mismo Boletín publicó tam-
bién en el número de Julio-Octubre 
de 1912 su interesante y documenta-
do trabajo "Benefactores de Cuba." 
En ese mismo año de 1912 publicó 
también su folleto "Libros de produc 
ción latíno.amerícana." (Propaganda 
americanista) que le valió los elogios 
de los principales escritores del Con-
tinente. 
Esta fué, trazadas a grandes ras-
gos, la obra de Antonio Miguel Alco-
ver, de! pobre compañero que ciego y 
solo acaba de morir, y para cuya viu-
da y sus huérfanos ha pedido el Re-
presentante villareño González Igle-
sias una pensión oficial que les redi-
ma del hambre, de la vergüenza y del 
arroyo... 
Piensen los "Padres de la Patria" 
en que es un deber sagrado salvar a 
los infelices de las garras de la mi-
seria y de que muchas veces, más que 
los votos de los electores y los "re-
fuerzos" los llevan a esos escaños que 
ocupan, la pluma siempre pródiga de 
los periodistas... 
R. Rodríguez RENDUELES. 
D e l a J u d i c i a l 
POR HURTO 
Fernando Penago Maquillón, veci-
no de Monserrate 79, fué detenido por 
el agente Narciso Blanco. 
Se le detuvo por reclamación del 
juez de instrucción de la segunda sec 
ción en causa por hurto. 
AL VIVAC 
Los agentes Núñez y Espino detu-
vieron a José Torres Acosta, acusado 
de hurto. 
Fué remitido al vivac. 
PARA BILLETES 
Enrique Puri González, de Monas-
terio 1, ^n el Cerro, denunció que el 
19 del actual entregó doce pesos a un 
individuo apellidado Martínez Alday 
para que le comprara fracciones de 
billetes de lotería, considerándose es-
tafado porque Martínez ha desapare-
cido con el dinero. 
POR NO PAGAR 
El detective Ramón Martínez detu-
vo a Julio Figarola Obregón, de San 
Carlos 15, quien no ha pagado una 
multa que le impuso el juez correccio, 
nal de Guanabacoa. 
PARA GUANABACOA 
Bernardo Novo, detective de la Se-
creta, detuvo a José Flores Rodríguez, 
o José Jorge (a) "El Japonés", y a 
Matilde Báez Rodríguez, quienes han 
sido presentados al juzgado de ins-
trucción de Guanabacoa. 
F i e s t a s e n A l q u i z a r 
Ha estado en el DIARIO una comí, 
sión de festejos de Alquízar, formada 
por los señores Manuel Mauriz y Eva 
riste Alvarez, acompañados de dos 
señoras y dos señoritas. Esta comi-
sión viene a la Habana con objeto de 
contratar unas guaguas automóviles 
para llevarlas a Alquízar el día 28 
del corriente y trasladar en ellas a los 
vecinos de Güira, San Antonio, Las 
Cañas y Gabrie1, para que asistan a 
las fiestas de Alquízar. A la vez su 
proponen colocar localidades en esta 
para el gran baile, nota atrayente de 
las fiestas, que se celebrará en los sâ  
Iones del Circule Familiar de Alqui-
zar, baile de Carnaval formado por 
dos bandos: uno "España" y el otro 
"Italia". 
Oportunamente se publicará el pro 
grama de los festejos. 
L a d r ó n d e t e n i d o 
El 22 del actual hurtaron a Mr. 
Clyde Jones, empleado de los talle-
res de "El Día", un ventilador, va-
luado en 37 pesos, y 80 pesos más en 
efectivo. 
Practicando investigaciones por 
orden del Juez de instrucción de la 
segunda sección, los agentes Gómez, 
Cueto e Illa supieron que el ventila-
dor se hallaba en el rastro sito en 
Monserrate 133 y que los autores 
del hurto habían sido Tomas bernan 
dez Urbe, Julián Núñez Ugarte, em-
pleado de los talleres de "El Día , 
y Tomás Salero. 
Fueron estos antecedentes suti-
cientes para que los agentes ya men-
cionados ocuparan el ventilador y de-
tuvieran al Tomás Fernández Unbe. 
Los expertos Francisco Marti 7 
Esteban Cabanagh, en unión del v i -
gilante número 481, Ildefonso de 
Valle, siguiendo instrucciones del 
sargento Campanioni, detuvieron a 
los otros dos autores: Julián Nunez 
Ugarte, de 16 años, soltero y em-
pleado de los talleres de "El Día ' . y 
Tomás Salero, de Bernaza 39. 
Núñez confesó el hurto del venti-
lador, pero negó el de los 80 pesos. 
Salero dijo que había comprado el 
objeto a Núñez, ignorando que fue-
se mal habido. 
A Núñez se le ocuparon $4.&b. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
VARIAS PRENDAS 
Porfiria Díaz Simón, de Arenal nú-
mero 44, denunció en la Sección de 
Expertos eme le entregó a María Ro-
dríguez, ignorando su actual domici-
lio, prendas por valor de diez y nue-
ve centenes para que se las llevara a 
componer a una platería y que al pre-
guntarle a un hijo de María ha sa-
bido que ésta las empeñó, por lp que 
se consilera estafada. 
CAIDA 
El menor Jesús Peníchet Soto, de 
Washington número 26, fué asistido 
por el doctor Sánchez en el Tercer 
Centro de Socorro de una herida gra-
ve en la región occípito frontal, que 
sufrió al caerse en la acera de San 
Cristóbal y Churruca. 
POR DOS SELLOS 
. El escolta de la cárcel, Pedro Her-
nández Martínez, sorprendió anoche 
al menor Antonio García González, o 
Víctor García Martínez, de 15 años y 
vecino de Santa Emilia y San Benig-
no, en los momentos en que sustraía 
nn paquete de periódicos franquea-
dos con dos sellos de a centavo y que 
los habían depositado sobre el buzón 
qeu está instalado en la Secretaría 
de Instrucción Pública. 
E N T I E R R O 
(Por teléfono.) 
Pinar del Río, Febrero 25. 
Esta tarde se efectuó el entierre 
del anciano don Jacinto Cuní, Teso-
rero Contador del Hospital, padre 
del señor Oscar Cuní, prestigiosa 
personalidad política de esta locali-
dad. 
El acto constituyó una verdadera 
manifestación de duelo. Acudieron 
las autoridades y personas de arrai-
go, amigos del finado. 
Corresponsal. 
P o r l o s J u z g a d o s 
ROBO 
En San Joaquín 64-A, domicilio de 
Luis Félix Rivero, se cometió un ro-
bo de ropas por valor de $43.50. 
Sospecha que el autor sea un sujetto 
conocido por "El mexicano". 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
Basilio de Armas y Carreñc, por 
hurto, con fianza de $300. 
—Francisco Padilla Ponce, por rap-
to, quedó en libertad apud-acta. 
—Fausto Pulido Valdés Pino, por 
amenazas y disparo frustrado, con 
$200. 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
Comisión do Presidentes de la Habana 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente de 
esta Comisión tengo el gusto do citar 
a los señores Presidentes de Comités 
para la junta que se celebrará el pró-
ximo lunes a las 8 p. m. er el Círcu-
lo de la Junta Municipal, Galiano 56, 
altos, suplicándoles la más puntual 
asistencia. 
El Secretario. 
D e s p e d i d a d e l O b i s p o 
d e M a t a n z a s 
He aquí la sentida alocución qu^ 
el señor Obispo de Matanzas, monse-
ñor Currier, ha dirigido a sus dioce-
sanos: 
La víspera de mi salida de csts 
hospitalaria ciudad, sobre la cual la 
naturaleza ha puesto el sello de una 
hermosura que nadie desconoce, quie-
ro enviar mi cariñoso adiós a todos 
los que por muy breve tiempo fueron 
mis diocesanos. 
Nunca olvidaré el cariño y la ama-
.ble cortesía de los cubanos y espe-
cialmente de los matanceros. 
La entrada en esta ciudad el día 
cuatro de Noviembre de 1913 y la 
aagr ía con que me recibieron en los 
pueblos con ocasión de la Visita Pas-
toral, han dejado en mi ánimo una 
impresión que no fácilmente se des-
vanecerá. 
Todo , es com'o un sueño; pero un 
sueño df agradables recuerdos; por 
eso en la imaginación veré a me-
nudo las alturas del Montserrat con 
su hermosa capilla, los campos y los 
montes adornados con las palmas 
reales, la playa a donde las ondas 
del Atlántico vienen a morir. Veré 
sobre todo la ^ente de Matanzas que 
tantas veces me saludaron con afec-
tos en las calles; veré los pobres que 
me rodeaban y veré a los niños, es-
cuchando el cariñoso saludo de "la 
bendición padre." 
Todo ha pasado, como pasa la vi-
da, pero mi interés en Matanzas y 
en Cuba quedará. 
Uno de los mayores consueilos que 
tuve en esta isla fué la misión en la 
Catedral. ¡Ojalá sea un principio de 
mayor vida espiritual! Espero que a 
partir de este punto la influencia de 
la religión se extienda de más en más 
y que el pueblo matancero sea tan 
atento y cariñoso con mi sucesor co-
mo lo fué conmigo. 
No obstante mi partida, conserva-
ré el honroso título de Obispo de 
Matanzas hasta, que mi sucesor sea 
consagrado o que la Santa Sede dis-
ponga de otra manera. 
. Réstame dar mis más efusivas gra-
cias a las autoridades civiles y mi-
litares por las constantes atenciones 
que en toda ocasión me dispensaron 
y mi despedida cordial a todos mis 
queridos diocesanos a cuya oración 
me encomiendo. 
Adíes, amados hijos, si no nos vemos 
más en la tierra espero que el cielo 
nos reunirá al rededor de Dios en 
la eternidad. 
Carlos W. Currier, Obispo de Ma-
tanzas." 
Febrero 23 de 1915. 
N o m b r a m i e n t o s 
El señor Calixto Whismarch ha si-
do nombrado segundo seci-etario de 
la Legación de Cuba en Venezuela. 
Y el señor Joaquín Ledesma Cón-
sul de segunda clase en Gonaives, 
Haití. 
" E l f í g a r o " 
En las oficinas de "El Fígaro" se 
compran los números de esa revista, 
correspondiente al día 8 de Marzo de 
1914, que se presenten en buen es-
tado. 
O'Reilly número 36. 
LOS GRANDES PINTORES 
Estudio biográfico de los grandes 
maestros y análisis de sus principa-
les obras. 
Colección de libros donde se hallan 
reproducidos con sus colores natura-
les los cuadros más célebres de los 
más renombrados maestros. 
Cada tomo encuadernado se venda 
en 00 centavos plata. 
Se han publicado 25 tomos de loa 
autores siguientes: 
H . y J. Van Eyck, Velázqez, Ru-
•bens, Tíciano, Van Dyck, Poussin, El 
Corregidor, Leonardo de Vinci, Mu-
rillo. Rafael, Hilbein, A. Durero, Bot-
ticelli, Fragonard, Tintoretto, Greu-
ze, Gerome, Rembrandt, Fra Angé-
lico, Millet, El Veronés, Goya, Van 
Der Goes, Corot, Watteau. 
LOS GRANDES ESCULTORES 
Fidias y Miguel Angel. 
LOS GRANDES HOMBRES 
Víctor Hugo y Balzac. 
_ Se remiten franco de porte al inte-
rior dé" la República, al recibo de su 
valor en moneda americana dirigido 
al señor José López Rodríguez. Obis-
po 135. Apartado 605. Habana. 
O'Bellijf, S3, Al. m \ \ 
_ "Policía Cubana.'1 
""Hemos recibido el último número 
de esta interesante revista, que co-
mienza su nüeva etapa publicándose 
todos los sábados. 
"Policía Cubana", que desde su co-
mienzo se ha dedicado exclusivamente 
a defender los intereses de los Cuer-
pos de Seguridad cubanos, y a in-
formar sobre todos los sucesos de 
importancia que ocurren, ge vende 
desde este número al precio de cinco 
centavos en los kioscos de periódicos 
y en las calles. 
En el presente número publica una 
Interesante información sobre el t i -
mo de "el pagaré." 
A n f i n c i e s e e n e l 
D I A B i DE L A M A R I N A 
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T I V A S 
P O R N I . 1 .̂ D E L I N A R E S 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
En las efectuadas ayer tarde en el-
Hipódromo del "Oriental Park", do 
Marianao, dominaba la concurrencia 
angloamericana. Eso 'no obstante, 
gran número de palcos fueron ocupa-
dos por distinguidas familias de 
nuestro mundo social. 
Las pruebas hípicas se desarrolla-
ron en medio de una gran animación, 
contribuyendo a dársela aún m á s las 
mayores distancias señaladas pava 
algunas de ellas. 
Así ocurrió- en la segunda carrera, 
que fué en un recorrido de una milla 
y que ganó el caballo "Duke of She-
by", montado por Noian, en lucha co'n 
' 'Malik", que llegó segun'do. 
En la tercera prueba de la tardo 
r endó "Kazan", montado por Miller , 
a "Saturnus", que era favorito, lleva, 
io por el "jockey" Colcman, lo que 
produjo verdadera emoción entre los 
apostantes. 
La cuarta carrera, de una milla , la 
ganó "Brave Cunarder", muy bien 
manejado por Taplin, que ayer volvió 
por sus antiguos laureles, siguiendo 
en segundo lugar "Balgron". 
La Banda Municipal, como cada 
jueves, amenizó con lo mejor do su 
repertorio la jornada hípica . 
Para el sábado podemos anunciar 
un interesante espectáculo. 
Correrán un automóvil, una moto-
cicleta, dos caballos y dos andarines, 
los que so d isputarán un premio de 
300 pesos. 
Esta tarde seguirán las carreras, 
dando comienzo la primera a las ti"es 
p . m . . f 
He aquí el resultado de las pruebas 
hípicas efectuadas ayer: 
CUARTA CARRERA: 1 milla.—3 años en adelante—Premio: 500 pesos. 
Caballos P. M . y4 Yz lA S. aockeys. F . O. C. 
B. Cunarder 
Balfron. . . 
Manassach . 









1 Tapl in . 
2 U r a l . . 
3 Jones. , 
4 Al ien . 
Hinphy 5 






15 6 Co lemán 
Premio al vencedor Bi-ve Cunarder: $400. Propietario: H . G. Bedwell 
Par t ió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 25.2.5. -50.3.5 
1.17.2.5. 1.44. Mutua: 5.40. 3.30. 2.40. 5.60. 3.00. 2.50. 
QUINTA CARRERA: 11-16 m i l l a — 3 añes en adelante.—Premio: $400. 
Caballos P. M . 1/4 '/2 3A S. Jockeys F. O. C. 
Miss Jean , 
Pcggy L . . 
Francis. . 
M . Pr imi ty . 
C. House. , 
Strompe. . 
Charley B. 







. 100 6 
. 113 5 
97 4 
. 96 3 
Colcman. . 
Hoffman. . 
Peak. . . . 
Robinson. . 
Jones. . . 
A l i e n . . . . 
Laffer ty . . 
Wolstemhin, 
U r a l . . . . 
L a f i e s t a d e l s á b a d o e n 
e l S t a d i u m 
N O T A S D E L " R I N G " 
Oharlie Cuttelr, 
otros. 








8 8 15 
9 6 5 
L . Fitzgerald. 
^ R B I E R A CARRERA.—1-4 m i l l a . - 2 años en adelante. - Premio: $400. 
Premio ai vencedor Miss Jean: $330. Propietario: E 
Pai-tió bien, esforzánde^c -para ganar la meta. Tiempo: 24.2.5. 50. 1.10.2.5 
Mutua: 5.80. 5.10. 3.20. 12.Í0. 5.50. 5.30. 
Las letras P. quiche decir peso de I03 jockeys; la M . meta; y el rosto 
de los números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de 
la carrera hasta entrar en la l ínea recta, y, finalmente, cómo terminaron 
en la meta f inal . La O y la C. quieren decir la O el precio a que abrieron 







Jerry J r . . 
l -arkin. . . 
Eddie T . . . 
Pferíscope 










Wolfc . . . 
Tapl in . . . . 
Wocrner . . 
Me Collough. 
Coleman . . 
Alien . . , 
Cár te r . . ' . 












CABALLOS QUE CORRERAN HOY 
Prnuera carrera: 3-4 milla.—3 años 
en adelante.—Premio: 400 pesos. 
Caballos. Libras. 
P n v n f SÍ0 al ™nC(:do/ Marianao: 30 0 pesos. Propietario: J . O. Talbot t . 
Í ^ ^ 0 1 ^ á l l ^ A é ^ ***** la nis tá- Tiempo: 11 Sjó 23 ¿¡S. >Uutua: 0.90. 4.10. 3.30. 3.00. 3 .00 . 3.10. 
F. O. C. 
u ¿i O 
SEGUNDA CARRERA.—1 m i l l a . - 3 años en ade lan te . - Premio: $300, 
CabaIlos M . K K % S. Jockeys. 
Duke of Shelby. 111 
Malik í og 
Minda 104 
Flask 99 
Tay Pay . . . . 1 0 9 
Bob R 112 
Volthcrpc . . . . 112 
























O o d í n P^? ió l íen f áhel by: 225 Pesos- P-Pie ta r io : R. 
1 ° O > "i l1<lllti01llien' esforzandose pa ra ganar ia meta. Tiempo: 26 51 










PERCERA CARRERA.-11.16 «düa . - 3 años en adelante.-Prem 
Caballos 




Mortg^-Ie . . 
Saturnus . . 
Gitana. . . 
M r . Maek . '. 
Easter Boy . 
Bulg-or . . . 










116 10 10 10 
Premio al vencedor Kazan: 
Jockeys. F , 
Miiler t j 
Jones o 
La Masters 3 
Connelly . . . . i * 4 
Coleman . . . . * * * 5 
J . Bauer . . . . 1 , 6 
Hinphy IJ 
























1 1 . Mu-
Vireo. . . . 
Quien Sabe. . 
Hippocrates. . 
Mocnlig-ht. . . 
Laui-a 
Inferno Queen. 








Secunda carrera: 8-4 milla.—3 años 
en adelante.—Premio: 400 pesos. 
Caballos. Libras. 
Ben Uncas. . . 
Nash 
Springmass. . . 
Tiger J i n i . . . , 
Wander. . . . , 
Lady Jane Grey. 








Tercera carrera: 5-8 milla.—3 años 





Colombia Lady 100 
Bam Dance 114 
May Ipps 95 
Lady May 95 
Envy 112 
Black Chief 104 
Blanche Lewis 100 
Spohn 104 
Cuarta carrera: 3-4 milla.—3 años 
en ürielaníe.—Premio: 400 pesos. 
Caballos. Libras. 
Quinta carrera: 11-16 milla—3 años 
en adelante.—Premio: 300 pesos. 
Caballos Libras. 
Mac , 
Euterpe. . . . 
Cold Cap. . . . 
Unele Ben. . . 
Catlirine T u m r . 
Dayl ight . . . . 
Bunice. . . . . 
Char Me Ferran, 
Moncrief. . . . 











CoMe. . . : 96 
Cl i f f Field 105 
Encere 92 
Republican 115 
A . N . A k i n i 0 i 
Progressive 103 
Col Tom Green 10G 
P l f l T i f i S U f l T B T I P D S 
En "E l Ar t e , " Galiano 118, se ven-
den cuadros de muy buenas firmas, 
propios para salas, comedores, "hal l ," 
etc.; así como fototipias de monumen. 
tos célebres y de los cuadros m á s 
famosos . 
En " E l Ar te , " solo rigen precios 
módicos. 
La casa editorial Hispano-Ameiñ-
cana de Pa r í s , que publica desde hace 
tiempo la "Eevista Gráfica", dirigí-1 
da por el notable escritor José Mu- ! 
ñoz Escamez, sufrió con motivo de 
la guen-a una interrupción de varios 
meses, y ahora reanuda la publica-
ción, dando unos suplementos sobre 
la guerra, que son dignos del mayor 
elogio por el lujo de los grabados, lo , 
selecto de los escritos y la elegancia 
de la impresión. 
Tenemos a la vista el suplemento 
a] número 28, que es muy interesan- i 
te. Véanlo en "La Moderna Poesía ," i 
Obispo 135, y se convencerán. Estos i 
suplen+entos forman en conjunto una; 
historia completa e ilustrada de la 
guerra actual. 1 
Será un verdadero obsequio para 
los fanát icos locales la serie de 
"matohs" de boxeo del sábado en el 
Estadio. Las condiciones de los bo-
xeadores dan la seguridad de que los 
m á s exigentes hab rán de verse satis-
fechos. E l victorioso t endrá derecho 
a disputar a Zeddie Wc-lsh el campeo, 
nato mundial de peso ligero. 
E l "match" principal, que ha de ser 
uno de los m á s bi'illantes que se pre-
senten en el tablado del Stadium, du-
rante muchas semanas, se rá la con-
tienda en veinte lances entre K i d Le-
wis, el actual poseedor de la faja de 
oro de Lord Lonsdale, de Inglaterra, 
y Franhkie Mack, aspirantes ambos 
al t í tulo do campeones de peso libe-
r o . 
. Lewis, que ha pasado del campo de 
los "batamweights" a la división del 
peso ligero, no necesita introducción 
para los amantes del "sport" del bo-
xeo; porque bien demostrado tiene 
que es uno de los jovencitos m á s in -
teligentes entre los de su peso que en 
el mundo existen. Hasta ahoi-a, Fre-
ddie Wclsh no ha Querido contender 
con Lewis, ofreciendo excusas injus-
tificadas; en opinión- de los expertos, 
Lewis es el boxeador llamado a arran 
car el galardón ai que actualmente lo 
posee. E l jovencito inglés practica 
diariamente en el gran á tadium y se 
ha l la rá en las mejores cc-ndlcionos, 
cuando se p v s ' i t e a n i - i r sus rv.iños 
con los de Ma;L el sábado por la no-
cht . 
Frankie Mack ,uno do los aspiran-
tes también a ascmder al primer pe1, 
daño en la escalera de los de peso l i -
gero, ha llegado a convertirso ráp i -
damente en un gran boxeador y se rá 
uno de los adversarios más poderosos 
que Lewis llegue a encontrar. Mack 
se ha adjudicado diez y seis victorias 
consecutivas en su faja y afirma que 
cont inuará echando a un lado todos 
los obstáculos que se le presenten has 
ta llegar a la conquista de los más al-
tos honores en su clase. Mack es el 
joven que presentó a Young Shugrue 
la mayor resistencia, obteniendo difí. 
ciknente una decisión sobre este jo-
ven, que es t á llamado a ser el verda-
dero campeón mundial de peso ligero. 
Este "match" se rá un verdadero tor-
bellino y lina de las grandes contien-
das de la temporada, en la cual hab rá 
de decidirse cuál de los tres jóvenes 
ha de hacer frente eu la Habana a los 
superiores en su clase Charlie White, 
Joe Shugrue y Freddie Welsh. 
GRAN ENCUENTRO P R E L I M I N A R 
DOCE LANCES 
Como inicio y como algo que ha de 
despertar el espír i tu m á s dormido a 
las sensaciones del "sport", Harlam 
Tommy Hopkins, de New York, con-
tenderá con Jack Sentell a pesos al-
canzados. Los contendientes pesarán , 
s egún se cree, de 135 a 140 libras. 
SCJ ' án doce lances de lucha ráp ida y 
de fácil ejecución que los dos conten-
dientes poseen. 
Hopkins, durante los úl t imos meses 
lha hecho una anotación envidiable, 
teniendo por adversarios a algunos de 
los mejores boxeadores. Sentell no 
necesita ser presentado a los fanát i -
cos locales, porque ya tiene ganada 
reputac ión de inteligente, astuto y 
atrevido en el " r i n g " . 
LUCHADORES QUE V I E N E N 
En el inmediato porvenir la prime-
ra lucha que se haya celebrado en Cu 
ba de verdadero méri to, t endrá lugar 
en el Stadium. Es la intención del D i -
rector Farnk Farris, introducir por 
primera vez a Hans Lehrer y a Nei l 
Oisen, dos verdaderos maestros en 
ese "sport". Luchas sensacionales 
t endrán lugar en lo sucesivo los miér-
coles por la noche con un "match" 
preliminar de boxeo y fiestas comple 
tas dé boxeo, se celebrarán los sába-
dos. Se es tán haciendo las gestiones 
necesarias para que algunos de 1os 
grandes maestros del "sport" se pT>e-
senten aquí, incluyendo a Frank 
Gotch, " E l Misterioso", "Doe" Roh^er 
E L M A T C H JOHNSON-WILLAED 
Es un hecho que el match Johnscm. 
Wi l la rd , anunciado para el mes en-
trante en Ciudad Juárez, Méjico, M 
t e n d r á lugar allí, sino en Cuba. El 
director local se ocupa del asunto a 
f i n de que el gran match por el titula 
de Compeón del Mundo, se celebre en 
el Stadium el mes entrante. 
Los precios populares continuarán 
rigiendo en todas las funciones del 
Stadium, a entera satisfacción del pú-
blico sportivo. 
La poderosa Inglaterra está blo-
queada por los alemanes, que n0 
jan pasar m á s que aguardiente uva 
rivera, bebida que acostumbran tomar 
las damas cuando tienen sus achaques 
.periódicos. 
Se vende en bodegas y cafés. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos P A T A V n n 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE O F I C I A L M E N T E SE PAGUEN en 
dicho H i pódromo, 
ALTOS D E L POLITEAMA 
4 < 
L A M U T U A " 
ALTOS D E L POLITEABIA 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 22-e 
M A Q U r A n m í ? f v ^ K ? ^ J U I N A S DE SUMAR, D U P U -
CADORES \ MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N 1 T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
lampar i l la , 5 2 , Apaflada 9 3 2 Te l . A - i 7 9 1 H a l a m 
Hoy a las ocho do la noche conti-
n u a r á n las Conferencias Científico' 
Apologét icas , que durante^ los lun^ 
y viernes de cuaresma dará el P-
pellán del Colegio "La Salle," en ei 
local del mismo, en el Vedado. 
E l programa para hoy es el 
gu íen te : . „ 
"La tradición.—El hecho religioso 
que ha venido realizándose a través 
de los siglos en razas, generaciones 5 
pueblos, es un factor de positivo va-
lor ." 
Debemos significar que habiéndose 
agotado las invitaciones, no se expi-
den más , habiendo acordado 0 ' 
ganlzadores, que la entrada, sea. » 
sin presentación de invitación y_a(Je" 
m á s permit i r la entrada a señora^ 
y señori tas , siempre que va57a^-^ 
compañía de un caballero accemen-
dose a la petición de las asistentes • 
la primera conferencia, que W1*** 
que sus familiares disfruten de esta 
instrucciones religiosas, necesan 
para ejercer el apostolado catouco 
social en el hogar. , . 
Por úl t imo hacen saber, que 'a 
conferencias tienden a demostrar, Q 
la Religión n i es opuesta a las cíe ^ 
cias, n i estas demuestran que se 
inútil al bien temporal. Es, pues, » 
estudio científico de la Religión « 
sus relaciones con las ciencias, 
antes n i después de las conferenci^ 
se hacen rezos, pudiendo asistir ^ 
mismo el creyente, que el que no 
es. Se hace esta aclaración, P^rq]3 
se propala, que se hacen antes de, j j . 
Conferencia, una serie de rezos, owj£ 
gando así a postrarse de rodillas a 
que no creen o profesan un credo a 
tinto. t(ta 
E l orador penetra en el local «ag 
que los oyentes, invoca las luces 
lo alto y luego, haciendo la señal 
la qruz, empieza su disertación. 
Aplaudimos estos acuerdos, so" 
todo la asistencia de señoras, que " 
necesitan instimcción religiosa m 
siva para que pueda sostenerla en 
y practicarla en todas las manifes 
ciones de la vida. 
Un C a t ó l a 
26 X>K 
1 
D I A R I O D i . h n MARINA PAGINA N U E V E 
VIES-E DE LAPAGINA DOS) 
. r t O S E X Í R A N J Í R I S 
^ Ae la "Renta Azucarera'» 
^señores Czarmikoa Rienda y 
lio; 
> 
New Yor, 19. 
¿e ¡as ventas efectuadas 
'^^itimo de la semana pasada, 
¿Pfi0 sacos de Cuba y 11.000 sa-
l ' f vner to Rico, para pronto em-
eosde o 69 c c. f. y 4.70 c. c. f.s.. 
^Hvaíiente, se hicieron nuevas 
ie5PeĈaeg ascendiendo a unos 135 
^olos de Cuba, para embarque 
Si sa 0 v Ma«o, a 3.62bc. c. f. 
ñespués de estas operaciones 
i4-64 ona comenzó con el mercado 
1» seinAtre los días 15 y 16, 50.000 
W0- ¿ Cuba y 22,000 sacos de Fuer-
oara embarque pronto y en 
Ric0'i vendieron a 3.50c. c f. y 
'?0' n i s. respectivamente, repre-
K/lo una nueva baja de 125c. 
^rhra Sin embargo, con noticias 
lluvias en Cuba retardando nue 
CP DUSO repentinamente más fir 
Emprendiéndose generalmente 
¿íes demoras ñs hacen mas ee-
edida que la estación avan-
a m '̂ Pbido a la más remota probabili-
t de aue se gane el tiempo ya per-
*? Tnc vendedores de Cuba, al pnn 
abstuvieron de ofrecer aún 
Sidadee pequeñas a menos de 4c. 
embarque en Marzo; pero el 
lf 17 del presente, especuladores ob 
• -«mn 15.000 sacos de Cuba para 
« Z m c . c. f (4,77.) y en eS-
i momentos se han hecno ventas, 
£a el mismo embarque, a 8.875c. c. 
f (iS%) a refinadores. Las fluctúa 
Íls en la cotización de plaza, duran 
fía semana, consistieron de una ba-
•Ide 125c. por libras, de 4.64c. a 4.515 
¡ el día 15; luego una alza de 255c. 
|477c él día 18, o sea una mejoría 
Beta de 13c. por libra. ^ 
El saliente de la semana fué 
ij publicación hoy de un nuevo estí-
¿ado de Mr. H. A. Himely, calculan 
Íi¡ para Cuba una cosecha de 2.385 
nil toneladas máximum cifra que re-
presenta, una disminución de 279.286 
tmeladas o sea más del 10 por oien-
t¿ de su estimado hecho en Diciembre 
& 2.664.286 toneladas y una reduc-
en de 212.782 toneladas (digamos 
fy medio por ciento), en comparación 
con la cosecha última de 2.597.782 
toneladas. Ante la producción visible 
en la Isla de Cuba, de 221.000 tone-
ladas menos que la corirspondientc 
$ la misma époema del año pásadó 
este nuevo estimado , como Mr. Hímc 
ij» dice, debe considerarse ciertamente 
cpmo máximun, porque para llegar a 
m límite, la producción de aquí en 
adelanto, ha de calcularla como prác-
ticamente igual a la obtenida drante 
el resto de la campaña última. Ante 
el hecho de que el rendimiento sola 
mente, en este año demostrará un 
promedio de merma de más de 1- por 
ciento, parece muy remota la proba-
bilidad de que toeĵ vía se elaboren 
1.1)04.000 toneladas en lo queda de 
zafra, a menos que los ingenios pue-
dan continuar rnoliendo en los meses 
de verano, que es algo sobre lo caul 
no puede contarse con mucha seguri-
dad. Considerando que lo exportado 
en el. año pasado en Cuba a este pais 
íscendió a 2.200.000 toneladas, una 
:osecha actual en tste año de 2.385000 
toneladas, indica, sin duda alguna, 
una situación muy firme para el azú-
car a medida que la estación avance, 
jorque después de rebajar de dica 
producción los embarques hechos y 
ios pendientes para Europa y Cana-
'á) el resto disponible para las nece-
dades de los Estados Unidos resul-
ta considerablemente menos que la 
cantidad tomada por cllop. hace un 
¡ño. En este sumario, no se tiene en 
•uenta la exportación de azúcar re-
cado de los Estados Unidos a Eu-
|;opa, lo cual puede llegar a ser un 
factor muy importante. 
Es digno de observarse que la fal-
ta de presión de vender por parte de 
luoa, ante la baja última aquí, de-
muestra ciertamente la posición sóli-
to del mercado en la Isla y con exis-
tías allí actualmente de casi 
'a coaservación de sus azúcares, hay 
posibilidad ahora de que los ha-
jendados vendan liberalmente como 
TTTT EL ca50 en otros años. 
LUISIANA.—A New Orleans lle-
f1'0" durante la semana, 29,900 sa 
Pu ,íe C.uba y lmos 22.00 sacos de 
uerto Rico. Nuestro corresponsal de 
ña? 0rleaTls n(>s telegrafía esta ma 
sní;1'que el mercado está quieto pero 
Reñido y que no hay ofertas des-
,una veilta' el día 15 leí pre-
;e7> de 5.000 sacos de Luisiana a 
mLaT reíinadores. 
c¿ DINAD0—L06; señores Arbu-
CT ^f'.y Wagner Sugar Kefining 
UJ'eron sus Precios 25c. a 
CUP i menos 2 por ciento así es 
son 1 F,ederal Sugar Refíning Co; 
ten if UniC03 refinadores que coti-
¿ f ^ V 1 nivel anterior de 6c 
wntr 1 por cient0- Las entregas 
tinua? ,as ventas anteriores han con-
cho l,? reSulai,es, pero no se han he-
com 3̂8 operaciones, debido a la 
"Pctencia de ofertas de segunda 
ênorp precios considerablemente 
Qores 3 qUe los Preci06 de los refina 
C W COTIZACIONES 
lí>15 P i Û as' Polarización 96 en 
K a t i 7,7c-' en 1914 a8--9 -1 3.42c. «ión S cl0' buen refino' polariza-2.82n en 1915, a 4.83 en 1914, a 
^ í o í l 8 d.e mic1' Polarización a 
IlU 5'a4-:l2en 1914a a 2.67 
Cuba, para embarque inmediato, a 3. 
11 ¡16 c. c. f. base 96. 
4.500 sacos centrífugas de Luisia-
na, de almacén, a 4.7üc. base 96. 
30.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a ?,.518c. 
c. f. base 96. 
100.000 a 125.000 sacos centrifugaa 
de Cuba para embarque en Febrero y 
Marzo, a 3.5|8c. c. f. base 96. 
50.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a BV ÍC . c. 
f. base 96. 
6.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
4.515c. c. f. s., base 96. 
11.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
4.515c. c. f. s. base 96: 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
4.515c. c. f. s. base 96. 
5.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 3 518 c. c. 
f. base 96. 
12.000 a 15.000 sacos centrífugas 
de Cuba para embarque en Marzo, a 
3.% c. c. f. base 96. 
1.000 toneladas centrífugas de Fili-
pinas, de almacén, a 3.80, base 88. 
5.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 3*4 c e. 
f. base 96." 
M A f F I É S T O S 
1175. — Vapor americano "Joan", 
capitán Sullivan, procedente de New-
port Newg, en cuatro y medio días de 
navegación, con 3125 toneladas y 32 
tripulantes, a la Havana Coal Com-
JPany. 
Havana Coal Company: 4097 tone-
ladas carbón mineral. 
1176. —Vapor americano "Governor 
Cobb", capitán Clark, procedente de 
Key West, en siete horas de navega, 
ción, con 2522 toneladas y 92 tripu-
lantes, a G. Lawton Childs y Co. 
En lastre. 
EXPORTACION 
"Limón", vapor americano despa-
chado para Boston, por su consigna-
tario S. Bellows, con la siguiente 
carga de manifiesto: 
406 huacales toronjas 
1000 sacos azúcar 
10 cajas tabacos torcidos 
11 barriles tabaco en rama 
806 pacas idem ídem 
1172. — Barca uruguaya "María", 
capitán Roldés, procedente de Barce-
lona, en 95 días de navegación, con 
1209 toneladas y 15 tripulantes a 
Fokk y cp'. 
De Alicante: 
Gancedo Toca y cp: 254,000 tejas. 
De Barcelona: 
Agapito Cajigas y Hermano: 433 
mil 450 ladrillos y 536,750 loza más 
2,200 paquetes losetas. 
Sucesores de Ramón Planiol: 1 ca-
ja ollas y cazuelas 1 caja frijoles 1 id 
lámparas 1 jaula efectos de mimbre. 
Nota. — Todos estos artículos son 
obra de barro. 
1173. —Vapor americano "Calama-
res", capitán Jansen, procedente de 
Puerto Limón y Colón, en tres y me-
dio días de navegación, con 7782 to-
neladas y 144 tripulantes, a S. Be-
llow?. 
En lastre y con carga de tránsito. 
1174. —Goleta ameridana "C. W. 
Mills," capitán Godfrey, procedente 
de Mobila, en ocho días de navega-
ción, con 372 toneladas y och* tripu-
lantes a J . Costa. 
A. Cagigas y Hermano: 15272 pie-
zas madera. 
1915 numero l polarización 88 a 3.80 en 1914 nominal a 
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P a r r o q u i a de C a s a B l a n c a 
SANTAS MISIONES 
Preparatorias a la Santa Visita 
Pastoral y Administración del Sa-
cramento de la Confirmación. 
Dará la Santa Misión el M. R. F. 
Fr. Lucas Gartelz, Comisario de 
Tierra Santa en Cuba y Puerto Ri-
co, comenzará el día 27 de los co-
rrientes, terminando el día 8 del 
mes de Marzo. 
El orden de la misión será: d« 
4 a 5 p. m. Explicación de la Doc-
trina Cristiana a los niños y pre-
paración para recibir el Santo Sa-
cramento de la Confirmación. 
A las 7 p. m. rezo de la Corona 
franciscana, cánticos y sermón por 
el M. R. p. Fr. Lucas Gartelz. 
Día 9 de Marzo a las 9 a. m. Lle-
gada del Excmo. e lltmo. Sr- Obis-
po y Santa Visita Pastoral. Por la 
tarde se administrará el Sacramen-
to de la Confirmación. 
Los que se han de confirmar de-
ben hacerse con el certificado co-
rrespondiente y pueden pasar a re-
cogerlo a la Parroquia. 
Suplica a todos la más puntual 
asistencia a esta Santa misión, 
EL PARROCO. 
3 584 1 mz. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El día 19 de Marzo se inaugura-
rá solemnemente la Asctaclón lla-
mada "Milicia Josefina." 
Los siete Domingos que está ce-
lebrando la "Milicia Josefina" son 
cada día más concurridos. ' 
Para mayor comodidad de los 
fíeles y a petición de muchas fa-
milias distinguidas que desean se 
les diga una misa a las 10, se anun-
cia que las misas en los Domingos 
y días festivos serán a las 6, 7, 7 y 
media, 8 cantada con Exposición y 
sermón, 9, 10 y 12. 
3495 28 f. 
L A S M S i A N A S 
Celebrarán sus cultos mensuales 
en la Iglesia de San Felipe el do-
mingo, 2 8. A las 7% a. m., Misa 
de Comunión, plática y admisión de 
Postulantas. A las 6 % p. m., Ex-
posición, ejercicio mensual, rosarlo, 
sermón y reserva. 
Se suplica la asistencia de todas 
las Tereslanas. 
La Presidenta, Dolores Freixas. 
—El Director, P. Juan F. del Cay-
.men. 3503 27 f. 
P a r r o q u i a de l E s p í r i t u S a n t o 
El día 11 de Marzo, a lag cuatro, 
vendrá el Rvmo. señor Obispo, a 
girar la Santa Pastoral visita a es-
ta Iglesia, y el día 12 a las tres, ad-
ministrará la Santa Confirmación a 
los que estuvieren bien dispuestos. 
Las Santas misiones comenzarán 
el día primero de Marzo, a las 
6 y media de la tarde, continuando 
hasta el día diez, con el Santo Ro-
sario, cánticos piadosos y sermón 
todas las noches por los RR. PP. 
Paúles. 
Se suplica a los Padres de fa-
milia envíen sus hijos a la iglesia 
todas las tardes, a las cuatro, con 
el fin de prepararlos para la digna 
recepción del Sacramento. 
3427 27 f. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El sábado próximo, 27 del co-
rriente mes, se celebrará la misa 
acostumbrada en honor de Santa 
Marta, a las ocho y media, con plá-
tica a continuación. Se suplica la 
asistencia a sus devotos. 
LA CAMARERA. 
3459 26 f. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 26 DE FEBRERO 
Este mes' está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Témpora. (Ayuno con abstinencia.) 
—La Lanza y los Clavos de Nuestro 
Señor Jesucristo.— Santos Néstor, 
mártir; Faustiniano, Víctor, Porfi-
rio y B. Juan de Ribera, confesores 
Con la Cruz del Salvador del mun-
do se hallaron también los sagrados 
clavos que habían atravesado _ sus 
pies y sus manos: fué fácil distin-
guirlos de los que habían servido a 
la crucificación de los dos ladrones, 
por cuanto a estos los había comido 
fa herrumbre, y los del Salvador se 
habían conservado milagrosamente 
limpios y parecían nuevos. Santa 
Elena hizo todo el aprecio quR de-
bía de una tan preciosa reliquia. 
Uno de estos santos clavos se guar-
da en Carpeutrás, ciudad episcopal 
del condado Venesin. El otro clavo 
ge ve en Milán en la iglesia mayor. 
El tercer clavo le hizo engastar ban- ^ 
ta Elena en la diadema de su ni|P 
Constantino. Algún tiemno después] 
regaló Santa Elena a la iglesia de, 
Roma, llamada Santa Cruz de Jeru-l 
salén, el clavo que había mandado 
engastar en la diadema del empera-
dor; y si se encuentran algunos cla-
vos en otras partes con el nombre 
de clavos de la Cruz del Salvadoreño 
tiene duda que serán clavos hechos 
de otro hierro con alguna mezcla de 
limaduras de los verdaderos; los cua-
les por razón de esta mezcla no son 
llenos dignos de nuestro culto. 
La lanza con que abrieron el cos-
tado de Jesucristo se guarda en Koma 
en la iglesia del Vaticano. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Dolores, en Santa Catalina. 
^iiniiiniinitififiiitiriMini^nitiTiiinmi 
A v i s o s R e u s i o s q s 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A Tütra. Sra. del Sdo. Corazón de 
Jesús. 
El jueves, 25, a las 8 a. m., se 
cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen. , 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
LA CAMARERA. 
3339 2S f. 
O F I C I A L 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
COFRADIA DEL S. 8. NIÑO DE 
PRAGA 
El próximo domingo, 28, se efec-
tuarán los cultos mensuales del S. 
8. Niño. A las 7% a- m. Misa har-
monizada de Comunión greneral. A 
las 8 p. m., los ejercicios de cos-
tumbre. Todos los niños congregan-
tes que asistan con el distintivo de 
la Cofradía, tomarán parte en los 
do? regalos mensuales, 
i a Presidenta, Camila G. Chaves 
de Lombülo.—El Director, S- Junn 
F. dfl Camwnu 
8504 27 t 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Adminsi-
tración de Impuestos 
A V B S O 
Impuesto sobre industrias de paten-
tes.—2o semestre y juegos permití, 
dos correspondientes al ejercicio de 
1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras' de este Mu, 
nicipio. Mercaderes y Obispo—taqui-
llas 6 y 8,—todos los días hábiles, 
desde el día 23 del actual febrero al 
24 del venidero mes de marzo, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 1 
y media a 3 y media p. m.; apercibí-
dos de que si transcurridos el citado 
plazo no satisfacê  sus adeudos, incu.-
rrirán en el recargo del 10 0¡0 y ae 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los capítulos tercero y 
cuarto del título IV de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Febrero 20 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 857 5-21 
tarán ser industriales del Grupo, pre-
sentando el último recibo que hayan 
abonado. 
HORAS Y GRUPOS 
Día primero de Marzo, por la ma-
mañana: 
De 8 a 8 í\2, Almacén de Tejidos. 
De 8 112 a 9, ídem de Sedería y 
Quincalla. 
De 9 a 9 1|2, idem de víveres sin li-
mitación . 
De 9 1|2 a 10, ídem de víveres con 
limitación. 
De 10 a 10 1|2, idem de Ferretería. 
De 10 1|2 a 11. idem de víveres fi-
nos, r 
De 11 a 11 112, Tienda de Ferrete-
ría. 
Día 2, por la mañana: 
De 8 a 8 1|2; Café-confitería. 
De 8 1¡2 a 9, Comisería de lujo. 
De 9 a 9 11̂  Farmacia sin apara-
tos. 
De 9 1]2 a 1Q, Confiterías. 
De 10 a 10 112, Tienda de instru-
mentos matemáticos. 
De 10 1|2 a 11, Panadería. 
De 11 a 11 1|2, Taller de instala-
ción de cañerías para gas y agua. 
Día 2, por la tarde: 
De 1 112 a 2, Almacenes de abani-
cos. 
De 2 a 2 1|2, Tienda de sombreros. 
De 2 1¡2 a 3, Contratistas de obras. 
De 3 a 3 1|2, Tienda de Peletería. 
De 3 1|2 a 4, Casas de Huéspedes. 
De 4 a 4 1|2, Encomendeors. 
De 4 1|2 a 5, Tienda de sombreros 
para señoras y niños. 
Día 3, por la mañana: 
De 8 a 8 112, Tienda de víveres fi-
nos. 
De 8 112 a 9, Comisionistas por 
cuenta ajena. 
De 9 a 9 112, Tratantes de maderas 
del país. 
De 11 a 11 1|2, Tienda de papel y 
efectos de escritorio. 
De 9 1|2 a 10, Tienda de Talabarte-
ría. 
De 10 a 10 112, Almacén de tabaco 
en rama. 
De 10 112 a 11, Banqueros. 
Por la noche: 
De 8 a 8 1|2, Tienda de libros nue. 
vos. 
De 8 112 a 9, Hoteles. 
De 9 a 9 112, Bodegones y figones. 
De 9 112 a 10, Prestamistas sobre 
alhajas. 
Día 4, por la mañana: 
De 8 a 8 112, Almacenes de pelete-
ría. , 
De 8 112 a 9, Consignatarios de bu-
ques de travesía. 
De 9 a 11, Cafés, cantina. 
De 11 a 11 1|2, Taller de zapatería. 
Por la tarde: 
De 1 1|2 a 2, Almacén de frutos del 
país. 
De 2 a 2 112, Almacén de relojes. 
De 2 1|2 a 3, idem de papel y efec-
tos de escritorio. 
De 3 a 3 112, Sastres con géneros. 
De 8 112 a 4, Almacén de vinos. 
De 4 a 4 1|2, Almacén de lámparas. 
De 4 1|2 a 5, Tabaquería al menu-
deo. 
Día 5, por la mañana: 
De 8 a 8 112, Restaurants. 
De 8 1|2 a 9, Fábrica de tabacos de 
Partido. 
De 9 a 9 1|2, Farmacias con apara-
tos. 
De 9 112 a 10, Fábrica de tabacos de 
Vuelta Abajo. 
De 10 a 10 112, Tienda de modis-
tas. 
De 10 112 a 11, Fábrica de cigarros 
y picadura. 
De 11 a 11 112, Taller de despali-
llar. 
Día 6, por la mañana: 
De 8 a 8 112, Almacén de muebles. 
De 8 1|2 a 9, Taller de hojalatería. 
De 9 a 11 112, Bodegas. 
Día 8, por la mañana: 
De 8 a 8 112, Tienda de heno y 
maíz. 
%De 8 112 a 9, Fábrica de envases 
para tabacos y dulces. 
Día 8, por la mañana: 
De 9 a 9 112, Tienda de tejidos con 
taller. 
De 9 112 a 10, Rastros. 
De 10 a 10 112, Bazar de ropa he-
cha. 
De 10 1|2 a 11, Agentes corredo-
res. 
De U a 11 1|2, Tienda de tejidos 
pin taller. 
Día 9, por la mañana: 
De 8 a 8 1¡2, Imprentas con motor. 
De 8 112 a 9, Taller de mecánica 
sin fundición. 
De 9 a 9 112, Fábrica de perfume, 
ría en general. 
De 9 1¡2 a 10, Comerciantes. 
De 10 a 10 112, Fábrica de licores 
sin ginebra. 
De 10 112 a 11, Fábrica de dulces 
sin motor. 
De 11 a 11 112, Almacén de pianos. 
Por la noche: 
De 8 a 8 112, Casas de cambio. 
De 8 112 a 9, Comisionistas con 
muestras. 
De 9 a 9 1|2, Tienda de sedería y 
quincalla. 
De 9 112 a 10, Tienda de materiales 
de edificación. 
Habana, 23 de Febrero de 1915. 
(f) FREYRE DE ANDRADE, 
Alcalde Municipal. 
C 889 3d 29 
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M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
En cumplimiento de lo que previe-
nen los artículos 74, 76 y siguientes 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
se cita a los industriales, por los con-
ceptos que se expresan a continua-
ción, y en los días y horas que se in-
dican, a fin de verificar la Junta que 
estatuye el artículo 76 de la citada 
Ley en la casa de la Administración 
Municipal. 
Y se advierte a los contribuyentes 
que podrán hacerse representar en la 
Junta por otro contribuyente del mis-
mo grupo, inscripto, por lo menos, 
con tres meses de antelación a la fe-
cha de dicha Junta. Dichas represen-
taciones se otorgarán por escrito, y, 
caso de dudas con respecto a alguna, 
será sometida en el acto, como cues-
tión previa, a la resolución de log 
concurrentes, sin ulterior resolución, 
y que a la carta de autorización debe 
acompañar el recibo del segundo tri-
mestre del ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acredi-
C e n t r o C a s t e l l a n n 
S e c c i ó n de R e c r e e y Adorno 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar un 
baile de pensión para los socios' el 
sábado día 27 del actual, se hace pú-
blico por este medio, que regirán las 
siguientes disposiciones: 
1. —Las puertas se abrirán a las 8 
en punto y el baile empezará a las 
9 y media p. m. 
2. —Toda máscara estará obligada 
a quitarse el antifaz ante la Comi-
sión nombrada al efecto. 
3. —Esta Sección está facultada 
para no permitir la entrada y reti-
rar del salón a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin. que 
por olio tenga que dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Habana 25 de Febrero de 1915. 
El Secretario, 
L. Gómez Caro. 
C 896 lt 25 2d-26 
R T E S Y 
O F I C I O s 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estlrpaclón de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. 3196 21 mz. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O C I E D A B E S 
A S O C I A C I O N 
P 
Y PROPIETURIOS DE Í M i 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretarla, altos del Politeama Haba" 
â ro. Tel. A'7H8. 
G 605 F - l j 
L I N E A 
W A R D 
SERViClO Í X P R & 1 A NEW Y O R K 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




. IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antill-a, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para ' Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4S35 156 Oct. L 
ís la Coniaíu Tpf l f f l í í i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
Cap. COMEELAS 
saldrá pai'a New York, Cádiz, Bar-
celona y Genova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos basta las cinco de la tar-
de del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el. día 27. 
El Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Pahnas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona sobre el 2 de Mar-
zo a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americííüo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los biHetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em, 
barque hasta el día 2 a la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
El Vapor 
A L F O N S O X I ! 
Cap. ALDAMIZ 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Marzo, llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito ŝ rán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 3 y la carca a bor-
do de las lanchas hasta el día 3. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
LLETE- • « A Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a.' Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Î 0ta.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seno-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el" nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Wota.—Se advierte a los señores 
pasaferos que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. poirá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en e) vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Infornará su Consignatario. 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E-l. 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
ViPORES C f l f f l S F Í M Í 5 
Bajo Contrato Postal 
con el CJoblerno Frncés 
i K A D f mmi 
I A C H A M P A G N E 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
En segunda 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta . 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 F-l 
V 
A P O K E S 
. C O S T E R O ^ 
SA DE VAPOncS 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE F Ü B ^ R O DE 1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores. Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalasj la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién; hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábii anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO 
J.<io vonnroo da Ina dSast 1CL 20 « 
28, atracarán al muelle del Desoo-Ca¡« 
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
Los vapores que' hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guin. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consignacarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con oíros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas,' números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en. Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún doiwimiento, al que 
1 • falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
eilla correspondiente al contenido, so-
lo se escriban "a.s palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vea que 
perlas Aduanas se exige se haga 
¿onstar el contenido de cada -bulto. 
Los señores embarcadores dê  bebi-
das sujetas al Impuesto, de^érán de-
tallar en los conocimientos la ' clasa 
v contenido de cada bulto. • 
En la casilla correspondiente al 
naís de producción, ee escribirá cual-
quiera de las palabras País. oExtran-
íero, a las dos, si el contenido dfel bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, t» juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y es¿alas, po-
drán ser modificadas en la fórma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carros, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora da 
la noche, con los riesgos consiguien-
tos» 
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E-l. 
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G l a w l o n C h ü d s y C i a . L j i n l t e l 
BANQUEROS.—O'RETLLY, 4 
Gasa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
é.o» loa Banco-? Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los glroa por el cable. Abren 
cuentas corrlentea y de depósito coa 
Interés. ¡Teléfono A-\S5C.—Cable: Cálida. 1»4 E-J-
. B a l c e l í s y 
S. en a 
AMARGURA, NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-> 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New - York, Londírés, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "JlOYALi.* 
.196 180 £-1 
flUOSOEf A H G I K L L 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrifcrites,' 
Depí̂ itos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valefies públi-
cos e industriales. Compra, y ven-
ta de letras' de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuen.ta 
ajena. Giros sobre la* principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagoe por cables y" Car-
tas de Crédiío. 
42SS U t o. 
1 . A . S a n e e s f C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
VaLéTono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 7Í8 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pigsioraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla 
sobre todas las q¿azas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos da España, Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de En» 
paña en la Isla do Cuba 
111 90 K ' l 
Mi 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobro Nueva York, Nueva Or-
le unii, Veracruz, IWójico, San Juan 
do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, '.tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAiJ 
193 SO E-l 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a Amar, 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagoe por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudívdes im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Y r̂k 
Plladelfla, New Orleans. San Fran-
cisco, Lciüürea, París, Hamburgo, 
P A G I N A D I E Z i > A A x a o D £ L A M A g í N A _ 
C O L E G I O 
ü y e s l r a S e ñ o r a d e l R o s a r i ) 
DirífTido lior Keligiosas Dominictw 
r̂mmpesma. f.-uin .situaüos en la 
VIBORA, M M K U O ^ O , J V E -
DADO, C A L L t : 1», E H T B E A y B. 
uúmLTo 327. 
¡enseñanza elemental y superior. 
at«ndjendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
.Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. „ • 
C C 2 5 F - l 
mmn S M B R 
OE M F C H N O G R A F I A 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Institutos provincia-
leí?, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas enseñanzas, 
E . Hiraldez de Acosta. callo de V:r-
tudefi número 43. Ciase diaria. Ejerci-
cios altemos. Enseñanza de séfioritBS. 
C. 780 oüá-l l f 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
.Clases de Fn^lés, I rancés. Tenedu-
ría de Libros, Mccíiuografía y 
rid ¡lo.. 
ANIMAS. 31. AT.TOS 
S-P A N I S H . L. E b S O X S 
••I;\«LI.SH M:SSONS." < ? . \ S I > 
de inglés a doinirilio y en O'líoil'y. 
f 83, por Mr. Me . J'hiM-son. in^lt-s de 
! nacimiento. Precios módicos. Tolé-
í fono A-2D13. 
I 3187 27 t. 
I \ A P H O r n s o K A. AMI.líICA-
na, nuo ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antisruas 
familias de la Habana, desea al-
I gunas clases más. Informes: Com-
j postela. 133. De 12 a l1^ P-
( 271G 13 mz. 
i , 
C O L E G I O 
SAN M í ü O E L ARCANGEL 
A c a d e m i a de C o m e r c i o 
! D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te. 
' nedw de libros, que esta academia 
| proporciona a sns alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 b . 19 t 
2 . ^ 0 < f \ £ E l D : = . -
i o m a m M f t 
En la callo de Josó ¿ * , l H 
y M a e s i r o s d e O b r a s 
!13S 6 mz. 
C o l e g i o e n l a ' l i b e r a " 
DIRIGIDO P O R 
M e r m a r o s M a r i s t a s 
Ocupa un hermoso edificio de ex-
ce^ntcs condiciones higiénicas y 
está «ituado a una cuadra de la 
Calzada. 
En este Colegio, puede nsted por 
un centén mensual, hacer instruir 
y educar cristianamente a su hijo, 
como en cualquiera de los mejores 
colegios de esta capital. So emplean 
los sistemas m-is modernos. 
K'. adelanto en los estudios, mucho 
depende de los buenos principios; 
es por esta razón que se h:. puesto 
una clase especial para los princi-
piantes. Estos sólo pagan un luis-
td enseñanza de los idiomas In-
glés y francés forma parte del 
programa de estudios y se 1c da 
gran importancia; su práctica tanto 
oral como escrita es objeto del ma-
yor cuidado por parte de los pro-
fesores. 
Se reciben medio pupilos a tres 
centenes mensuales. 
Se acompañan los alumnos a do-
micilio. Calle San Mariano, esqi^i-
na a Príncipe de Asturias. 
2950 3 mz. 
A C A D E M I A I Í E M Ü S Í C A 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núm. 02, altos, 
frente a la Iglesia de Monserrate. 
Incorporada esta Academia oficial-
tnc-nte al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. I-as 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa? 
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
3173 20 mz. 
•iiiitfiiintuiiiiuniintiiiiMmnCfiíuinv 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arauiteéto 
De S a 11 a. m. en Línea, esqui-
na a L Teléfono F-1718. 
De 2 a 4 p. m. en Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
2030 3 m. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3, 
San Nicolás. 76-A. Teléfono A-4;.«0. 
1091 30 a. 
tI B R O S E a I M P B E S l l 
R E C I B O S P A R A I N T E R E S E S 
de hipoteca y de centsos, Recibos en 
blanco aplicables a cualquier cosa,' 
Recibos para cobrar alquileres. Do 
venta en Obispo, 86, librería. 
3 532 . 1 mz. 
C o l e ó l o d e i e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Keligiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 121, entro Dclascoaíu y Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción: a la Caligrafía, Labores feme-
nipas y do adorno. Corte y Confec-
ción do prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Erancés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de 
Xiu.-tra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
arfa. Calzada de la Reina número 
124. entre Belascooín y Carlos I II , 
se diiTi clases particulares de Labores, 
IU- Dibujo. Pintura y Música a pre-
Ibs cómodos, según prospecto. Se 
prepara tuiuhién para el Magisterio. 
Drchiilorato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
!rs. „ 2923 17 mz. 
K E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonai-ios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galíano y 
Ncptuno. 
c. 724 80-d 12 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
J . A . L A S T R A 
Consiructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos, izquierda, a to-
das horas. 2G5S 1- m'£' 
(niniiiiii i ifiiniiniiiiuKiiniiiinaiiiiu* 
A b o g a d o s y N o í a r i o s 
G E M O O R. DE A R M A S 
A l f r e d o d e ! V a l í 
D r . C laud io M n 
CAMPANARIO. 
Cirugía, Partos v Enfermedades 
de Señoras. Consuitas: de 12 a 3. 
Teléfono A-S230. Gratis para los 
pobres. 
2410 28 f. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y Ae En-
fermos del pecho. Médico dt> niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 1.38, eutre Virtu-
des y Anir.ia». 
2289 o8 f 
D i l j l i S Í D V t R D Ü G Ü 
Especialista de la Escuela ele París 
Enfermedades de', estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, drj París, 
por análisiB del jugo gástrico. 
Consultas: do VI a X. Prado, núm. 76, 
C 591 F - l 
D r . P e d r o A . Bosc i i 
Médico Cirujano de la ( ;WÍ Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Cerúleas : do 1 n 3. 
Ancb? del NWt». •-,i7. Tel. 
2043 28 f. 
AHOGADOS-
Estudio: .San Igiuiclo, 30, altos, de 
J2 a 5.—Teléfono A-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abosado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tcfno. A-3890 
De 9 a 11 a. ra, y do 1 a 5 p. m. 
C G41 30-4. 
D r . M a n u e l Pérez B e a t o 
Industria, 71, entro Animas y 
Trocadero. Consnítas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7078. 
2049 23 f. 
D r . Q a l v e z G u i l l e m 
Especialista ea oífllla, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Hab;.na. 49. 
Consultas: de U a 1 y de 4 a 6. 
Especial para los pobrea: d© 6 y 
.nedla a 6. 
51 1-E. 
l omas li\wk Mmu 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
c cao F - l 
e O S I E O E U T O R R O T E 
L E O N B R O C H 
ABOttABCS 
& 1 1 £ A R G U K A 0 í l f H A B A N A 
T e l é f o n o A . 2 5 S 8 
D o c t o r M. A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C l i i JA>'0 
üeiLMlM U n a 12/ dí iJis . j j^i lo í i n i / ) 
C o n s u l l a ¡ a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A , 3 8 1 J 
C 593 F - l 
I f i ^ G í f l B. P U S E N C I A 
director y Clrujaiio de la Casa de 
ftaJud "La üalear." 
Cn-ujano del Hospital Número 1. 
especialista en enfermedades da 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ra . Coniultas: de 2 a 4. GraU-
paia los pobres, 
tmpotíriulo, 5». Teléfono A-2r.5«. 
. C 5S9 F - l O M wmim 
Eapeclalbtn en enfermedades UeJ 
peono y medicina interna 
Y o S ' r u .n0^.deI San'"tono de rTfcw 
••LÍ r L X lllrector del Sanatorio 
^-a J-sporanza. 
•ahínete *-"s-iltas: Cliacón. 17 
i ,/rde 1 « 2 P- m. 
Jelofouos A-2S5S e V-IZV 
O 561 ' "p- j 
San Miguel número 114. entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-419G. 
Coasultas de 12 a 2. Los sábados 
ae 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
2047 28 f. 
m m n u t c T s u BESTÍL DEL 
D R . A . C O L O N 
19 SANTA CLAK.V NUM. 1». 
E N T R E OFICIOS E INOtTSIDOIl 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los^matcriales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles do 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorablcs a todas las clases. Todos 
los días de S a. pa. a 5 n. m. 
SUS i 22 mz. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefc de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le ¡as vías urina-
rias y slfillíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de S a 11 de la mañana. 
Consu.tas particulares, de 3 a 6 
« r la tarde. Lamparil'a, 78. 
c 373 30 e. 
D r . A l b e r t o R e c i » 
Reina, 90. bajos.—Teléfono A-2S59. 
Diagnóstico de la sífilis ^ eiárn»-
nes de sangra exclusivamente. Los 
recientes r,i¡«> requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Enfermedades do señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. m, Ncptuno, 222. 
T E L E F O N O A-773« . 
1S48 28 f. 
Dr . J o s é US. E s í r a y i z i í G a r ó 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 F - l 
CIRUJA: O DENTISTA 
Extracciones garantizadas. sin 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara perman^ntc-
mento divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan e! ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 cnz. 
nimiiMiimmMUínímiwijmmimiii if itr 
E - l 
Pe iayo toia y líúip 
ROTARIO P C b L I C O 
ABOGADOS 
Obi5{K>, núui. 5S, altos. Teiélouo 
A-blb:{. De . - A. UÍ. 
tie J a 5 i>. tu. 
G 574 F - l 
uuiiuiiiiHikiiiiiiuiinsamiiiiuiiiUHUiii 
A LOS P L A N T E L E S D E EDti -
ca ciún de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
^"ñanza de idiomas y con las me-
jores referencias, so ofrece para el 
Estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: G»* 
Ií?.no. 2 4. altes. 
216 3 5 n" z. 
I NA SEÑORITA, PROFESORA, 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearía darlas do 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Informarán en Reina. 
20. Casa Boston. Señorita Pereira. 
14S3 28 f. 
S E G R A T I i T C A K A G E N E R o -
samente a quien entregue en Luz, 
10, altos, un perrito blanco, con una 
mancha carmelita en un costado, 
de 1.: cara y el rabo cortado. En- , 
tiende por "Pirólo." 
3339 26 f. 
P E R R I T O F I N O 
Do raza, Bergaza, maltés, se ex-
travió a las 12 del día 21. cu Es -
trella, 53. Se gratificará espléndi-
damente al íiue lo presente. Señas: 
lanudo, blanco, con dos manchas 
carmelitas en la cabeza y tronco de 
la cola: patita y hocico afeitados; 
respondo por Friíz. 
3321 1 mz. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , F R A N -
cós y Teneduría de Libros por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno. 47. 
2997 20 f 
E L DOMINGO. 14 D E F E R R E -
ro. se han perdido en el tramo de 
Paula y Cuba a Sol, 27, un rosarlo 
de plata con las iniciales de J . I., y 
una. pulsera de oro con una cadenl-
ta. L a persona que las entregue en 
Sol, 27, altos, será gratificada. 
2y0C 2 mz. 
v C i r a p 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugir en general. Sítuis, ea^ar-
saedadei del aparau gémto urina-
no. Cónsul'as: de 2 a 4rt 
CAMirANAKiO, SO. 
ororvEFoxo A-X'.TO. 
C 595 F - l 
S I F i L S S Y P S E L 
S U E R O E S P E C I F I C O 
Sin los peligros del 606. Dr. Sonvi-
Ue. Especia1 ista .San Lázaro 24v», 
de 3 a 5. 
Consultas reservadas 
Pida hora por correo. Apartado 724. 
c. 830. 30-19 
D o c t o r A d o l f o R e v é s 
LAMPA R I L L A . 74. , 
ícléfono A-IinSZ. 
. C HM p . j 
« M I G U E L V I E T A 
n o . M E O P \ T ' \ 
Especialista en curar las día. 
rreas, el estreñimiento, todas 
enfermedades del estómago e i„t is-
tinps y la Impotencia. No •Visi-
ta. Consultas a Si-oo. San Maria-
no, is. Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1S6 ÍS l - l e. 
D r . E n r i q u e d e ] R e y 
Girujano do la Quinfa de Salud 
"La Ralear" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071 
258C 05 f. 
D o c t o r f l e r n a n d o S e p i 
CATEDRA TICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, fiLUíZ Y O I D J J 
Prado íintucro S«, de 12 a 3, to-
dos los días, excaplo ¡os domingos. 
Consnítas y operaciones en el Hos-
pit.il Mercedes, lunea, miúrcoies y 
viernes a laa 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
Doctor J a a i P a ü Sarcí ] 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
Vías uiinarias, SiUua y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. I>e 11 
a a. Empedrado, ntinj. l í . 
C 588 F - l 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gaiiano, 120, altos, de 
la botica "Americana." 
1888 1 m». 
i s l a s 
D r S. A í v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 71)-A. 
Consultas de 1 a «• Tel. A-4392. 
C SÜ5 l mz. 
D r . A . P o r í o c a r r e r o 
O C L L i S l A 
CONSDm^Vi» P^VRA POBRES» 
$1-00 «1 mes, de 12 u 2 
P A R T I C U L L Í \ R E . S : de 3 a 5. 
Sen Nicolás, 52.—Teléfono A-SC'JÍ 
2290 28 f 
Dr. J 0 3 .1 San io ] \im\M 
OCILISTA 
o -i; üUa* y operaciones de 9 a 11 
y de i a 3.—Prado, su.",. 
C 5S0 F - l 
i)flj;d' ü. M i l tFíi i 
-nierou lades 1! la Garganta, 
N.^ríz y Oídos. Jonsult^s: do 1 V 3. 
-oniuiado. número 1" • 
C 590 F - l 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
j p r T I E M P O . 
| i r D I N E R O . 
• • h D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatcll, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económic«3 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
haja convencional, Fegún el importe 
de su trabajo, 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
D r . E y p n i o Alba y C a b r e r a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberrulosis pul-
monar. Consultan diariamente de 1 a 
3. Pobres de ¿ a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Tetéíoñp A 1968. 
c. 817 18-f I 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS ÜRlNA!tiA3-Ca 
He los Hospitales de Fílade fia j 
New York. Ex-jefe de Módicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especl». 
Usta en vías urin»rií:i, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure> 
troscópicos, cistoscópicoa y catete-
rismo de los réteres. Consulta»: de 
U • 3. San Rafael. 39. altos. 
G 216 30 e 
D r . M a n u e l D e l í í i i 
MEDICO D E NIÑOi 
Consnítas: de 12 n :{. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2.',51. 
Dr. J. M Gite:i Dj-;ctor técuicQ^ 
Or. C l a u É Bas le r rec l i s ] 
Alumno de las Eseuclas do 
l'aríi y Vicna 
Garanta . Xariz y OícIo<i 
Consultas: da I ;i ílaliauo, 12 
I E I Í E F O I I O A-Stí^l 
2027 31 jl. 
D r . C . E . F i n l a y 
E K O l ESOK ' )E OiTAJAlOLOGiA 
Esi)eoiallsta en ^líermcdadca 
los ojos y de los oídos 
CALÍAN O, 50. Tel. A-4tíl l 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: lf. núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O E - l 178 
G 5S2 F - l 
Dr . Gonza lo A r ó s t e g i i i 
Médico de la Casa de liencíicen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mó-
c.cas y Quirúicicas. Consultas do i 2 
a 2. Línea entre J c L Teló-
lono F-4S33I< 
C 583 F - i 
D r . Gonza lo P e d r o s o 
Ciriijauo del Hospital Número L'no 
Vías urinarias, sífilis y eníerme-
dndes Tcnércas. 
Exámenes «retroscópicos y cls-
tosqópicos 
E S P E C L \ L 1 S T A EN INTKCCIO-
NES D E "COO" 
Con=ultas: do ') n l í a. in. y do : 
n 8 p- m. en Affuiar, 65. domicilio, 
'J'nlipáu, 20. 
209G 28 f. 
OÍ, J , t i mm 
CeiuiJ*.n del Uosintai do Demei te») 
y del Centro de DependienUa 
del Couiet.<;io. 
OJns^ OídvíS, Hsrfs | Garanta* 
r* '-VN C W A Ü J de 11 a 13 y do 1 i\ a. 
Reina, 28, altos. Tel. A. 7756 
C 572 E - l 
«iiiiui^iimtiiiiiiiiijniiii}tiii]iL'!**;<iia)£^ 
A V I S O 
S a n í o r j ] AJÍ M \ : l a i i s í H 
Ertableclmler.to dedicado al rra-
tamieato y curación ds las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 2S. 
Teléfono I-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221. teléfono A-45^3. 
C 581 F - l 
CAÍAS DE SEGURIDAD 
L a s ta | c r a o s e n n u e s t r a 
B ó v e á a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a , g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e a -
d&s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r l -
f a n s e a n u e s t r a o f i c i n a » 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
f i . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R A S 
8707 156-S. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especiali.-ta de la Esrucla «lo i'arís 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cons'.iltns: do 1 n :t 
fíenlos, 15. Telcfcno A-OSftO 
2097 2S f 
D r . E d u a r d o R . A r e i l a n o 
E S P E C A L I S T A 
OIDO, NAlíl / , V GAKGÁNTA 
CüliA NUM. 53 
Dlncipulo do las Unlversldadea 
de Berlín y Vlcna. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-172». 
2051 2S f. ' 
Piel. Sífilis, Sanare. 
Curación rápida por sistema raoder-
uísmio.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B i r ' S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 , 
TELEFON.-» A-láSJ 
C 57 5 F - l 
DOS, S IX FIADOR, P U E S S U 
C R E D I T O E S B E E X O PARA MI. 
P R E C I O S : 
T'na extraccióp: 50 cts. 
Una limpieza': 50 cts. 
Un empasto? 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
a 8 P . M . C o n s u l t a s d e 8 A . M 
Monte, 269, entre Girmsn y Rastro 
\ÁASk 
A una cuadra de los 
Cuatro Caminos. 
Catedrático (VA la Escueta de Medi-
cina. Troca¿«ro. núi.i. 10 
CONSLLTAS: D'J 1 tt 1. 
C 585 F - l 
Do]í9f F f a i s i s ] ] J . da 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nervlorai, Piol y V'enérco-
sifllíticas. (.'on3u'.tas: de 12 a 2, los 
días ¡aborabloa. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-J41S. 
C 5S7 F - l 
D o c t o r P. i V e n e r a 
Especialista en las enfennedadea 
Benitrles. urinarias y sifllis. Los 
trat; inientos son aplicados dlrec-
t-¡nente ¿obre Lis masqéaa a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el cistuaco-
plo. Separ;xión de la orina de ca-
dv. ón. Consulta-.. Neptunc, Rl. 
I rjos .d-s cuatro y media a seis. 
T Kf^no F-1354. 
C 569 • F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D i v M a r t i n a fetriüóíi 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibrato/:o, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D R . L A G E 
' nícr^i,!«dades rio ia pisi, de seüo> 
nLi > secretas FsferMidad. hu-
InHeucia, lioruorroides y 
sífilis. 
Bnhaü» ,t:.H altos. 
insultas: de * v 
C 638 F - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
i«arfraota. nariz y oídos, felpéela-
Itsta del iJentro Asturüuio. 
CONSULTAS: DK S a 4. 
Oompoatela, 23, motlemo. Teléfo-
no A-44S6. 
O. KS6 K'-l 
D r . 0 . C o s o r i e p 
CONSULTAS: 1>F. » A « P SL 
Obtepo, núm. '5, «itos 
Cirugía. Vins urinarias. Espe-
cícliita de la ^^cucla de Phrls. Ci-
rii}ap<. del Hospital Número Hno 
C 564 p . j . ' 
D i . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina j ^ ^ r j .CDi íJ i ta í I s 12 j j 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o j . 
F - l 
CAJAS R O T A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s f r e 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o « 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
D O S y l a s a l q u i l a m o s p a r » 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 108 
R G e l a t s y C o m p a ñ í a 
José de ia 
ballero, entre Palroc¡ai0 v , "*<-,. 
!-e alquila una casa ^ 
tenida, de alto y bajo, c< 
parapre y to<la clase de 
des para una larga fanuj^ 
marán a todas horas 
D E L A MARINA. 
en oí DI "ftt. 
^0 
L a r g e A p a r t m e m i 
F O r t O F F I C E 
Cuba córner, übrapía s» 
quire at The Café. ire*t .la. 
Se alquilan los altos ín-
ñas) de Cuba y Übrap,a. V ^ * 
en el Café. ^ ^ 
3524 
E X I L IM M O MAS s \ l , ^ 
ble de la loma del Vedado oai BA* 
entre B y C, a una cuadra'd^il* ^ 
vía, se alquila una linda c?« ti,1• 
bada de pintar. Tiene pisos ^ 
sáleos, servicio sanitario y tort 
comodidades. Al lado iiiform ^ 
34S6 
S E \l.ct>l II.AN LOS B A J o T ^ 
Escobar, 2 5; acabados ^ ^ 
con sala, comedor y tres habi^ 
nes. Y ios bonitos altos <ie ^ 
cate, 35, a una puerta de Oh^" 
propios para corla familia u ^ 
na. Las llaves e Informes ^ " 




S E A L Q l ILAT, E S P L E X D l n T 
y elegantes habitaciones Ti 
amuebladas, agua corriente' en i 
lavabos; caliento y fría en los vl 
ños. Precios especiales para famí 
Has. Villegas. 58. altos; pregunS 
por Astorgano 
358 1 na. 
S E -ALQUILA, P R O P L \ p\p. 
un matrimonio, en caía de fami 
lia. una elegante habitación con bal-
cón a la calle, amueblada con un 
lujoso y elegante juego de cuar-
to, único en la Habana, con todo 
el servicio, gran baño, garage, telé-
fono y demás comodidades. 17, nfi. 
mero 15, Vedado, entre L y M s« 
habla inglés, francés e italikno. En 
la misma casa hay varias habita-
ciones más modestas. Se admiten 
abonados a la mesa. 
3532 2 $ f. 
S E ALQUILA, E N TRES CEX-
tenes, la casita Corrales, 156. Aca-
bada de pintar y reformar. La* lla-
ve en la bodega. Su dueño: San 
Rafael, 11. 
3532 fg ¿ 
S E ALQUILA E L PRIMER PISO 
de la moderna casa callo de In-
quisidor, número 5; ticno tres cuar-
tos,' sala, saleta, cocina y demás 
servicios. L a llave en la nevería. 
Informan en Bernaza, núujcrü 6. 
Teléfono A-6363. 
3528 5 mi. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Neotuno, 221, 
con sala, saleta, cinco cuartos, sa-
leta de comer al fondo y todos 
sus servicios modernos. 1A llave en 
el 223, bajos. Informan: Monte, 
núAiero 43. 
3 523 . 1 mz. 
E N L A LOMA D E L VEDAIK), cu 
la calle F , entro 21 y 23, a me-
dia cuadra de los carros, se al-
quilan unos hermosos altos, en 38 
pesos- Informan en la misma. 
3568 , 5 mz. 
E N 7 L U I S E S SM ALQUILA IA 
casa de San Joaquín, número S¿,: 
con todas las comodidades, para 
una familia. L a llave en la bode-
ga de Omoa. Informes: Ricardo 
Palacio, San Podro y Obrapla, fren-
te al último elevado. 
35ü7 B mz. 
SAN LAZARO, 60, BAJOS, A 
una cuadra del Prado, edificación 
moderna, diez centenes. Quedarán 
desocupados el día primero; pue-
den verse desde ahora. Teléfono 
F-1505. , 3580 z 1 niz. 
C a s a s B a r a t a s 
Oro español 
Misión, 62 $ 37-10 
Factiía, 52 31-80 
Cloria, 12 26-50 
Misión, 6 6 IS-O" 
Someruelos, 64. . . 17-00 
Informau: Ncptuno,, 197, de l a ó. 
8R77 5 mz. 
S E A I T Q U I L A N , MUY BARATOS, 
los hermosos altos y bajos Campa-
nario, 105. Sala, saleta, 5 habita-
ciones, espacioso comedor, ff1"^ 
cuarto de baño, dos servicios y 
-otras comodidades; casa moderna y 
elegante. Informan en la misma, 
su dueño. Vives, 96. 
3576 5 mz. 
V E D A D O : O A f t L E 16, E N T R E U 
y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. 1* 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, saJa, cuatro nâ  
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Rcnta 
$45, curreney. Abierta. Su due-
ño en San Rafael, 20-
3565 " 3 mz-
(i C E N T E N E S , SE A l - Q f " - ^ 
los altos y bajos, Antón Recio, 
propia para dos familias; rwow' 
na; tiene 2 cocinas. 2 servicios- I" 
forltaan en la bodega esquina Vives. 
35G:i l 
L M 7 Ü T \ \ : SE Al.Ql M ^ KS' 
trolla y Rayo, para cualQuier cia 
se de establecimiento; tiene w\ 
buen departamento alto. Informan-
Gaiiano. 126. departamento 3, »' 
tos, o Dragones, 52. 
3 5 G 2 
BANQUEROS 
Bl«7 D - l 
ir!t«f**i!!ni!iinniifiiiiiiiuiiiiniininiKiH 
D r . E m i l i o A J f o n s o 
Enfermedades do Niños, Señora* 
Cirugía en gcueral. Consultas: 
do 12 a 2. Oerro, número 519. Te-
léfono A-3716. 
C 581 F - l 
i 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do SUlia / 
enrermedades v-.-uércas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm- 41K Toiéfoao A-1340 
C 579 F - l 
5 mz-^ 
VEDADO. ALQUIIX) DOS Es-
pléndidos altos para personas 
gusto; 12 y 16 centenes. Once es 
quina a M. L a llave en la bodega-
Teléfono A-3194. 
\ J 2 > 
C u b a , n ú m . 6 , b a j o s 
Muy frescoc. propios para WB 
espléndida oficina o para corta i» 
milla. Llave e informan en los 
tos de la misma. 
S551 l mz-
S E Dl .si: \ ALQl IDAB ' ^ 
ciudad o en el Vedado, una_ ca P 
con 10 habitaciones, 3 baños -
cuartos y baños para criados. » 
sen a Malecón, 6, bajos. 
3538 
ALQUILA PARA INO» 11 
DO* 
S E 
nato la amplia casa calle de 
ta, núm. cinco; tiene doce cU?T:°~. 
L a llave en él número seis c JJÍS-
mes en Concordia, núm. 33, esa ^ 
na a San Nicolás. Sr. Cerra, de -< 
3596 12 p. m. 
>H IIAl.LA 2S V 30, . V L T O S . Sso 
ahiuilan para oíícinas. Informan 
en el almacén de paños "La Nueva 
Granja," Teniente Rey y San Igna-
cio. Telefone A-2970. 
5 mz. 
S E ALQUILA UN 6 A B A O S OI E 
caben dos automóviles, muy bara-
to. 17, número 15, Vedado. Mitre 
1̂  i M. 3533 28 f. 
PUADO, 11. SB ALQUILAN LO* 
modernos altos de esta casa ^ 
precio proporcional. La llave e 
forman en los bajos. 
s S juz^ , 
S E A L O l ILA L A HERMOSA 
casa de la calle l, núm. 133. cntr-
13 y 15. Vedado. Informarán: •'• 




í ^ " ' r F V T E N K S S E A í f 
^ ñC*0 Vde la casa de Suá-
^ ^ r ? ! l ído <iel Campo de 
ais os de sala. come-
S o s , espaciosa coci-
n e inodoro. La llave 
^ - ^ 7 r R Ó ^ 3 5 . C A I ^ E 5a., 
< ^ >'1 ^os la más fresca del 
2 f y^ne sala, saleta, come-
t o - T e t o n e s , baño, garage. 
^6 ^ b i f jardín. En la misma 
^ / e l í U F-1345. 7 ^ 
f a ^ ^ ^ E S , S E ALQUILA 
< Ct:r-a Santa Teresa, entre 
isa y J a y ^ comedor. 3|4 y de-
^ o m í d S ' ^ InformeS y Ua" 
^. Iftdo- 3 mz. 
^ - ^ T ^ L T O S , Y E S T E -
aílSTp ¿laullan. por ocho cen-
r i ' : s Tr/pra y cinco centenes 
^ J . la Pnr"ertJ naves e infor-
T ^ C b a J o s de Amistad y en 
f.rde Estévez. mz 
}5<* 
mz. 
26 5 ? ^sj;. DIARIO DE LA MARINA 
GERVASIO, 60. S E ALQUILAN 
los altos y los bajos, juntos o sepa-
rados. Informa el señor Arturo 
Menéndez. Aguacate, 128. 
3450 27 f. 
L.» COMPOSTELA, 105, A 10 
pasos de la calle Muralla, se al-
quila un espléndido departamento, 
para corta familia, o para bufete, 
oficina, gabinete de consulta o re-
presentante; hay amplio zaguán 
para el automóvil. Portero; es el 
punto más céntrico y comercial de 
la ciudad. Precio económico. In-
forman en la misma 
3423 3 mz. 
^ c ^ n ^ePart0 la^Cañ.a8' 
S E ALQI ILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos, Campanario. 123. entre 
Reina y Salud con sala, recibidor, 
seis cuartos seguidos y uno más 
para criados, saleta y traspatio; 
acabada de pintar, nlformes. dn 
r a 11. Teléfono 1-1648. 
3437 27 f. 
^ " ^ T T s E ALQUILA L A ca-
í6P'f0Í34 e n t í e l O y 12; üe-
h Ca^Vraspatio, jardín. 6 cuar-
V ü 0 ; y ventilada. La llave en 
í cia^ > y ^ ^ a d a . bajos-
T. «ntr* ^ 3 mz. 
> — j r r o ge vende una esquina, 
f mt*r* bodega en lo mejor del 
1̂ft P Rctancourt. San Quintín y 
v^1,0 informan: San Quintín. 
| 5 l í _ ^ - • 
- ^ T ^ E V T K N E S S E ALQUI-
^ 1 bonítos altos de la casa 
i11 O e s entre Gloria y Apoda-
A^'Arnos, con sala, comedor, 
^ i l , v uno en la azotea. La 
*cUe¿ la fonda. Su dueño: San 
£ l número 14. 
7 mz. 
BELASCOAUV. 64. CON 28 HA-
bitaciones .todas dan a Salud; se 
alquila en 36 centenes. Informan: 
Amargura, 44, botica. 
8449 3 mz. 
S E ALQUILA, BARATO, GRAN 
local como 400 metros cubiertos, 
en Sierra, número 2. esquina a Es-
tévez; propio para industria, ta-
ller ,o cosa análoga; hay sierra al 
lado. La llave al lado. Su dueño: 
San Mariano. 18. Víbora. Teléfono 
1-2024. 3439 27 f. 
S E ALQUILA, E N $43, MONE-
da americana, la casa de 3 venta-
nas sala, comedor y 3|4. calle de 
Consulado, númert» 42. Informes 
en la misma de 9 a 11 a m. 
3363 2 mz. 
E N 5 C E N T E N E S S E ALQUILA 
una hermosa casa con sala, come-
dor. 3 cuartos j todos los servi-
cios modernos. Cali? de San Benig-
no, número 7. entre Rodríguez y 
San Leonardo. Reparto Tamarindo. 
Jesús del Monte. 
3356 28 f. 
R E P A R T O R I V E R O , 
AÍ n Lagueruela. número 55. 
I n i l a u n chalet de alto y ba-
doble servicio sanitario e 
: f^cí6ñ de gas. La llave en la 
é informan en Aguila, nú-
•xt?o4 bajos. 
3 ^ 94' ; 3 na. 
^TlGNAClO, 132. S E ALQUI-
„ 90 centenes. Es propia pa-
•n buen almacén. La llave es-
l , Merced, bodega-
K 3 mz. 
. v , ) V1 DADO, C A L L E G, 
^n* a 13. "Quinta de Lourdes." 
alQuiia una casa grande, com-
,,,.1» de gran sala y comedor. 6 
^¿aciones, magnífico cuarto de 
M¿¿ gaíería interior y portales, 
cuartos de criados con servicio 
hermosos jardines, caba-
cochera, garage y demás 






D LA VIBORA: S E AliQUELAN 
¡nos preciosos altos de una casa-
chalet acabada de construir, calle 
i Luis Estévez y Concejal Veiga. 
, una cuadra de Estrada Palma. Su 
p«cio: 4 luises. La llave en los 
ajos de la misma. Para informes: 
..i'iaau, 108. peletería e 
501 6 mz. 
VEDADO. O, OASI ESQUINA 
a 17 Se alquila un espléndido al-
io, a la brisa, con toda clase de co-
modidades. 14 centenes. Llave e 
informes en el bajo. 
3394 26 f. 
OBRAPIA, 70, OASI ESQUINA 
a Aguacate, se alquila una casita. 
L a llave en la barbería. Informes 
en Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-1159. 
3353 26 f. 
VEDADO. S E ALQUILA E L al-
to de la casa calle 17, esquina a C. 
En la misma informan. Su dueña: 
Cuba. 93 .altos. Teléfono A-5778. 
3347 26 f. 
S E ALQUILA UNA ESQUINA 
para bodega, en lo mejor de Jesús 
del Monte, de mucho prvertlr; se da 
un éntralo larga; poco alquiler; 
calle Santa Irene y San Benigno. 
Informan en Amistad, núm. 136, 
cuarto 90. Casimiro González. 
3411 5 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos calle Alambique, núme-
ro 4, sala, saleta. 3 grandes cuartos 
y demás servicios, calle pavimenta-
da, dos líneas carros. L a llave en el 
númeroS. 
3415 28 f. 
EX 10 CENTENES, S E ALQUI-
la casa de la calle d^ San Miguel. 
úmero 172. Sala, comedor, CÍIICJ 
mitos, gran cocina, cuarto de ba-
h y demáp comodidades. Informes 
bbrapía, 2 5 d e 9 a l l y d e l a 
i. Teléfono A-2764; y días festivos, 
de noch( en Plurna, 3, Marianao. 
.-••.éfono D-07 7022-
1 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA A, 195, 
entre 19 y 21, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres hermosas habita-
ciones, patio, etc. Informes: B y 
21. 3391 2 mz-
SE ALQUILA LA CASA OALZA-
dt de Jesfts del Monte, o22-B, de 
ptfrfcl.. con sala, saleta, tres cuar-
tos, y otro pequeño al fondo, eto, 
La'llave, tn el de la misma 
raliada. Informan: San Ignacio, 
!1, altos de la bodega. 
28 f. 
E n B u í i n a s C o i i d i c i a n e s 
Se alquila en precio módico, la ven-
tilacla y cómoda casa do altos de Cam-
Pjraarió, 141, casi esquina a Reina. 
Tiene sala y saleta amplia, cuatro 
cuartos corridos, y demás comodida-
des. 
Acabada de pintar y con escalera 
de mármol. 
Instalación eléctrica. Las llaves en 
los bajos de la misma, y para más in-
formes, su dueño Escobar 80, altos. 
Teléfono A-1824. 
C 879 5d.-24 
BE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
i'tos de Salud, número ó3 La 11a-
W en la earnicería. Informes en 
Angeles iiúraero 6. 
27 f. 
>E AAQUILAN AMPLIOS A L -
"Jí y- bajos acabados de conatrulr 
» la calle Carmen entre Leal-
M .v Campanario, acera de la bri-
) a unr. cuadra, de los tranvías 
M Be'aRcCdín. Informes en Mon-
•̂234, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
JL» 3 mz. 
S E ALQUILA. BARATA, CASA 
fresca, en San Jacinto, 7. esquina 
a Estévez, sala, comedor, 4 cuar-
tos .cocina y un patio grandísimo; 
es propia para obreros y puede ha-
cer«e taller en el patio. La llave 
al lado. Su dueño: San Mariano. 
18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
3439 27 f. 
H A B A N A 1 3 3 . 
ca»¡ e s q i r n a a M u r a l l a 
'«alcmllan los espaciosos altos con 
'cuartos ¿randts sala, saleta, do» 
- y. demás servicios; son pro-
J'0» me'cornlsi<ni:eta. Se pueden 
^ " totía« horas. Dan razón: te-
^ ; 28 t. 
nN' 1 1GOS, NUM. 23. S E A L -
:.' V^* bonito?i, cómodos y fres-
• ..os, en 7 centenes, acabados 
^ WrlcHT. La llave en la bode-
- informan en Obispo. 104. 
3 mz. 
S E ALQUIL.VN, C U A R T I J J S. 
40, los altos. 17 centenes; bajos. 
13; muy saludables, pintados; con 
grandes habitaciones, sala saleta, 
comedor. Informan: Tejadillo. 18. 
de 12 a 5 Teléfono F-1364. 
343C 27 f. 
aLAíjQ,riLAN CASAS SI-
Te P L .!a calle Luls Estévez. en-
Zjya* 3al Veisa y Juan Bruno 
íje,¿ enJ Jesús del Monte, com-
*h t J t ana de Jar<Hn, portal. 
„ • wieta, tres cuartos, de ladrl-
d̂» M«„ r a, ^ cuatro, centenes 
^raS Pof llaVe en ,a bode&a de 
íií tn^ alrT1a y Juan Bruno Za-
fono 565i'nian: Habana. 51. Telé-
^'•^— 27 f. 
' Í ^ ^ L A L A CASA NEP-" 
B«la¿CMt!rero 195' ^ esquina a 
Juinas n1' 34160 eor^do sobre co-
* lnfn;ropi0 para establecimien-
<»• ".' i ™**'- Belr.scoaín. número 
oL A L Q I I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuetitos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
3455 27 f. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , al-
quilo dos casas con sus puertas de 
hierro plegadizas, y los altos de 
una de ellas, acabados de fabricar, 
con 5 cuartos. Calzada del Monte, 
números 2-G y 2-H, entre Prado y 
Zulueta. Informarán. Suárez, 116. 
altos. Teléfono A-3381. 
3456 3 mz-
Buen LoccJ 
Se admiten proposiciones por el 
de Aguacate, 58. compuesto de tien-
da con vidriera .trastienda, cuatro 
habitaciones y patio cubierto con 
cristales. Informan en el mismo. 
8396 26 f. 
.P í̂é "Sigi0 X X / 
3 mz. 
ALQUILA E L 
a calle Agustina, Lagu 
Se 
tacin̂ L3" ^eta . comedoi-r's'eís 
, > R ^ ' C^no bañ0 y de t"a-
• ^bora Informan: Gertrudis. 
3 mz. 
SE ALQUILA, EN D I E Z C E N -
tenes. la bonita casa. Gervasio, 186, 
con sala, comedor y cuatro cuartos; 
pisos de mármol y mosaicos. La 
llave e informes en Gervasio, 166. 
3379 2 mz-
e5tte T, ' ~v ltt caue guí 
Aco8ta R7Ueruela y Avenida de 
^1," sau comPone de jardines. 
^ H A . 
halPfE A ^ Q ^ I L A UN H E R -
i[f núm l / n la calle <!« Gertru-
l ^ o n t a l '• entre la- y 2a Se 
t ^^or rn JardineB' Portal- sala. 
^ b*ño \ c ^ 0 habitaciones, cuar-
t á n L ^ c5lado» y garage. In-
sji78 'n Gertrudis 19. Víbora. 
Sf^T; 3 mz-
w y balo • 0moa' número 1, de 
U.maa lo» P?"!1*0 0 «eparado; pró-
? y Caminos; 5 cuar-
'? Piso Comedor; 7 centenes ca-
J*J0 
27 f. 
> ^ ^ P ' EX i» C E N T E -
v pendidos bajos de la mo-
J«ro j3**pael. Sa cas» Blanco, nú-
h a K u ^ sala- cor"e<ior, 4 
;;! «anitan °itaci0nes- dob,e 
2 ^form^ eran patl0 y traspa-
b^an en Neptuno y Con-
S í ¿ 8 6 8 ^ " E l 8,8:10 X X " T*-
3 mz. 
5 C E N T E N E S . S E ALQUILA en 
5 centenes, la casa Soledad núme-
ro 23, moderno .entre Neptuno y 
San Miguel, con 2 cuartos y toda 
de mosaico. La llave en la bodega 
de San Miguel. Su dueño: Sol. 43, 
altos. 3372 26 f. 
hE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia. 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, do* 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. L a llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15. número 228, Vedado-
Quinta Lourdes. Teléfono F-1714. 
337 5 2 mz. 
AVISO. AGUIAR 59. Habiendo, 
vencido el 81 de Diciembre de 1914 
el contrato de arrendamiento de 
esta casa, se avisa a los que la so-
licitaban para tomarla en alqui-
ler o bien para hacer alguna pro-
posición favorable sobre dicha ca-
sa, pueden pasar a tratar de ella, 
en Cerro. 795. 
3367 2 mz. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Calzada Jesús del Monte, esquina 
a Toyo. 258-B. Llave ep la bo-
dega. Mercaderes, 16; ya prepara-
da para establecimiento, con tres 
puertas al frente. Informan:. Nep-
tuno. 57. altos Teléfono A-5509 
3383 26 f. 
S E ATyQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Agular 50-A. Infor-
man en la panadería de al lado o 
en Companarlo, 104. 
8238 3« t. 
SE ALQUILAN, EN MODICO 
preuo ,los bajos de Rayo, 31, in-
mediatos a Reina y propios para 
regular familia. La llave en los 
altos. 3397 28 f. 
S a n R a f a e l , 1 2 6 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a i n . E n c a s a n u e v a s e 
a l q u i l a u n p i s o a u n n o 
h a b i t a d o , p r o p i o p a r a c o r -
t a f a m i l i a . E s m o d e l o d e 
e l e g a n c i a y b u e n g u s t o a 
l a p a r q u e e c o n ó m i c o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
PARA ALMACEN S E ALQUI-
lan ios bajos de Inquisidor, 21, en-
tro Santa Clara y Luz Moderna 
consirucción. Se dan baratos. Lla-
ve en los altos. 
3262 28 f 
r a s . 33̂ 0 28 f 
SALUD, 29, BAJOS. S E ALQUI-
lan; tienen zaguán, sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo y baño y demás servicios, 
es moderna y reúne todas las como-
didades- L a llave en la vidriera 
del café de enfrente. Informes en 
Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Telé-
fono F-1159. 
3353 26 f. 
POCITO, 11, ESQUINA A SAN 
Luis Gran casa quinta. Muy am-
plia Con todas las comodidades 
modernas, jardines, etc. Se alqui-
la barata. Llave muy cerca. In-
formes: Compórtela. 131, entresue-
los. 32 60 28 f. 
S E ALQUILA L ' NUEVA CA-
sa C. del Cerro 635 con portal, sa-
la, saleta, 5 cuartos, comedor y de-
más comodidades. La llave enfren-
te; precio: 8 centenes. Informes en 
e- 438-F. 
3370 i mz. 
S E OiQUILAN, MUY BARATOS, 
los espléndidos bajos San Rafael, 
66. sala, saleta. 4 grandes cuartos, 
doblo servicio, gran cuarto de ba-
ño y próximo a Gallano. Informan 
en los altos. 
3415 28 f. 
VEDADO: MEDINA: S E A L Q U l -
! la en la calle C número 207. en-
1 tre 21 y 23 una preciosa casa de 
¡ alto compuesta de sala comedor. 
¡ cuatro cuartos, cocina, baño e Ino-
doro, portal ai frente y un preclo-
1 so pasillo con Instalación de gas y 
I electricidad Para Informes en C 
número 205. Rafael Zaragoza. 
302C 8 mz. 
E N E L VEDAD©: C A L L E 24, 
entre 13 y 15, en 6 centenes, se al-
quila hermosa casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y todo el 
servicio sanitario, con portal y her-
moso jardín. La llave en la mis-
ma Informes: Galiano. 138. pele-
tería "La Nueva Brisa." Teléfono 
A-4940. 3146 26 f. 
SE ALQUILA. EÜ U ABAN A. 136, 
próximo a Muralla, una gran acce-
soria, barata; cuartos interiores al-
tos y bajos a nueve pesos, sin ni-
ños 3194 25 f. 
S E A L Q U I L A 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , l a 
c a s a C o n s u l a d o , 4 5 , d e 
p l a n t a b a j a y a l t o s , c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
p i s o m á r m o l y m o s a i c o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
T e l é f o n o A o 2 3 4 . 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS Y 
ventilados altos de la casa Suárez. 
número 90. acabados de construir, 
compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, buena cocina, pisos finos y 
servicio sanitario. Para informes: 
su dueño en los bajos. 
3202 27 f. 
S E ALQUILAN, ACABADOS D E 
pintar, los bajos de Manrique, nú-
mero 37. entre Concordia y Vir-
tudes; tiene cinco cuartos, sala, re-
cibidor, comedor, baño de familia 
y de criados patio y traspatio La 
llave en los altos Informan: 14 nú-
mero 9. Vedado. Teléfono F-1267. 
318L 27 f. 
V f X A Z Q U E Z . 2 8 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , a c a -
b a d a d e f a b r i c a r , e c o n ó -
m i c a y c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a y e n O ' R e i l l y , 
6 1 . 8007 29 f 
S F ALQUILAN. E N S I E T E cen-
tenes, los bonitos y modernos bajos 
de Merced, 8, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cielo raso y de-
más servicio La llave en la bode-
ga de la esquina. Informes: Haba-
na, 111, almacén de paños "La Dia-
na." 3181 27 f. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa de nueva construcción, Belas-
coaín, 109, de tres pisos indepen-
dientes, con todos los servicios mo-
dernos, para establecimientos los 
bajos, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones e' primero, y üala, co-
medor y dos grandes habitaciones 
el segundo. Informarán en Mar-
qués González, 10. 
3470 8 mz. 
S E ALQUILA L A CASA L U Y A -
nó, número 29, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas. Casa de Cambio "La 
Verdad." 
3219 27 f. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA 
establecimiento, al lado del café 
"La Parra." Puente de Agua Dulce. 
3052 4 mz. 
S E ALQUILAN: C A R V A J A L , 3, 
esquina a Trinidad, en el Cerro. 
San Rafael. 147. 149, 153, bajos; 
159. altos Marqués González, 1, 
bajos; 6-C, altos. Las llaves en las 
bodegas de las esquinas respecti-
vas. Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto 500. 5to. piso. 
3244 28 f. 
CASAS MODERNAS, F R E S C A S 
y claras, desde 3 centenes, se al-
quilan, frente a doble vía de los 
tranvías, a una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Cristina, en-
tre Fernandina y Cerrada. Infor-
me? en el número 8 de esa cuadra. 
3259' 28 f. 
E N T R E I N T A PESOS P L A T A 
española, se alquila la casa Va-
por, número 15. con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cielo raso, pi-
sos finos y sánidad completa. L a 
llave en el númerr 27 de la mis-
ma. 3328 28 f. 
ALQUILO LOS BAJOS D E S i -
tio'). 17, entre Angeles y Rayo; sa-
la comedor, tres cuartos; media 
evadra del tranvía: llaves en los al-
tos. Informan: Tercera, número 
413. entre 4 y 6, Vedado. 
338u 2 mz. 
S E ALQUILA, E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento Para 
bodega.. 8 centenes; para otro uso 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18-. Teléfono A-3933. 
2 732 13 mz. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
bien situados bajos Neptuno, 44. La 
llave e informes en la misma de 
10 a. ra. a 5 p. m. 
3218 I 27 f. 
V ¡ 1 f g a « n . 9 , a n t i g u o , 
Se alquilan los frescos y lujosos 
altos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor. 7 cuar-
tos, comedor, dos cuartos baño, có-
clna e intalaciones eléctrica y de 
gas invisibles; toda de cielos rasos. 
Informan en la misma, de 9 a 11 
a m. y de 1 a 4 p. m. 
3409 4 mz. 
O ' R E I L L Y , 110. S E A L Q l Y ^ 
lan estos frescos y cómodos altos, 
con escalera de mármol. Instala-
ción de gas y electricllad. doble 
servicio, etc., en 16 centenes. La 
llave en los bajos Informes: Sol. 
núm. 79. 3364 26 f. 
V i r e g a » n . 9 . a n t i g u o , 
Se alquilan los frescos y lujosos 
bajos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, dos cuar-
tos de baño, patio, traspatio e Ins-
talaciones eléctrica y de gas inrtsi-
blr 5; toda cielos rasos. Informarán 
en la misma, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m-
3409 4 mz. 
E N MORRO, 3, E N T R E G E -
nois y Cárcel se alquila una gran 
sala, con balcón a la calle, propia 
para oficina y tras habitaciones 
altas y bajas, amuebladas o sin 
muebles. 
3308 1 mz. 
S E A Q J I L A 
la bien situada casa Trocadero, 52, 
entre Blanco y Aguila, acabada de 
reedificar, según la., últimas dispo-
siciones de la Secretaría 'de Sani-
dad. Compuesta de gran sala y sa-
leta, tres grandes cuartos, cocina, 
buen patio, muy clara y ventilada, 
suelo:. - de mosaico-y-buenos servia 
clos sanitarios Para informes en 
ella de 12^ a 2 Je la tarde, y a 
todas horas en la peletería " E l Si-
glo", Belascoaín 83 y «5. Teléfono 
A-4656. 
3C17 25 f. 
SAN R A F A E L . 27, E N T R E 
Aguila y Gallano. Se alquilan los 
altos, independientes. Muchas ha-
bitaciones. Propio para huéspedes. 
Buenas salas al frente para pro-
fesionales. Llave bajos. Informes: 
Compostelai 131, entresuelos. 
3261 28 f. 
I n q u i s i d o r , 3 Í 5 , l e t r a A 
Se alquila erte piso principal; la 
llave en los bajos almacén In-
forman en Oficios, 88. bajos. 
3334 4 mz. 
S E ALQUILA, E N 8 C E N T E N E S , 
la casa Campanario 220; la llave 
en el café. Informes: Animas 84, 
"La Perla-" 
3332 2 mz. 
VEDADO: A L Q U I L O T R E S OA-
sas de 15, 8 y 6 centenes. L a pri-
mera cinco cuartos y demás, calle 
G .preciosa sítuaci-m y vistas, es-
quina fraile. La segunda calle la. 
entre F y G. cinco cuartos, etc. La 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tiene baño y servicio sa-
nitario. En medio de la loma. 
Quinta "Lourdes," 13 y G. portería. 
3326 26 f. 
A R B D L S E C O 
entre Sitios y Maloja, se alquilan 
unos bajos, en $22 Cy.. compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos. 
Francisco Pcñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono A-2 824. 
:!246 2 mz. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio, 19, esquina a 
Monte. Su dueño: Obispo. 72. Te-
léfono A-2528. 
3254 26 f. 
G R A N L O C A L 
ZANJA, 35-A 
Para fábrica de cigarros u otra 
industria grande, 600 metros; el 
bajo, salón, 7 habitaciones y gran 
terraza en el alto. Informarán en 
Obispo, 72 Teléfono A-2528. 
R. de la Riva 
M a n r i q u e n . 7 5 , a n t i g u o , 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina y un cuar-
to de baño. Informarán únicamente 
en los mismos o en Malecón, nú-
mero 26. 
3409 5 mz. 
3254 !6 f. 
V I L L E G A S , 14, S E ALQUILAN 
los bajos. Informes en los altos. 
3403 26 f. 
Se alquila la casa calle 
15 , e s q u i n a a C , V e d a d o 
Informan en Aguacate, 128. Las 
llaves en 15 esquina a B-
3282 28 f 
VEDADO: S E ALQUILA L A es-
pléniida casa calle 4, esquina a 15. 
La llave e informes en la mis-
ma de 1 a 4. todos los días. 
3343 28 f. 
L O C A L 
Con armatostes, propio para 
cualquier clase de tienda, se tras-
pasa en el punto más céntrico do 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno. 83. 
3284 26 f. 
V i l l e g a s n , 6 5 
(entre Obispo y Obn-pía), se al-
quilan los altos de esta casa. In-
formes en los bajos. 
8274 2 mi. 
L í n e a n . 6 0 y D 
Se alquila, en módico precio, e«-
ta esquina, excepclonalmente bue-
na para cualquier giro: botiaa, 
quincalla, juguetería, etc., etc. fren 
to a la Iglesia, donde informan. . 
el teléfono F-1004. 
8274 2 ma. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, una espléndida casa 
de mamposterla. con horno para 
panadería, en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más 
de 30 años que sólo ha existido en 
ella dicha Industria, aunque por 
causas ajenas a la casa se cerró, 
'aformarán: 2 3 y J , jardín "La 
Díamela. Vedado. 
3264 7 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20. de manipostería, compues-
tas de portal, sala, comedor, dos 
ios y s&rvlclo sanitario: todo 
acabado de fabricar Calle Once, 
número 93, entr 18 y 20. a una 
cuadra del tranvía. 
3278 28 f. 
Obispo, 52, altos 
Se alquilan estos grandes, espa-
ciosos y ventilados altos; tienen es-
calera Independiente a la calle. 
2966 25 f. 
S E ALQUILA LA CASA E N S E -
nada. 17. Jesús del Monte. Infor-
man: Campanario. 104 
3258 26 f. 
Riela, n ú m e r o 3 
Se alquila la planta caja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1. herre-
ría Informes: Amistad. 104. bajea 
Teléfono A-6286. 
2729 26 f 
COLUMBIA: S E A L Q U I L A O SE 
vende una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista. Informan en Consulado, 75. 
altos. 8056 4 mz. 
3182 1 mz 
E N 5 C E N T E N E S S E A I Í Q U I L A 
el piso alto de la casa Oquendo. 
número 17 entre Neptuno y San 
Miguel. Escobar. 65. 
3207 27 ' 
M a n z a n a t O o m i 
Se alquila, en módico precio, un 
spacloso sótano propio para depó-
sito o almacén, con entrada por 
Neptuno Informes a Pedro Gómez 
Mena. Pwicla. 57. 
3235 27 f. 
S E ALQUILA LA CASA MARINA, 
10-A. recién fabricada; tiene por-
tal, sala, comedor tres habitacio-
nes, baño de mosaico, etc. Infor-
, mes: García Tuñón y Ca., Agular, 
esquina a Muralla Teléfono A-2856. 
La llave en el 'O-B. 
3164 26 f. 
V i l l a M a n u e l a 
Se alquila: está bien situada, calle 
H, entre 17 y 19. en el Vedado. 
Informa: Sabatés y Boada, fábrica 
de jabón. Teléfono A-3173. 
3212 27 f. 
A n c h m d e l N o r t e , 1 8 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Galiano, con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 centenes. La llave en 
la bodega del frente, e Informan: 
Nazábal. Sobrino y Ca., Aguiar, 130, 
esquina a Muralla Teléfono A-3860. 
Galiano, número 27 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave 
en los bajos, e informan* Nazábal, 
Sobrino y Ca.. Agular, 130. esqui-
na a Muralla. Teléfono A-3860. 
2938 2 mz. 
MARINA, ESQUINA A VAPOR, 
te alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. La 'lave al 
lado. Informes: Reina. 131 
2942 2 mz. 
S E ALQUILA L A CASA SITIOS, 
44, compuesta de seis cuartos, sa-
la, saleta, fabricación moderna. Pre-
cio: 10 centenes. L a dueña: Revi-
llaglgedo. 98-
3221 27 f. 
S E A L Q JILA 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32. 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
SUAREZ, 108. S E ALQUILAN 
unos hermosos altos acabidos de 
fabricar, compuestos da 6 habita-
ciones; y en Cienfuegos, 16, otros; 
una cuadra de Monte. 
3115 26 f. 
EN 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el piso. Pasaje número 7. entre 
Neptuno y San Miguel. Inmediato a 
la calle do Oquendo. Escobar, 65. 
3207 27 f. 
Composteia, núm. 167 
Se alquilan estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos de 
sala, saleta, comedor. 6 cuartos 
y doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 169. 
2983 8 mz. 
E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alqufla una esquina con tres puer 
tas, puede verse a todas horas, en 
la miema su dueño, 
c. 555 24-5 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
Eta., número 45, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, «aleta, cuatro cuartos, 
comedor .baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario La llave e in-
formes en Calzada. 74. 
3141 5 mz. 
T E J A D I L L O . 5, BAJOS, SALA 
saleta, corrida, tres amplias habita-
ciones .patio de cemento, cocina 
y servicio sanitario $42 america-
nos. Ir^formes; Agular, 58. esquina 
a Chacón. 
307 6 27 f. 
a £ 4 L Q U L f t M 
L a Sociedad "Obreros de H ITp-
mann," alquila baratas y espacio-
san casas nuevas, en las dos man-
zanas c"-» su prooledad infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 30 a. 
S E ALQUILA E L H I G I E N I C O Y 
cómodo alto, de esquina, Belascoaín, 
11, moderno, entrada por Animas, 
a personas de moralidad y sin ni-
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
3184 27 f. 
S E A L Q U I L A N i E S T I B I O D E B O R R A ? 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno entre Marqués González y 
Oquendo. los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos férvidos sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 1 Peb. 
S E ALQUILA LA CASA MANRI-
que, 32 y 34, muy barata y con 
comodidades para corta familia. La 
llave en los altos, e informes en 
Cuba, 76-78. Manteca. 
3189 1 mz. 
^ ' m i n i i i i i m i i m u n i n i i i n n m i m i n H i F ' 
E N LA CALZADA D E LA VI»-
bora, número 4S7, se alquila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. En la 
Calzada del Vedado, número 100. 
informan. Teléfono F-1223. 
271 3 28 f. 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
Infanta, núm. 26-C. . . 5 
Infanta, núm. 26-B. . , 5 
San Joaquín, 6-D. . . . 4 
Carmen, 17 5 
Carmen. 19 5 
Vives. 192, altos. . . . 7 
Vives, -192. bajos. . . . 6 
Belascoaín, 36%, altos. . 9 
Monte. 439 10 
Calzada de Luyanó, 111 10 
Churruca, letra A. . . . . 4 
Corrales, 68. . . . . . , 6 
Gervasio, 47, altos. . . . 11 
Aguila, 34, bajos. . . . 10 
Informan: J . B A L C E L L S y CA. 
A3IARGURA, NUM. 34. 
3160 5 mz. 
UN BAJO. QUE V A L E 13 C E N -
tenes. se da en once. Ventilado y 
claro. Una buena sala y saleta, de 
mármol, cuatro cuartos grandes, 
mosaicos, buen patio, cocina cla-
ra, doble servicio; casa sana. Buen 
punto. Escobar 78, entre Neptu-
no y Concordia. 
3198 37 f. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
24G0 25 mz 
E n Oficios, núm. 30 
frente a la Lonja y los muelles de 
San Francisco, se alquiian esplén-
didos departamentos para oiicinas 
y un local, con puerta a la calle, 
propio para barbería, frutería o 
cualquier otro comercio. 
3533 5 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
amuebladas, altas y bajas, con to-
do el servicio, en casa de familia 
privada, en el mejor punto del Ve-
dado, por donde pasan varias lí-
neas de tranvías, con grandes ba-
ños, garage y teléfono. 17, núme-
ro 15, Vedado, entre L . y M. 
3532 28 f. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
clón con balcón y luz eléctrica, en 
Cárcel, número 21-A, entre Pra-
do y San Lázaro. 
8553 1 mz. 
CONCORDIA, 32, ALTOS, P R O -
xima a Galiano, se alquila una ha-
bitación, entrada independiente, 
balcón a la calle, grande, piso már-
mol, luz y Uavín, a personas de 
moralidad. 
3545 1 mz. 
E N OOHO PESOS S E A L Q U I L A 
una habitación alta, otra en 9, una 
en tres luises y dos juntas en diez 
y ocho pesos. Tejadillo, 48, y en 
Industria, 72, una en dos cente-
nes y otra en siete pesos. 
8605 1 mz. 
D E P A R T A M E N T O . AMISTAD, 
154. Tres habitaciones con cocina, 
a familia sin niños; 6 centenes. 
Frente al Campo de Marte. 
3606 * 3 mz. 
V I L L E G A S , 81: S E A L Q U I L A un 
departamento de dos amplias ha-
bitaciones con cocina .servicio, en-
trada independiente y luz eléctrica; 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Informes en la misma casa, 
piso principal. 
3543 1 mz. 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
157, dos hermosas habitaciones con 
balcón a la calle, una interior, a 
personas de moralidad. Pisos de 
mosaicos, luz eléctrica y una ac-
cesoria. Pasan los tranvías por la 
puerta. 3592 5 mz. 
S E ALQUILAN AMPLIAS Y 
ventiladas habitaciones, en Berna-
za. 42, altos. 
3497 4 mz. 
Amargura, 43, aitos 
Se alquila una magnífica sala 
a personas de moralidad. Hay luz 
eléctrica y servicios sanitarios mo-
dernos. Precio módico. 
3516 28 f. 
E N L A CALZADA D E J E S U S 
del Monte, núm. 461, esquina Alta-
rriba, se alquila una habitación con 
dos departamentos; tiene agua y 
cocina aparte, todo independiente. 
En la misma se alquilan dos cuar-
tos 
3514 2 mz. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación fresca y es-
paciosa, para últimos de mes, y 
otra para primeros, propias para 
hombres solos. Es casa de morali-
dad. Precio convencional. 
3510 4 mz. 
I E A Q U I L A N 
E n Inquisidor, 46, esquina a 
Acosta, hermosas y frescas habita-
ciones, con balcón a la calle, pisos 
de mosaicos, sumamente baratas; 
también hay una gran sala con 
puerta al norte. 
3490 C mz. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos, 10 con balcón a 
la calle, acabados de construir con 
todo el confort más exigente, mu-
cha luz y brisa; cada departamento 
tiene: lavabo, luz y se da limpieza 
de los mismos, a una cuadra del 
Parque Central. Obrapía, núme-
ros 94, 96 y 98. a profesionales, ofi-
cinas, hombres de negocios y a 
hombres solos. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628. 
3376 27 f 
H E R M O S A S A L A B A J A 
propia para oficina o familia, ade-
más una habitación grande y dos 
más corridas, se alquilan con o sin 
muebles. Villegas, 68, antigu, entre 
Obrapía y Lamparilla. 
8412 26 f. 
S E ALQUILAN ^ARLAS HABI-
taclones a pe -mas de moralidad, 
con vista y ' alcón a la calle de 
Egido y Misión, altos del cafó " E l 
Caracolillo." Egi io, 22. 
2062 3 mz. 
UNA SALA Y DOS HABITACIO-
nes altas se alquilan, juntas o se-
paradas, a matrimonio sin niños u 
hombres solos casa particulp.r. San 
Nicolás 65, entro Neptuno y San 
Miguel. 3357 28 f. 
E N D O S C E N T E N E S 
se alquila una habitación amuebla-
da; otra más en tres luises. Virtu-
des, 12, moderno. Teléfono A-3529; 
y en San Ignacio, 65, una habita-
ción en ocho pesos, y otra en tres 
luises. 
3412 26 f. 
S E ALQUILAN DOS HERMO-
sas habitaciones, sumamente ba-
ratas, en casa particular de mora-
lidad; no hay otros inquilinos, con 
luz eléctrica llavín; hay teléfono: 
propias para empleados. San Ra-
fael. 74. 
3257 26 f. 
VEDADO. A SEÑORAS O MA-
trimonio sin niños ni animales, se 
alquilan habitacionies. Se sirve 
también comida. En la bodega "La 
Denuncia," 5ta.. esquina a 6, le 
Informan. Es casa seria y de mu-
cha moralidad. 
3243 J8 f. 
AMARGURA 86 
. DECANO D E LOS D E LA I S L A 
Amarfvuru, 86. Telefono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, nüm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y eleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
2052 28 f. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . . 
Boardlng house. Industria. 124, es-
quina a San Rafael. Habiendo cam-
biado de administración, la nueva 
dueña ha hecho nuevas reformas 
en la misma, admitiendo huéspedes 
de toda moralidad. Se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con magní-
fica vista a la calle, con o sin co-
mida Precios módicos: teléfono 
3032 36 f. 
CASA PARA FAMILIAS D E Mo-
ralidad: Monte. 105, una bonita ha-
bitación, $10-60; otra $8-50. Mon-
te, 38 .una $7; una sala con bal-
cón. $15-90. Industria, 28. $10-60. 
Aguacate. 71, $10-60: con lavabos 
de agua corriente.. 
2992 26 f. 
AMISTAD,81. 
Se alquila departamento alto. In-
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones Teléfono A-3651. 
3112 26 f. 
M E R C A D E R E i , 4 
Espléndida sala, con suelo de 
mármol y cuatro balcones a la ca-
lle ,propia para oficinas; accesorias 
y habitaciones. 
3140 26 f. 
S E ALQUILAN ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones, con luz eléc-
trica, comida, es punto céntrico, a 
hombres de moralidad. Corrales, 
núm 41, entre Factoría y Some-
ruelos. Precios convencionales. 
3136 5 mz. 
SEÑOR: E N L A O A L L E AGUA-
cate, núm. 63, esquina a Muralla, 
se alquila un hermoso principal muy 
barato. Pida informes a Pedro Al -
varez. Dragones, 44, esquina a Ga-
liano, " E l Oriente.' Tel. A-5126. 
3156 2 mz. 
GALIANO, 75. T E L . A-5004. D E -
partamentos para familias, matri-
monios, caballeros solos, con vista 
a la calle, suelos mármol, muebles, 
electricidad, baño, grandes como-
didades, servicio correcto completo. 
E l mejor departamento de la casa 
para personas de gusto. 
3204 2 7 f| 
E N 17 Y 4, VEDADO i D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney. con 
sala, comedor, 3i4, cocina, baño, 
inodoro y luz eléctrica y cielos ra-
sos. Informes en la misma. 
3188 ,1 mz-
S E A L Q U I L A N HABITACIONES, 
con y sin muebles, a personas da 
moralidad, Egido, 10. También se 
dan comidas- Precios módicos. 
También se alquila un zaguán. 
3185 27 f. 
OBRAPIA NUM. 14, ESQUTNÁ a 
Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes con balcón a la calle e interio-
res. 3149 26 f. 
CASA D E F A M I L I A S : HABI-" 
taciones amuebladas y con toda 
asistencia: se exige referencia y 
se dan: a una cuadra de los par-
ques y teatros. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. Tel. A-7898 
3509 28 f. 
E N OASA D E PAMELLA P R I -
vada, se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16, por Lampari-
lla, altos. 
3297 i mZt 
HOQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con cerO-
fleados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas, de traba-
iadores. ROQUE G A L L E G O 
2035 F 28 
ninHiinf f *viif if iiiiiNiiiiif tifiirni i r t in 
S E N E C E S I T A N 
E N A G U A C A T E 136, A L T O S , S E 
solicita una muchacha joven pai*a 
manejar un uiño. Sueldo, dos > cen-
tenes. 
c. 903 3d-26 
S E SOLICITA ALAN E J ADORA 
que ayude a la limpieza, sea for-
mal y no reciba visitas. Tres cen-
tenes y ropa limpia. Se exigen re-
ferencias. 5ta., número 80, entre 
Paseo y 2. 3552 1 mz. 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A , 
peninsular, que sepa, leer,, escribir 
y los quehaceres de la casa. Que 
tenga, bueñas referencias. Cuba, 
número 6, altos. 
3551 1 mz. 
S E SOLICITA UN P O R T E R O jo-
ven, de buena presencia y que ten-
ga referencias. Informa: Manteca, 
Cuba, 76-78-
35449 ; 1. mz. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, fio. 
color, de meiiana edad, sin pre-
tensiones, que ' sepa de cocina y 
ayude a los- quehaceres de la ca-
sa; son tres- personas; para un 
pueblecito, cerca de la Habana. In -
formes: Muralla, número 29. altos 
3559 .7 mz. 
S E SOLICITA UNA SOCIA CON 
$500, de capital, para darla socie-
dad en una gran casa de huéspedes 
como camarera-encargada; puede 
sacar de 80 a 100 pesos, que será 
la mitad de sus utilidades:, se le ga-
rantiza su dinero. San Jogé, núme-
ro 37, moderno, entre Manrique y 
San Nicolás, de 11 a 1. 
3585 1 mz. 
E N E S T R E L L A , 53. S E SOLICI-
ta criada para habitaciones, que 
sea fina, y esté acostumbrada a es-
te senicio; blanca o do color 
3578 #* 
* naz. 
PAGINA DOCE £>IARIO Dt 1 A MARINA 
F E 6 K E R C ? 6 DE 
SI s<»1,1 CITA UNA M K H V-
cha, de 12 a 14 años, para mane-
jar una niña; se exigen referen-
cias y que sea linipia. Bernaza. nü-
mero 7, sastrería. 
3544 1 "1Z- , 
BE SOMCITA l NA CHIADA DK 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación y traiga re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Calle IT, entre 4 y 6. 
A-edado. 3564 2 mz._ 
ATENCION: s o u c n o UN so-
cio para un depósito de aves y hue-
vos y frutas, que posea treinta cen-
tenes; buena venta y poco alquilor; 
punto de mucho tránsito; aunquo 
no posea toda dicha cantidad no 
Importa/Informan: Corrales y Fac-
toría, lechería. 
3601 1 5 * 
SE M :( ESIT \ UNA MI CHA-
cha lista, de 14 a 16 años, para 
avudar a los quehaceres de una 
casa. Sele dará el sueldo que ame-
rite. Amargura, 8S, primer piso-
3602 1 mz- . 
I
GRAV AGENCIA JJjfi OOI/OCA-
ciones Villaverde y Compañía. 
O'Reilly. número 13- Teléfono 
A-2348. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
do criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc., 
etc., avise a esta antigua y acre-
ditada casa; se mandan a cual-
quier punto de la Isla y cuadri-
llas de trabajadores p a n e! ram 
po. 
1863 28 f. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
•«EL ABAbDI" 
Teléfono A-183S. Aguacate. 3714. 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero dependiente, e t c . eeta 
agencia íe complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 > M« 
B U E N N E G O C I O 
Para explotar una industria nue-
va en el país, se solicita un socio 
que disponga de 2 a 3 mil pesos. 
Como se trata de un positivo nego-
cio, se desea persona activa y que 
presente buenos informes. Se pre-
fiere instruida. Informará Vicente 
Llano, de 12 a 2. Mercado Tacón, 
núm. 70, por Aguila, 
3407 2 mz. 
M SOI M U V UNA CRIAD \. 
peninsular, para los quehaceres de 
la casa v ayudar a la cocina. Suel-
do: 3 lu'ises. Razón: Inquisidor, 2<, 
bodega, esquina a Luz. 
3522 -s r-
Ü SOLICITA UÑA CRIADA 
que hable el francés. Tiene que sa-
ber cumplir con su deber y tener 
buenas refciencias. Calle J y lo. 
Vedado. 
3599 1 mz-
1̂ SOLICITA l NA ( RLADA, pa-
ra comedor, buena figura, limpia, 
sepa servir mesa; sueldo, cuatro 
centenes, ropa limpia, recomenda-
da. Quinta Santa Amalia, pasado 
el paradero, Víbora, de 11 a 5. 
3350 26 f. 
GRAN F A B R I C A AMERICANA 
de confecciones para señoras y ni-
ños, desea dar la Agencia general 
para la Isla a un representante se-
rio y conocedor de la clientela. Di-
rigirse a B. K. & Co., Apartado 
97. Habana, 
o521 4 mz-
SE SOMCITA UNA MUOHAOH V 
que sea muy aseada y formal y 
traiga buenas referencias, para ma-
nejar dos niñas chicas- Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Vedado: 
calle Paseo. 209. entre 23 y 21. 
3432 f-
S E SOLICITA CRIADA, J O V E N , 
de color o blanca, para limpieza y 
lavado. Pa^o tres centenes. Calle 
2 3, número 15-A, esquina a Creche-
ría, Vedada. 
3417 -'7 f. 
SE SOI.H ITA DN F R A N C E S o 
francesa, para dar clase, una hora 
diaria, a un niño que ya habla el 
Idioma. Dirigirse a Falgueras, 29, 
Parque de Tulipán. Tel. A-8896. 
3476 27 f. 
S E SOLICITAN BUENOS V E N -
dedores para artículos de Carna-
val. Muchos ganan $5 diarios, ¿por 
qué no lo podrá hacer usted tam-
bién?^ Se exige garantía. Monopol 
Import & Export Co., Empedrado, 
30. De 12 a 1 y de 4 a 6. 
3521 4 mz. 
E N AGITAR, 7C, ALTOS, S E So-
licita una criada de cuartos para 
un matrimonio, que sepa coser y 
cortar. Sueldo: tres centenes y ro-
pá limpia. 
3451 27 f. 
S E SOLK ITA USA BUENA cria-
da de mano que sepa coser y ves-
tir señoras». Calle 1, número 33, 
3399 26 t 
S E S O L I C I T A ES HABANA 14. 
altos, una criada de mano y una 
manejadora. 
3410 26 f. 
E N L I N E A , 39, ESQCLXA A BA-
ños, Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias. 2684 26 f. 
E X AGUACATE, 15, ALTOS, S E 
solicita una criada, de mediana 
edad, para servir a un matrimonio 
solo y casa chica. Sueldo: 2 cen-
tenes y ropa limpia. 
3414 26 f. 
MANEJADORA: SE N E O E S I T A 
una que sepa su obligación y tenga 
referencias. Calle K, número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. 
3453 27 f. 
uiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiir 
S E O F R E C E N 
S E SOLICITA I XA COCTXERA, 
p£¿-jH,u!ar, para 3 de £ami;ia, ca 
fl Vedado, próximo al parque Mé-
iiinn: debo ayudar un poo > / n los 
<iuohaceres. Dirigirse a eRina, 76, 
.L 'ÍS, para hablar con la señora, 
i I 2 7 f. 
SO. S E A D M I T E N PROPO-
ciones para anunciadores lumini-
os, en punto de mucho tránsito, de 
¡o mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
Señori ta o Viuda 
que disponda de quinientos pesos, 
puede asociarse, con escritura no-
tarial, para terminar fabricación 
de casa en terreno propio, poner 
Industria, todo a mitad de utilida-
des. Informa: Sr. Servando, Apar-
tado de Correos 816. 
3499 6 mz-
S E A V D . 
entrar en relaciones directa) con 
Manufactureros Americanos? 
VEANOS HOY Y LE DIREMOS C0M9. 
THE BEER8 AGENCY 
CÜBA, 37. HABANA. TEL. A-307fl. 
La antigua y acreditada Agencia Americana, 
estolilecida en 1906, 
c, 856 10d-21 
J O \ i ; \ . ESPAÑOL, L E S E A Co-
locarse como criado* de mano en 
casa particular y de moralidad • 
Tiene excelentes recomendaciones 
de casas donde ha servido; es muy 
ílno en su trato, y tiene buena 
ropa para servir a la rusa. Gana 
buen sueldo. Informan: Hotel Is-
la de Cuba, Monte, 45. Teléfono 
A-1362. 3583 1 mz. 
A L COMERCIO: J O V E N . E S P A -
ñol, muy práctico en contabilidad, 
desea colocarse como ayudante de 
carpeta, cobrador o cosa análogra. 
Tiene quien lo recomiende y de to-
da clase de garantías. Hotel Isla 
de Cuba, Monte, 45. Tel. A-1362. 
3583 1 mz. 
SEÑORA. MEXICANA, BAS-
tante educada, solicita colocarse de 
dama de compañía o bien de enfer-
mera, en la Habana o fuera de es-
ta ciudad. San Cristóbal, número 
8, Reparto de las Cañas, Cerro. 
3578 3 mz. 
3578 2 mz. 
D E S E A COLOCARSE LINA crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida, a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene Inmejorables referencias. In-
forman: Jsús del Monte. 334. 
3575 1 mz. 
UJVA ESPAÑOLA, MIA POR-
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejador. Tiene refe-
rencias buenas- Informan: Cárde-
nas, 44, accesoria, por Gloria. 
3531 1 mz. 1 
SE O F R E C E UN O F I C I A L D E 
sastre; también sabe cortar; lo mis-
mo le da para el campo como para 
la capital. También se ofrece una 
muchacha, española, de 14 a 15 
años, para manejadora o para cria-
da de niñas. Calle Monte, 69, mo-
derno. Darán razón: cuarto núme-
ro 22. 3526 1 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
buena presencia y referencias, fi-
na, que sepa coser, para el servicio 
de una señora. Solo para limpiar 
habitaciones y coser. Falgueras, 29, 
Parque de Tulipán. 
3476 27 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E -
ninsular, para un matrimonio ame-
ricano. Sueldo: cuatro centenes. 
Calle 11, núm. 16, entre «2 v 4, do 
S a 11* ^ 
3488 27 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA j o -
ven, española, para limpieza de 
cuartos y vestir señoras, en casa 
de moralidad; es fina y con bue-
nas referencias. Informarán: Luz, 
número 3, bajos. 
3525 1 mz. 
DN PENINSULAR, DE MEDIA-
na edad, desea ocupación, para lim-
pieza de oficina, portero o cosa 
análoga; también se hace cargo de 
arreglo de muebles a domicilio, con 
garantías a satisfacción. San Ni-
colás. 85-A. 
3566 l mz. 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R 
para criado o cosa análoga; sabe 
su obligación. Para Informes: pe-
letería "La Exposición," Manzana 
de Gómez por Zulueta, preguntar 
por Martínez. 
3556 1 mZf 
S E SOLICITA C O C I N E R A PARA 
una corta familia que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de 
la misma, y que sepa cumplir con 
su obligación. Vedado. Calle 2 nú-
mero 10, entre 11 y 13. 
3377 2 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA E S T A B L E C E R S E 
EN UNA BUENA 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U. 
m : s i ; \ COLOCARSE I S A bue-
na cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particu-
lar; cocina a la española y a la 
criolla; sabe cumplir; tiene buenas 
referencias. Plaza del Polvorín, café 
"América", por Animas. 
3554 1 mz. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de morali-
dad, para habitaciones y coser; no 
sale de la Habana si no la pagan 
los viajes. E n la misma se coloca 
una cocinera. Informan: Angeles 
y Estrella, panadería. 
3550 i mz. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
cocinero repostero; cocina españo-
la, francesa y criolla;, hace helados 
y fiambres de todas clases. Infor-
marán: O'Reilly, 66, bodega. Te-
léfono A-6040. Tiene buenas refe-
rencias. 3535 1 mz. 
M O F R E C E I N CRIADO >t A -
drileño, fino; sirve con perfección 
a la rusa, con buenas ropas y pre-
sencia; sabe su obligación y tiene 
re.'erencias. Sueldo: 6 centenes. 
Informan: Habana, esquina a San 
Isidro, café, altos. 
IStC i mz. 
S E SOLICITA l N MUCHACHO 
Peninsular, de 14 a 16 años, para 
criado de mano, que sea formal 
y tenga buenas referencias. Veda-
do. Calle 2. número 10, entre 11 v 
Jo • i 2 mz. 
Y C A R í í E T S f l O S 
En las fimas do F. Báscua.s ki-
lómetro 26, PM la carretera de la 
Habana a Gtiines. poblado de J a -
maica, se solicitan un gran núm pro 
de eortadore* ú(i raíiA J CHTrvX(x_ 
ros. Se abona el pre<-io más alto 
que rija en otras localidades 
i i mr. 
í-OCi V E R A . SE SOLICITA V \ Z ' 
ra. que se hapa carpo de una coci-
na por un tanto diarlo. Informan 
en Neptuno. letra D, entre San 
i ranejsco « i . íanta. 
I N A JOVEN, ESPAÑOLA. D E -
sea colocarse de manejadora; es 
instruida y bien educada; sabe de 
costura. Informan y referencias en 
Velasco, número 18, Cerro. 
3534 i mZ-
D E S E A COLOCARSE D E C o -
cinera una señora peninsular: sa-
be cocinar a la criolal v la espa-
ñola; tiene referencias. Informa-
rá: Reina. 69, altos. 
45T2 ! BÍ¿ 
IN \ SEÑORA, PENINSULAR] 
desea colocarse en casa de mora-
lidad de criandera; tiene sú niño 
que se puede ver y 3 meses de pa-
rida; no se admiten tarjetas. In -
formarán en Gloria, número 151. 
^•'^ 1 mz. 
:6 f. 
i S \ SEÑORA, PENINSULAR, 
de?ea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criandera; tiene buena 
y abundante leche y tiene 40 días 
de haber dado a luz; no se admi-
tan tarjetas. Informarán en la ca-
lle de Suspiro, número 14, María 
Vrtznuer; tiene su niño. 
S5S9 i mB, 
D E S E A COLOCARSE UN J O -
ven, de 35 años, como fotógrafo pa-
ra fotograbados de líneas y medio 
tono. Nacionalidad inglesa. Habla 
algo español. Dirigirse a "Walter 
Maden, DIARTO D E L A MARI-
X \ 35S6 3 mz. 
UNA BUENA OOdNBRA T R E -
postera, desea colocarse; tiene bue-
nas referencias. Informan: Amis-
tad, 85. Teléfono A-3395. 
3595 1 INZ-
Ultimo descubrt-
xniento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
" C L I P E R , " para sa-
ber si el huevo está 
bueno o malo. Se 
solicita un agente, 




no A-6405. Unico 
•agente en la Isla: 
Antonio Remesar. 
También se nece* 
altan dos vendedo-
IPS de este apara-
to, poi* su cuenta, 
para la capital. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; entiende algo de co-
cina; tiene referencias. Informan 
en San Francisco, 15, bodega. 
3359 26 f. 
D E S E A COliOCARSE I NA Mi -
chacha, peninsular, de 20 años de 
edad, para manejadora o criada de 
mano; sabe coser a máquina. San 
José, 105. 
3342 26 f. 
DESEA OOLOC I R S E i N B1 EN 
criado peninsular, de mediana 
edad, bien recomendado, desea ca-
sa de orden; también se coloca de 
portero. Informan: Prado, 50, café. 
2341 26 f. 
UN FARMACEUTICO. T I T U L A R 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o ^n sua 
barrios principales, que comprar 
o arréndar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base do 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cias Informan en la calla de 
O'Reilly, número 4, altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de I * 
Olmo. 1879 1 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para el servicio 
de un matrimonio. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Economía, 
núm. 48. 
3604 1 m2-
UNA J O V E N , PENXNSI LAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Corrales, 54, al-
tos. 
3603 1 ráz. 
I N A SEÑORA. I>»: MEDIAN \ 
edad, desea colocarse para acom-
pañar una señora o señorita; no 
tiene inconveniente de salir de Cu-
ba. Informan: San Ignacio, 100, 
altos. 3428 27 f. 
COCINERA, MUS B U E N A * 1 ̂  
española y criolla. Vive: Monte, 
6 3, altos. No admite tarjetas. 
3440 27 f. 
UN JOVEN, CUBANO, T E N E -
dor de libros y mecanógrafo, de-
sea colocarse. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Muralla, 
121, sedería, de Jesús Fernández y 
Compañía. 
3426 27 f. 
DESEA COLOCARSE I NA P E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no se 
coloca menos de tres centones. In-
forman: Monte, número 2. 
3335 26 f. 
D E S E A COLOCARSE D E POR-
tero o criado de mano, en casa 
particular o de comeVcio, un pe-
rinsular; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. 
Informan: Gallano, 37. 
3537 1 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular; tiene quien res-
ponda por ella. Corrales, 78, a to-
das horas. 
3587 1 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A co-
locarse de criado en casa particu-
lar; sabe su obligación y tiene bue-
nos Informes. Diríjanse por corres-
pondencia a M. G. C . Teniente Rey, 
núm. 59. 3593 3 mz. 
D E C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse una señora, de 23 años de 
edad, peninsular, con muy buena 
leche y abundante; tiene muy bue-
nas recomendaciones; no admite 
tarjetas. San Rafael, número 121, 
antiguo. 3419 27 f. 
COCINERO B U E N O, CONO-
ciendo la cocina española y criolla 
lo mismo que la repostería, se ofre-
ce exclusiAamente para casa par-
ticular y de corta familia; no tie-
ne pretensiones. Informan en la 
peluquería "La ContinentaL" V i -
llegas, entre Obispo y O'Reilly. 
Habana. 
3485 27 f. 
l NA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tie-
ne buena yabundante leche; tiene 
su niño y 40 días de parida; no se 
admiten tarjetas. Informan en la 
calle de Corrales, número 78. 
3587 1 mz. 
I N A J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse de manejadora o 
criada de mano, con familia que se 
vaya para el campo. Informan: 
Consulado, 50 altos, de 12 a 4. 
3500 28 f. 
S E O F R E C E UN J O V E N , PA-
ra el servicio de casa particular o 
de comercio, con inmejorables re-
ferencias; es hombre formal, tra-
bajador y sin pretensiones. Infor-
man: J . del Monte, 19. Teléfono 
A-8321, y hotel "Nuevitas", Drago-
nes, 7-
3518 18 f. 
C A R P I N T E R O , S A B E AI^GO D E 
albañll y más de pintura y barni-
ces, se ofrece a casa de comercio o 
cosa análoga, sin muchas preten-
siones. Teléfono A-6539. 
3515 28 f. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio, sin niños; ella de criada 
o cocinera, y él de criado o cual-
quier servicio; tienen referencias. 
Informan: Calle 4, número 16, an-
tiguo. Vedado, a todas horas. 
3513 28 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, con una niña de 4 años. E n 
Antón Recio, núm. 45, informarán. 
3511 28 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, formal y trabajadora, en 
la Habana o en el campo. Infor-
marán en San Ignacio, 43. 
8520 28 f. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, acos-
tumbrada en el país desea colo-
carse para los cuartos y repasar 
ropa. Entiende bien de costura y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Economía, número 9. ba-
jos. 3434 27 f. 
SOLICITO UN V COLOCACION; 
soy joven y poseo el inglés perfec-
tamente; puedo hacerme cargo de 
la correspondencia; puedo dar muy 
buenas referencias. Déme una 
oportunidad para probárselo. Di-
ríjase a Antonio González, Rayo, 
57, bajos. 3416 27 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias y en-
tiende de costura. Dlrlidrse a " E l 
Zapatero"; café " E l Polo," Reina y 
Angeles. 
3454 27 f-
UNA PENINSULAR. D E M E -
diana edad, muy formal, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan: In -
fanta, 138. 
3458 j 27 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
sirviente, peninsular, de mediana 
edad, bien práctico en el servicio 
y con buenas referencias. Agua-
cate. 78. Teléfono A-7181. 
3461 27 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas donde 
trabajó; no le importa ir al cam-
po. Informan: Progreso, 16, altos. 
3484 27 f. 
UN P A D R E Y L A H I J A S E 
desean colocar: la hija de cocinera, 
en casa de poca flmllfa, es formal 
y trabajadora, sabe cumplir con 
su obligación; no duerme en la co-
locación; y el padre de portero, se-
reno o criado de comercio, es hon-
rado y trabajador; tiene referen-
cias. Informan: Aguila, 114-A, ha-
bitación número 4. 
3507 28 f. 
COCINERA Y R E P O S T E R A , S E 
ofrece: cocina a la española y a la 
francesa. E n la misma una criada 
de mano; tienen buenas referen-
cias. Egido, número 2-A, azotea. 
3505 28 f. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
garantice. Calle de Apodaca, nú-
mero 17. 
3500 18 f. 
S E O F R E C E UNA JOVEN. PA-
ra manejadora o criada de cuartos, 
o séase para camarera o lavandera, 
para el campo. Informarán en la 
calle 9, núm. 23. Tel. F-3587. Ve-
dado. 
3493 Jg f. 
D E S E A COLOCACION UN JO-
ven, peninsular, de criado, bien re-
comendado por casas que ha pres-
tado sus servicios; también se colo-
ca de portero, jardinero, limpieza 
de alguna máquina. Obrapía, 67. 
Teléfono A-1833. 
3482 28 f. 
S E O F R E C E UN INMEJORA-
ble cocinero, de excelente sazón; 
repostería y dulces; especial en 
criolla, francesa y española; com-
petente para familia delicada, pun-
tual v limpio. Tel. A-3395. 
3492 27 f. 
l XA BUENA LAVANDERA, del 
país, que sabe cuidar las prendas 
que se la confían, desea ropa pa-
ra lavar en su casa de Habana, 
14 9, bajos. 
3329 26 f. 
SE DESEA COLOCAR DE c o -
cinera, una parda, para/ un matri-
monio o una corta familia; tiene 
referencias y no admite tarjetas. 
Informan: Manrique, 89, antiguo. 
3351 26 f. 
UNA PENINSULAR. D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se coloca menos de trea 
centenes. Informa el zapatero, en 
Inquisidor, 33. 
8301 -8 f 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , ^ L \ -
drileña, desea casa buena; cocina a 
la franc»sa, criolla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Gallano, 118, altos de la E x -
posición de cuadros. 
3325 26 f. 
U n a j o v e n b u r g a l e s a 
desea colocarse de cocinera o cria-
da de mano en casa moral. E s muy 
formal y trabajadora, además de 
saber cumplir con sus deberes. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragones, B y 7, "Las Nuevitas." 
3425 27 f. 
DOS SEÑORAS, ESPAÑOLAS, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; entienden algo 
de cocina; tienen referencias. In -
forman en Monte, 147. 
3469 27 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA .IO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Pueden informarse 
en Bernaza, 30. 
3468 . 27 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy formal ytrabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Peña Pobre, 5, habitación 6. 
3467 27 f. 
l \ ASIATICO, COdNElkO KN 
general, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación y tiene referencias. In-
formes: Lamparilla, 84. 
3465 27 f. 
DESI X COLOCARSE UNA .10-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 138. 
habitación 29. 
3444 ' 27 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir,con 
su obligación. Informan: Suspiro, 
número 14. 33S2 26 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabaajdora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infior-
man: Someruelo, 54-
3162 26 f. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Concordia, número 181. Telé-
fono A-8452. 
3373 26 f. 
DESEA COLOCARSE DN J o -
ven, español, de criado de mano 
habiendo estado en buenas casas. 
Darán razón: Consulado, número 
72, Peletería "Habana." Teléfono 
A-4422 3371 27 f 
UNA ESPAÑOLA, DE BASTAN-
te confianza, se coloca fie mane-
jadora o para los cuartos; no tie-
ne inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Dará buenas recomen-
daciones; sueldo, 4 centenes. Jesús 
del Monte, Víbora. 632. Teléfono 
T-1192. 3366 26 f. 
S E D E S E A COLOCAR D E C o -
cinera una señora peninsular en 
Marianao o cerca de Marianao. I n -
forman: Real, número 172, relo-
jería. 3362 26 f. 
D E S E O POR UN MODICO > U E I -
do. cualquier trabajo du costurera 
c '.imi/;eza .sienjpre que mifda dor-
ir'- en mi casa. Inquisidu;-, nú-
moro 21, altos, cuarto núm. 4. 
344S 2 7 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, de 90 días de parida, con 
buena y abundante leche; su niña 
se puede ver. Darán razón: Calle 
Príncipe,, número 5, esquina a Hor-
nos, carnicería. 
3442 JT f. 
D E S E A OOIXRTARSE E N CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal y trabajadora, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Indio. 28. 
S<2 9 2 7 f. 
I NA BUENA COCINERA, D E 
color, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio: sabe cum-
plir y tiene referencias. Informes: 
Villegas, 64. 
335S 26 f. 
I NA SEÑORA. JOVEN, PENIN-
sular, desea colocarse en casa de1 
corta familia y de moralidad; sabe 
limpieza, coser a máquina y a ma-
no; también entiende de cocina; 
no duerme en la colocación; es for-
mal y trabajadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Monte, 
83, primer piso. 
3348 26 f. 
D E S E A COLOCARSE US M \Or 
nífico criado de mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buciiii m.ul.i. 
Informarán: Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. 
COCINERA CUBANA. D E M In-
diana edad, desea colocarse; coci-
na a la crlolir. y española. San Ig-
nacio, 74, altos, cuarto número 10. 
S E O F R E C E DONDE P R E S T A R 
sus servicios, un criado, fino, pe-
ninsular; desea casa honorable; 
tiene buenos informes. Informan; 
calle A y 17. Teléfono F-1216. 
3400 26 f. 
PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de cocinera en casa honora-
ble; sabe cocinar a la criolla y a la 
española; sabiendo de repostería; 
tiene buenos informes; no sale del 
Vedado. Inforcan: calle A y 17. Te-
léfono F-1216. 
3400 26 f. 
Joven, muy formal 
D E S E A COLOCARSE UNA .IO-
ven, para limpieza de habitaciones 
o para acompañar y vestir señora, 
o señoritas; tiene quien la reco-
miende. Para más informes: Cuba, 
128, esquina a A costa, botica. Sa-
be coser a máquina y a mano. No 
se coloca menos de 4 centenes. 
3387 27 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN j o -
ven, peninsular, de criado de mano 
o de ayudante chauffeur. Dirigir-
se a éste, Vedado, calle J , núme-
ro 12. 3337 26 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera en casa 
particular o en establecimiento; co-
cina a la criolla y a la española; 
tiene recomendaciones ;ayuda algu-
nos quehaceres, pero no duerme en 
la colocación. Informan en la bo-
dega de Luz, número 1. 
3338 - 26 f. 
SI! O F R E C E , PARA CRIADO de 
mano o ayudante chauffeur, un 
peninsular; tiene quien lo reco-
miende. Informan: Calzada y Ba-
ños, número 9, Vedado. 
3324 26 f. 
D E S E A COLOCARSE l.NA Sil-
ñora ,de mediana edad, para ca-
marera o para hacer la limpieza de 
una casa de moralidad, por el día, 
y para ir a dormir a su casa; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Villegas, número 99. 
3331 26 f. 
UN COCINERO PENINSULAR, 
se coloca en casa particular o de 
comercia; prefiere una casa donde 
no haya plaza; va fuera de la Ha-
bana; sabe algo de repostería y 
puede dar referencias. Informarán: 
calle Baños y Once, bodega. Teló-
fono F-3126. 
SOLICITUD: UN SEÑOR, P E -
ninsular, desea obtener colocación 
do ayudante carpeta, cobrador, en-
cargado u otra cosa análoga. Tiene 
buena contabilidad y letra. Cuenta 
con buenas referencias. Informes en 
Gervasio, núm. 42. José González. 
3027 27 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: J y Calzada, Palacio "Car-
neado", habitación 76. No se admi-
ten tarjetas. 
3229 26 f. 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietaríos que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que papar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de 40 años, de criada de 
mano, para un matrimonio, tie-
ne quien la recomiende. Informa-
rán: Lawton, esquina a Dolores, 
Víbora. 3279 28 f. 
iimiiinnPMiwiiiiiiinumiwmfnHinmg 
D I N E R O . E 
H I P O T E C A 
C R I A N D E R A JOVEN, P E N I N -
sular, con buena yabundante leche, 
reconocida, desea colocarse a me-
dia o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene inmejorables referen-
cias. Informan: Colina, D, Jesús 
del Monte. 
336: 2 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, para cocinera; 
para una casa de buena familia. 
Puede dormir en la colocación. In-
forman en San Lázaro, 295. 
3398 26 f. 
s i . D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de cocinera; 
ayuda a los quehaceres de casa; es 
trabajadora; tiene quien responda 
por ella; va al campo. Pocito, 38, 
dan razón. 3395 26 f. 
I NA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomien-
de. Informan: Gloria, 172, fonda. 
UN PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse de camarero de hotel o 
criado de mano, limpieza de ofici-
na; tiene buenas referencias. In-
forman: Cuba, 17. Teléfono A-8345. 
3405 26 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , E N 
todas cantidades, del 7 al 10 por 
ciento en la Habana y sus barrios. 
Emilio Rodríguez, Reina, 43. Telé-
fono A-6159, de 2 a 5. 
c. 900 4d-26 
Negocio de Hipoteca Espléndido 
Quiero $7.500 en hipoteca al .8, 
obligándome al año a poner en po-
sesión de la propiedad al que hoy 
me proporcione dicha cantidad. L a 
casa es próxima a Reina, de dos 
plantas, libre de gravámen. Titula-
ción limpia; mide 131 metros su-
perficiales. Vale $10.000. Su due-
ña: Manrique, 191, altos. 
3463 28 f. 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2da. hipoteca, so-
bre casas en eáta ciudaO, Corro, ic-
sús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres. Finca rústica 
pr ivincia de Habana, por mucho 
tiempo. Flgaroln, Empedrado, 31; 
de 0 a 11 y de 2 a ó. Teléfono 
A-2286 3446 7 mz. 
Dinero en Hipotecas 
Doy desde $100 hasta $95.000, 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana núm. 89. A-2S50. Víctor A. 
del Busto, de 9 a 10 y 1 a 3. 
3307 i mz. 
DESEA COLOCARSE UNA .in-
ven, peninsular, para limpiar o co-
ser, en casa particular; tiene bue-
nas referencias. Informan en Obra-
pía, 45, carnicería. En la misma un 
buen cocinero. 
3386 26 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Inquisidor, 29. 
3402 26 f. 
D E S E A COLOCARSE UN C o -
cinero, peninsular, en casa de cor 
merclo o café o fonda; también va 
al campo por haber estado en él 
varias veces. Informan: Amistad, 
47, bodega. 
3404 2B f. 
Dos J O V E N E S , PENDÍSULA-
res, desean colocarse: una de cria-
da de mano o manejadora, y la 
otra de criandera. Informan: Chu-
rruca, 48. (Cerro.) Teléfono 1-1838. 
3401 26 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflcína de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba. 32. de 3 a 5. 
Dinero en Hipoteca 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en es\a ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facili-
to en el cañfpo. Empedrado, 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2712 26 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
con varios años en el país, desea 
colocarse de criada o manejadora. 
SI no es casa respetable no se co-
loca. Es práctica y con referen-
cias. Dragones, 2C, por Aguila, bar-
bería. 
3310 26 f. 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven, español ,soltero. 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del Inglés, 
trabajador y reservado .aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por .todo o parte del día. Escr l - . 
bir a V. S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
2995 28 f. 
I N A MUOHAOHA, DE ( OLOR, 
desea colocarse de cocinera: sabe 
hacer dulces, si es para la Haba-
na pasaje pago- Manzana Carnea-
do entre 9 y Calzada, accesoria nú-
mero 8 y medio. Vedado. 
3361 26 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, peninsular, de camarero en 
hotel o casa americana. Informan: 
Monte, 40, posada. 
3360 26 f. 
UNA J O V E N , ESPADOLA. D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha traba-
jado. Informes: Campanario, 53. 
la encargada. 
3 3 52 2 6 f. 
PARMACEUTIOO. PRACTICO.-
solicita regencia para administrar 
farmacia. Informes: señores Majó 
y Colomer y señor Sarrá. Prefiero 
la provincia de la Habana. 
3060 25 f. 
D E S E A COLOCARSE I N A S F -
ñora, de mediana edad; sabe de co-
cina a la española y a la criolla; 
tiene buenas referencias. Para in-
formes en Villegas, número 105. 
cuarto número 27. 
3346 26 f. 
MUCHACHA, PENINSULAR, do-
sea colocarse para la limpieza o 
manejadora. Entiende de costura y 
sale fuera de la Habana: mucha 
formalidad. Informes: Aguila, 112, 
y Oervailo. 132. 
334* 26 f. 
AVISO: NO JOME DINERO sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m.f obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, tincas 
y solares. Tel. A-6647. Progre-
so, número 20, Inocencio González. 
S093 19 mz. 
mniffniiiMi.*inic<mm:imiiwmiu(?fn> 
Compras 
S E V E N D E | \ , r 
en buenas c o n d i ¿ i o r ^ Í 
principiante; paga " ^ 
so da barata por teñ?0 *2 
tarse su dueño, w W 
des. 47. nrürnian , 
3570 I 
S E V E N D E r \ t 
por 40, en la Aw,, , , ,^ 
nudra Palma, Víbora; cada a ambos lados 
licios. Trato directo011 
Teléfono A-8238 * 
3527 
VIBORA v 
vanas .asas y un sol»; VH 
baña dos do alto y i™ n Ér 
Cy.. rentando \-> <.,.n7Jo ^ 
Cadaval, Obispo 5fi e,ne,i- V 
3530 ' altos. 8 
( ASA: \ I NDo 
diendo dejar ?2,000 en l 
hermosa casa de marm 
cién construida de Sa " 
19. entre San Benigno V P ^ 
tal, sala, saleta, 2|4 oaZ}^ 
inodoro, patio y una'cua f̂ 
con terreno para fabricar H 
tos más. Rema s centf« d 
misma informan 0068 
3539 
V . leí 
OPORTUNIDAD: ¿ T ^ : 
mito juego de sala v r 1)1 bon caoba, última 
ra una 
SE 
Corned(i luina creación nr7 
familia de r j ! 0 * 
barato por tener su dueñn * 
sentarse. Dirigirse 






S E V E N D E UNA c I s T ^ 
calle de Progreso, en 
dra, propia para fabricar ri6 
porvenir por estar próxinia. 5 
se la calle. Se puede Z * * 
de contado y resto a plaU » 
las, peletería "Washington nj l 
PO y San Ignacio, de lo 
2 a 4. 3532 -
. — 
E N $8.000 E N ORO P M T ^ 
ee venden dos casas en of v^ 
do, rentando 16 centenes; tiJT1 
da una, sala, cinco habitación! * 
medor, dos patios,- c o c i n a d 
jardín y portal. Se Puccl¿ S 
parte de contado y parto a ÍT* 
dos y largos plazos, «r. ('olá/J1 
tería "Washington," ^bisno v & 
Ignacio, de 10 a U y 
3532 " a !• 
S E V E N D E , BARATO, I V ^ T 
to de frutas y se arrienda oo^ 
poderno atender su dueño; es B«! 
pío para un matrimonio. En C*Z 
677, informan. 
3382 , • •. - mi 
S E V E N D E UNA E S Q m » * 
fabricar, con vida propia, para um 
bodega, a' dos cuedras de la cal' 
zada, mide el terreno 16|50 de fren 
te por 22 de fondo. Para más 
formes: Aguadulce, número 9, 
lado de Buenos Aires. 
3560 1 mz. 
I N G E N I O MODERNO, BARATO 
Se vende la maquinaria de uso 
cogida, bien equilibrada, con am 
glo a los adelantos de la época, „ 
poco costo y alto rendimiento, para 
uno de 30,000 sacos, otro de 60,.. 
y un tercero de 120,000. Dirigir, 
a Francisco Seiglie, Cerro, 609, Ha 
baña. 3558 5 m 
S E V E N D E UNA CASITA DE 
mampostería, en $2,000, a dos cui 
dras de la Calzada del Monte 
la vidriera Esquina de Tejas, das 
razón. 3574 1 
UN BUEN H 
CIENFUEGOS 
Por tener que ausentarse su due-| 
ño, se vende un acreditado Bazar 
en punto céntrico y en buenas con* 
diciones, ' tiene buena clientela j 
pocos gastos. Para informes dirr 
janse a F . Alvarez, Anartado 411. 
>| Dog 8 
15.86 x 









B U E N A OCASION: SE VENDE 
una vidriera de tabacos y ciga-
rros, cerca de los muelles; buen 
contrato; eñ módico precio; y un» 
flljca de 3i4 caballería, en Pun-
ta Brava, con casa de mamposte-
ría. Trato directo. Mundet, Sai 
Pedro, 14, de 8 a 12. 
3594 -
E S Q U I N A A PLAZOS, CHICA, 
para construir, con urbanización y 
tranvía, brisa, el mejor sitio de 
Lawton, Víbora. A mitad de pre-
cio. Propietario: Reina, 43. 
c. 900 
B U E N A OCASION: SE CEDE EL 
bonito local de Prado, 96, próximo 
al Parque Central; cuenta larg» 
contrato y tiene comodidades par» 
vivienda holgada. Resulta muy "en 
tajoso. 3211 lmy, 
FONDA: P O R NO PODERIO 
atender, vendo la acción de contr» 
to o la arriendo; tiene buena >en 
ta; con poco dinero se hace neg» 
ció; es' un punto i n m ^ 0 ^ , ^ 
forman en San Francisco y Anw* 
bodega. (Víbora.) 
3512 2 nü 
BODEGA: S E VENDE 
$2.000. Vale $3.000, sin exagw» 
ción; bien surtida; buen ^ " " j e 
Informes: Revilldgigcdo, l40' 
11 a 1%. Teléfono A-6021. 
350S 1 mt 
J o s é F í p r o i a f del 
E S C R I T O R I O : E M P E D R É 0 ' 
D E 9 A 11 A. M. V DE - -* 
V2286-P. M. T E L . 
SE COMPRA O S E TOMA I N -
terés en negocio que no se requie-
ran más de $500. Elevo libros en 
inglés y español. Buenas referen-
cias. Dirigirse a Jesús del Monte, 
número 101. 
3571 l mz. 
S E DESELA C O M P R A R USA 
buena vidriera de tabacos y ciga-
rros, bien situada, o se desea so-
ciedad en negocio formal y serio 
que est étrabajando; no se quieren 
corredores. Informes: Reina, núm. 
2 (taller de afilar). 
3406 26 f 
COMPRO M A Q I I W D E IIA-
cer llavines Vale. Parque de San 
Juan de Dios. Hojalatería. 
330J. 27 f. 
3r.nnpninm'nniifimnnnnmiiTmiintB 
'ENTA D E FINCA 
Y E S T M l E C i m I 
Pla/a del Vapor: A 1 ^ £ ¡ 5 3 . 
ella, casa de alto ybajo. a i-i 
con sala, saleta, 5|4 en c*tla gtr0s 
mas 2i4 en la azotea. 32C n $T37-80. i ^ f * --mido-cuadrados. Renta: . 
oro español- Figarola, EmP"1 
número 31. 
' , _ Aa Á Vedado: A media cuadra « jardín. » 
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G R A X OCASION: BE C E D E o! 
contrato de arrendamiento de un 
amplio local en buena cuadra de 
Obispe. Teléfono F-1505, 
3579 1 mz. 
E n Concordia 
alto v bajo, sala. 2 ventanas, 
dor, 3i4, bajos; en el a 1 ^ ' ^ © 
calera do mármol. $6.o00 o ^ 
pañol. Figarola, Empedrado, 
Calzada do Jesús dei Monie.̂  -
ciosa v moderna casa a 1» j i ^ 
con portal, sala 2 fa.lctf, ];lCi¿n 
hermoso patio, azotea,' insU/ 
eléctrica. Terreno 330 metros 
drados. Precio: $9.000 o1"0»,: d« 
ñol. Figarola. Empedrado. 
9 a 11 a. m. y de 2 a 5 P- f 
3447 
l U E N NEGOCIO. SE 
una casa en la Vívora, mo°e* jitir 
azotea, con sala, saleta >' 3 ctrt 
ta $21-21. Precio: 2,350; otr* ^.T, 
ca de los Cuatro Caminos, con 
comedor v 1Í4. Renta. $21--1- ¿9 
do: $2.000. Razón; Monte 
2 a 5 p. m. 2» 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE lÁ crioixa" ¡ E l u s o d e í o s e s p a i a s l o s 
y cómo debe e eginos. 
Nf" RI K R A S D E L E C H E 
^ c i n t e r o 6. por Pocito 
Í esqiilmi iv 17. leieio-
rSe ^,1382. Vedado. 
1,0 chollas, todas del 
'¡os 
país. 
^ á s ' b a ^ 0 aue nadle-1 ^f* 
rec'0 ^ i c l l i o . tres veces al día. 
S » dom'r la Habana que en el 
• JM del Monte y en la VI-
i é n se alquilan y vcn-
^ • T a . oaridas. Sírvase dar los 
: ' ^ P n < l i al Tel. A-4810 
nrKDE VSA CASA D E TA-
a de -1 varas de frente 
É :',ie19 fondo, con caballeriza y 
' • : ' v un terreno anexo de dos 
^ a - cados de Piedra y alam-
::?9 „ buen pozo, situada en la 
J tr<! y * de Güines, kilómetro 42. 
tirre * Martín Keyes. bodega nú-
:5{or i Loma de Candela, o ror 
^".oóndcncla al Apartado nú-
, ':' en GüH 
mpî  '-m _ 






-^SCIOV: S E TRASPASA con-
• -mímififa casa inquilinato, ca 
habitaciones. produce 
0 —^»-r,n« utilidad men-
C U B A , F R E N T E A L M A R 
Casa 2 plantas. 14 y medio meros de frente y 400 de superficie, 
agua redimida, en $8,000 y reconocer 513,000 al 8.por 100- Oflcin.", de Mi-
sucl P. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Lindando con el mar, solar de l i metros do frente y 8So de super-
ficie en $3,000. Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a H o n d a 
Finca de 85 caballerías, a 20 minutos de Bahía Honda: en |15,000. 







Contrato amplio, punto inme-
^ L i . informes: San Miguel, 41, 
347: 27 f. 
gsra ile Abacos, Cigarros y Billetes 
p café fonda y restaurant, cal-
h comercial y portales de mu-
V tránsito, se cede en $8 50; ba-
ndo una venta de 500 pesos men-
iL (Sin corredores.) Informan 
'iués de las 10 a. m., señor Al-




.Jr'una ganga. Dos casas. Ve-
í.rin jardín, portal, sala, saleta, 4 
f X z y traspatio, a $4.500 cada 
343 metros. Obispo, 32, de 9 
, l' peralta. !̂  s m7" 
28 f. 
En e l V e d a d o 
Magnífico solar de esquina frente 
¡ Parque Menocal, con 50 metros a 
i sombra y a la brisa; libre ele gra-
Un solar dtí esquina, a una cua-
jra de 17, con 50 metros a la brisa 
v a la sombra; libre de gravámenes. 
Una esquina de fraile con un so-
lar de centro contiguo, en la caíle B; 
¡f domina todo el Vedado, y tienen 
I,!16 metros cuadrados. Libre de 
Favámcnes. 
Dog solareg de centro contiguos de 
18,66 x 50 cada uno; a 3/2 cuadra de 
9 y a una de Pasco. Reconocen un 
ceoEO y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, se pue-
if dejar parte reconocido en hipoteca 
áre los mismos. 
INFORMES: T E L E S O N O A-4005 
C 880 8d.-24 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tardo o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
IBIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana^ que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Raíael, esq. a M M 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 e6B-17-o. 
urkMAüUUUmtlüiaiilUUUUiMtátuuuliUf 
S E V E X D E ¿ A ACCION A L L/O-
cal de esquina con armatostes nue-
vos; propio para bodepa; está si-
tuado en uno, de los repartos de 
más porvenir de la Habana; se ce-
do en inmejorables condiciones y 
se da contrato. Informes: San Ra-
fael y Gervasio, café. 7 m. a 8025. 
3491 1 mz. 
i h a d e g a s o l i n a 
Se vende una magnífica 
lincha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
liares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
Por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
fcet, Aptd. 424. Habana 
10 mz. 
•E V E \ D E UN GRAN PUESTO 
" frutas, haciendo buena venta, 
« l a barato; paga muy poco al-
Wr* hay local para matrimonio. 
i m r á n en Concordia' ^ 5 mz. 
JlADo, EÑ MANRIQUE, UNA 
Para fabricar, entre Concor-
d*/Launas; mide 825 x 36. Pre-
ílO.oOO. Informan en Oficios, 
' ^ é . . d e 8 a 11. 
3 mz. 
& A E \ D E UNA GRAN B O D E -
ÍWI01" desavenencias de socios y 
UdarV1! una de las mejores cai-
to L la Habana. Buen contra-
Worm,0 al(íuiler y módico precio. 
Contin ien la vidriera del café 
C n ^ 1 ' " Prad0 y Dragonea, 
^uez o S. Vázquez, 
2 7 f. 
^S?*1^11* ^ANGA! POR 
fende nJ" atenderla su dueño, se 
y en • Iechería muy acreditada 
lnforC'° céntrico: se da oarata. 
I W " ' 'intina del café " E l 
JJ74 ' '^^e dol Prado. 
26 f. 
S E »!Ude *A OPORTUNID.^D; 
Propio * acción de un baratillo. 
Plata de] ^ cuadquier giro, en la 
^lia T - apor' número 66, por 
^Sánpht rma on el mismo: Jo-
n { f ^ ,de 6 a. m. a 6 p. m. 
^ 27 f. 
h t t ^ ^ ^ E UNA CASA D E 
4o; tie 68 de las mejores de Pra-
16 "^"^ato. pues su dueño 
^íocio, aienderla por te ner o r̂os 
í*ro l l i Anf,orinarán: Prado nú-
^. Peletería "La Empera-
" « S s r - ^ - 27 f-
í ¿on ¿ n ^ VENDK UNA FON-
?a aigUn'Íena marchantería; no 
•;0; M da bearLcontrato bien segu-
^ ' a r í a a r a t a - Por no sabe'- ad-
l?leQ^R0vSU8,duefio- Informan: 
1lS8 «ey, 87, café " E l Aroma." 
SE T R A S P A S A ! 
la hermosa casa de huéspedes, Vir-
tudes. 12, moderno, esquina a In-
dustria, a una cuadra del Prado; 
todas las habitaciones a la calle. 
Sa cede en proporción pur enfer-
medad del dueño. Informan en In-
dustria, 7 2-A. 
C413 26 f. 
S E V E N D E E A ACCION D E 
una finca cerca do Guanabacoa, lin-
da con carretera, compuesta de una 
caballería de tierra con río, pal-
mar, frutales, siembra, grande chi-
quero para ensebar más de cien 
cochinos, establo para doce vacas 
y cuartones para ganado. E n la 
misma se venden vacas, bueyes, ca-. 
ballos, cochinos, gallinas y aperos 
de labranza. Además hay buena ca-
sa vivienda con agua dentro de la 
cisma, pisos de mosaico, cuatro rail 
metros de terreno cercado con tela 
metálica con cría americana y gran-
des gallineros. Paga poco arriendo 
y se vende barato. Informan: Co-
rral Falso, 195, bodega- Ramón 
Díaz, Guanabacoa. 
3390 28 f. 
Bis^na Oportunidad 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
L a casa de los remates. 
c. 759 30d-13 f 
EUPIDIO BDANCO. VENDO en 
$30,000, una hermosa casa a dos 
cuadras de los muelles, centro del 
comercio, con establecimiento, sin 
contrato ,agua redimida, censo de 
$2,500. Metros: 575. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-6951. 
3365 * niz. 
Jj ANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero. 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas por hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e Infor-
mes: Eduardo Crabb. Lonja del 
Comercio. 410, Habana. 
3355 24 mz. 
S E V E N D E L A CASA INDUS-
tria, 9, compvesta de sala, saleta y 
tres cuartos, acabada de fabricar 
y preparada para altos. Informan 
en la Imprenta "Avisador Comer-
cial," Amargura, 30. 
3327 26 f. 
COMPRADORES: S E V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orlón," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 11 rnz-
VENDO UNA CASA E N LA CAL-
zada del Cerro; un chalet en la ca-
lle de Prlmelles; otra en Sitios, en-
tre Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño en 
Aguacate, 100. Teléfono A-4351. 
VENDO UNA FINCA E N L A 
carretera da Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Aguacate, 100. Te-
léfono A-4351. 
VENDO T E R R E N O S C E R C A D E 
la Estación Terminal, a $3 la va-
ra: y en el Reparto de las Ca-
ñas, calle de Churruca, a $3 el 
metro. Dos casitas en Regla, nue-
vas, acabadas de hacer, en $1,100. 
Su dueño en Aguacate, 100. Teló-
fono A-4351. 
2725 26 f. 
B U E N NEGOCIO: E N L O M E -
jnr de la calle de Animas, entre Ga-
liano y Prado, se vende una casa 
de vecindad, con 24 habitaciones, 
agua redimida; produce más de 160 
pesos, en $15,000 Cy., no hay que 
desembolsar más que $9,000. Su 
dueño: Industria, 124, altos, a to-
das horas. 
3336 4 mz. 
GANGA: S E V E N D E UNA BO-
dega, muy barata, en buen pun-
to de la Habana. Informan: Plaza 
del Polvorín, frente al Hotel Se-
villa, ferretería. 
3253 28 f. 
E N LA P A R T E MAS AI/TA D E L 
Vedado, se vende un bonito solar, 
sin gravámenes, a la brisa y de una 
medida de 13-66 metros de frente 
por 36-34 metaos do fondo. Calle 
C, a una cuadra del Parque Medina. 
También se vende otro solar de 
iguales condiciones en Zapata por 
donde se construye la doble línea a 
Marianao. Informes: Teniente Rey 
19 Notaría de Lámar. (Sin corre-
dores.) 3018 26 f. 
E N L A LOMA D E L MAZO. S E 
vende una manzana de terreno muy 
bien situada en la calle dé San 
Patrocinio. S© vende toda o por so-
lares .con grandes facilidades para 
el pago. Casi toda está a censo. 
Para informes: G. del Monto, Ha-
bana, número 82. Teléfono A-2474. 
3354 26 f. 
AVISO. POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una 
magnífica vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería. Infor-
mairán: Teniente Rey, 77, vidriera. 
3318 3 mz. 
Para principiantes 
Se vende una bodega casi rega-
lada, por no poder atenderla eu 
dueño; está sola en esquina, etc. 
etc. Informará el cantinero del ca-
fé Luz. Horas: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
3303 27 f. 
S E V E N D E CN T A L L E R D E 
cuchillería, por no poderlo admi-
nistrar su dueño; es un local her-
moso para cualquier negocio. In-
formes: Monte, número 241; en el 
mismo taller. 
3,000 I mz. 
GANGA.—$J,500 C Y . C H A L E T 
calle Cervantes y Camagiiey, Re-
parto "Los Mameyes" alquilado con 
contrato; dejo en hipoteca §600 si 
se quiere. A 3778. 
c. 832 10d-19 
500 METROS E S Q U I N A CALLtí 
San Francisco y once Reparto 
"Lawton," «on frutales; $4.25 me-
tro—mitad a plazos—dueño San 
José 9. A3778. 
c. 832 10d-19 
Se Vende 
el solar Jesús del Monte, número 
229, esquina a Municipio. Una ca-
sa en Esperanza, número 5 9. Tra-
to directo con su dueño, Consula-
do, 101, ferretería, de 3 a 5. 
3269 7 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también so 
aseguran automóviles particulares. 
Se informa en Monte y Aguila, cafó 
"Berlín". Carneado y López. 
3236 21 mz. 
S E VENDÉ LA CASA SAIV C E -
lestlno, número 6, esquina a An-
geles, a una cuadra del paradero 
de • Samé,, Marianao, con una su-
perficie de 2,000 varas planas; .stá 
rentando 86 pesos plata. Su dueño: 
San Lázaro, número 138. amiguo. 
Habana. 3193 1 mz-
S E V E N D E LA CASA P A L A l i -
no, número 85, compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos,-patio gran-
de, construcción moderna. Infor-
mes: Arsenal 48. 
3201 27 f. 
VEDADO. S E V E N D E , SIN in-
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na a Quinta. Informarán en Lam-
parilla, número 4, altos, por Bara-
tillo, todos 103 días hábiles de 1 a 
4 p. m. L a llave en Paseo, 70. en-
tre Línea y Calzada. Llamar por 
e! timbre. 323? 28 f. 
VEDADO. EN DA MEJOR cua-
dra, cálle Tercera, entre D y Ba-
ños, número 26'6, en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño. |:,iode verse. 
3247 2S f. 
E N $0,500, S E V E N D E D I R E C -
tamente la casa de dos pisos. E s -
cobar, 189, nueva, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, sanidad, 
gana $55 . y reconoco $3,200 al 8 
por 100. Informan: calle 2, nu-
mero 232, Vedado. 
3,119 ,. 5 mz. 
VENDO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $300 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del cafó "Orión," M. García: de 
2 a 6. 257 8 . 11 mz. 
VIBORA. E N LA CALZADA, A 
una cuadra antes del paradoro, 
vendo un solar de 10 por 40 varaj, 
barato. Y en el Vedado 3 ca^ai,, 
una calle 23. -Otra calle 8, pr'iii-
ma a 23, brisa, jardín, portal, sal^,-
comedor, tres cuartos. Informal: 
Empedrado, 24, de 2 a 4. Teléfo-
no A-5829, Arango. 
3280 28 t... 
OJO: VENDO CASAS E N B U E N 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del cafó 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
5. Ai. García. , 
2574 11 mz. 
S E V E N D E UN C A P E - R E S L A L -
rant. en buen punto de la Habana; 
se da barato: buen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; su due-
ño desea marchar a España, No 
pierdan ocasión tan favorable. In-
formará el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San Pedro y 
Santa Clara ,cafó. 
3178 6 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca?. . ; P E R E Z 
Los negocios do esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O . 
NUM. 47, de 1 a 4. 
2712 36 f. 
¡OJO, COMERCIANTESI AL que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinciM "n hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café "Continental," en la 
vidriera. Informan; Domínguez o 
S. Vázquez. 
3190 27 f. 
10.000 PESOS Cy. 
vale la hermosa esquina de Subira-
na, núm. 40, a dos cuadras de Car-
los I I I ; pero debido a la situación 
y a algunos apuros, la doy en $8,000 
oro español. Gana 16 centenes. No 
se duerman si quieren ganga. Tra-
to directo. Teléfonos 1-1076 • y 
A-8743. • 
3158 26 f. 
A LOS EMPRESARIOS DE TEATROS 
Se vende un Salón Cinematográ-
fico, con todas sus existencias, 500 
butacas de caoba, 7 ventiladores 
nuevos, hermosos y variado decora-
do escénico, magnífico piano fran-
cés, gran mobiliario do mimbre, 
gran lámpara de 7 luces, burean y 
escaparate y un mil piezas pie uti-
lería. Tiene un hermoso escenario. 
Contrato por cuatro o más años. Si-
tuado en el mejor barrio de la Ha-
bana. Unico precio $1,000 O. A. 
Informes: Felipe Sotelo, Obispo, 22, 
o Apartado 367. Teléfono A-1794. 
3134 26 f. 
6 a / f e S c r h a a f o r 
Verdaderas Gangas 
Al recibo de su Importe, remitiré 
a usted por expreso o por correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un bonito juego sobreca-
ma y cojines camero encaje isleño-
Por $2-50, tres sábanas bordadas 
cameras. Por ?2-5u, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, io hilo, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R.. tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 113, altos Habana. 
3199 21 mz. 
2̂ 
3008 
ift vrrnfe enpropercton t y 
•/* /errtno t/r su /o /a / ó 
trt/rei /o/es 
InformtJ rf/ecAa 5 
C a / / e B s j s e t o / í z a 
GANGA D E M U E B L E S : S E ven-
de un hermoso juego de" sala; com-
pleto; es de caoba, sistema "Ali-
cia," modernista; también' un pia-
no Chasagne, medio uso. Todo se 
dará, barato por tener que embar-
carse, Laguna*, ¡57, a)to>. 
3532 1 niz. 
GRAFOFONO "VICTOR," M E -
dianoi se vende con 12 discos do-
bles, c«isl nuevo. Sé da barato. 
Progreso, número 3, casi esquina a 
Aguacate. i 
3591 1 mz. 
E F R I G E R 4 D 0 R 
C O M P L E T O 
S I S T E M A M O D E R N O 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO 
Para informes, dirigirse a 
C. PLISSET, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
3466 * 10 mz. 
B ü i S ^ A O P O R T a N l D A D 
• Al "recibo' de un peso america-
no, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez. Composteia, 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
. ¡GANGA! S E V E N D E UN J U E -
go sala, "Reina Regente," de ma-
jagua, con espejo grande, com-
pleto; 16 centenes. Escaparate ce-
dro, dos lunas, modernísimo 8 
centenes; consola de mimbre, con 
csiiejo, 3 centenes. Máquina escri-
bir; hueva, ert perfecto estado) 
"Remington," número 7, en 3 cen-
tenos.' Consulado, 79. 
3452 . 1 f• 
SU V E N D E , MUY BARVTO, UN. 
hermoso-juego de sala ,estilo "Rei-
na Regente." Inquisidor, 10, altos; 
a todas horas. 
' 3422 ' 3 mz. 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S de 
un café y fonda, y dominó, y otros 
art ículos pertonecSentes al ramo-
Se dím muy baratos. Más dulalles, 
en Línea, 150. Vedado. 
32'<1 2 mz. 
GANGA: S E V E N D E UNA Tnic-
na vidriera, muy. barata; .es pro-
pia para tabacos, cigarros y quin-
calla. Informan: Egidó/ 10.-
•3128 • 28- f.' " 
P I A N O S 
Sé acaba de recibir en el Alma-
cén de ios señores Viuda (lo Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Ellings-
ton. Howard, Monarch y Hamil-
ton, recomendados por Ifis mejores 
profesores del mundo.' Se venden 
al contado y a plazos y so álqullan 
de uso a precios baratísimos. "Te-
nemos, un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210. 21 mz. 
FABRICA DE P E B i E S 
Hay juegos .dé cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, niás barato 
que nadie; especialidad en muebla» 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptúno y San Miguel. 
2540 10 mz. 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
" B a z a r I n g l é s " 
CALIALO Y SAN MIGUEL 
C 795 < • 15-16 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
p ico dinero se la dejan miéva en 
«'LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-06S7. 
2040 28 f. 
" L o s f r e s d e r m a i a i " 
Casal) M i k m j HsmvMÚW 
Dinero en cancioadea 
sobre prenda» y objerus de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 93, Teléfono 
A-4775. 
12787 s mm. 
Ei Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E E R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de mueble* 
prendas finas y ropa 
20.45 28 f. 
21-mz 
A ta mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940. Ga-
llano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado do. "Singcr;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en Iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
Casa de Familias 
Se vendo en el mejor punto de 
Prado; poco alquiler; tiene contra-
to. Para informes: Neptuno, 47. 
3224 27 f. 
MUEBLES . Y PRENDAS» 
mm mm 
A precios razonables, en E l Pa-
•ajo", «ulueta. 32. entre Teniente 
Rey j Obrapla. 
C 601 F - l 
¿ESTA USTED P A R A CASAR-
se? ¿Quiere usted corresponder 
cumplidamente con su prometida y 
sin grandes sacrificios? E n llábana. 
108, lo ofrecen todo el ajuar de su 
casa por la mitad de su costo-
3107 27 f. „ 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos. Se venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6. Telefono 
' A-6363. 3529 5 mz.• 
Plegados 
EN TODOS ANCHOS Y tSTILOS 
B a z a r I n g l é s d e G a l i a n o 
14d-13 
P I A N O S W U R L I T Z E R 
Estos famosos Pianos, que por su fabricación perfecta, tono y buwiJ 
repetición hacen de él un buen instrumento, puedo usted obtenerlo coi 
muv poco dinero y mejores garantías. E s muy torrelativo, enconfrai 
un Piano muy recomendado, y lueeo en el uso práctico, resultar un ins-
trumento de fabricación imperfecta y de poca duración. Si usted desea 
comprar un buen Piano y emplear bien su dinero vea antes los 
P I A N O S W U R L I T Z E R 
Gran surtido de Pianos Autos-tocadores y Pianos Orquestas Electri« 
cas. Se reparan y afinan toda clase de Pianos y Organos. 
JORGE POMARES SAFFREY • 
Agente de los Pianos W U R L I T Z E R 
Egido, No. 29. Teléfono A-8229. Habana. 
27 f. 
AVISO: VENDO UNA C A R P E T A 
ministro, con 18 gavetas; costó 14 
contenea y se vende muy barata, 
por tener que embarcar; también se 
venden varios relojes de pared. In-
formes: Santa Ana y Guasabacoa, 
'a todas horas, Luyanó. 
3441 27 f. 
MAQUINA D E E S C R I B I R " R E -
mlngton," modelo número diez, nue-
va, sin uso, con sus cobertores de 
goma y metálicos, se vende en 50 
pesos curreney. Dolores 17, San-
tos Suárer. 
3340 26 f. 
E L MOBILIARIO LUJOSO D E 
una gran casa de familia distingui-
da, se ofrece por menos de la mitad 
de su costo a personas del mismo 
linaje y acomodadas. Rodulfo Agüe-
ro informa do 11 a 1 y 5 a 7, en 
Composteia, 19. donde pueden ver-
se- -3107 27 f. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E U \ 
Chalmcr's Detroit de 30 caballos, 
acabado de limpiar y en feansa,. 
Puede verse én 17 esquina a N, Ve-
dado. E n la misma se vende un to-
^he y un caballo. 
3451 28 f. 
CAMBIO. BUENA B I C I C L E T A 
por máquina de escribir, o la vendo 
barata y solicito persona que pue-
da enseñarme a hacer trabajos en 
¡aáquina linotipo. Apodaca, 13, ba-
jos. 33S 26 f. 
S E VE>TDE UN E L E G A N T E fae-
tón, de muy poco uso, en Cerro, 
519, de 12 a 2 puede verso-
3044 28 f 
G A N G A 
Un precioso automóvil P A C K A R D 
30, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o, 
alquilador de automóviles lujo, ven 
ga y se convencerá; precio; $1,800 
Cy. Verdadera ganga. Garage Ha-
bana, Zulucta y Gloria 
C 545 4d-17 4-4 
Motocicletas 
H A R L E Y - n / V V l D S O N 
De tres velocldadet, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotante 
Construidas para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico. Se envían catálo-
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 28 f. 
LANCHA D E GASOLINA P A R A 
tráfico y recreo se vende, por la 
mitad de su valor, una hermosa 
y potente, capaz para 40 pasajeros. 
Sol y Cuba, vidriera. 
3471 ' . , 2 7 f. 
tadais y Aptiltores 
L a segadora Adriance Buckey* 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, es 
venta por Amat L a Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. » 
Motor Gilallaop de Alciliol 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, L a Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla dei 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
wmmimiimnii i i i imimini i i immnini 
S E V E N D E UN CABALLO, D E 
monta, criollo, fino, buen camina-
dor, en San José, 126, establo. 
3393 28 f. 
S E V E N D E N CUATRO CABA-
llos de tiro y monta, un par de mu-
las buenas. Informan: Campanario, 
26. 2988 3 mz. 
»;rin7!r.:«i;fiihiiiinit:niinrnini7i;iiEi(.ri 
SÉ V E N D E UN VKNTiLADOR 
eléctrico, de cuatro paletas, nuevo; 
se da muy barato. 17, número 15, 
entre L y M, Vedado. 
3532 28 f. 
INCUBADORA D E 300 HUEVOS, 
de agua caliente, marca Successful, 
completa, con su criadora; las ins-
trucciones en español . Informan: 
Monte, 234. de 1 a 3. 
3480 3 mz. 
M kDERA D E USO Y TIMAS. S E 
vende el desbarate de una^casa d© 
madera, con cuatro o cinco mil te-
jas francesas, muclka viguetería y 
puertas, pisos florimbó y otras ma-
deras, rejas d.e calle, persianas y 
alfardas. Quinta "Santa Amalia," 
en Arroyo Apolo. 
3418 3 mz. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I I v A N 
A ?3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Dctroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3.000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borrill, Zulucta, 34. Telefo-
no A-1531. 
2367 8-ir-!. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao de mulos americanoü, ex-
celente tiro, con resistencia para 6 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 7 9. Teléfono A-2 712 . 
C 5422 30-27-0 
S E V E N D E N UNAS BALANZAS 
químicas de toda precisión para la-
boratorio, un mostrador-vidriera y 
un bur; todo junto o sepíírado. Ha- * 
baña, 95, bajos. 
3392 26 f. 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cuan^vívaenel interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios más reducidos. 
Desde la aguja al automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de última moda; su ropa 
Interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para su niño, 'etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos Informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a MUID 
THADING COMPANY. Apartado 
708. Telégrafo "Malico". Egido, 18. 
Habana. 
12 62 alt. 19mz. 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cam. 
y agua en vuestros campos Usad ei 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 632 F - l 
m m y m m m i m m 
A M E D I D A 
Más baratas qua las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A , D . R o m á n 
t - * * k J LUZ, 87. TELEF. A-1532 
C 781 alt 15-14 
Aviso a los Detallistas 
Por este medio damos la voz de 
alerta a los detallistas a fin de 
que no se dejen sorprender subs-
cribiendo poderes para concurrir a 
la constitución del gremio. 
Se suplica a todos la más pun-
tual asistencia r ' reunión que se 
celebrará mañana domingo, a las 
3 de la tarde, en los altos de Mer-
caderes, 8, esquina a O'Reilly, pa-
ra tratar de ese asunto. 
Habana, 20 de Febrero de 1915. 
L A COMISION. 
M I 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
ni • I I I W — • — I I U I I I U I H I I 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 2 6 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T ; 
Cigarros &LECÍ0S IíNQS CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
simpatías por su carácter afable y, 
borní adoso. 
Su muerto ha sido muy sentida. 
DOS P A L L E C I M I E N T O S 
Valencia. 2">. 
Han fallecido en el Hospital dos: 
p0rsonas de las que resuuaron herí-; 
das a consccucnciá del tempor:»!. 
Hay algunos heridos muy granes. 
INCENDIO A BOIiüO 
Kl Ferrol 25. 
A bordo del vapor griego "Chics"» 
Ocurrió una explosión de grisú. 
A consecuencia de ella se declaró i 
un incendio en la cubierta del buque 
Se trabaja activamente para extin-
guir el fuego. 
E l "Chios" contiene un cargamen 
lo de carbón. 
El match Johnson Wilard Ll SITUACION 
CABLES DE ESPAÑA 
en lo sucesivo posibKs delitos como 
el descubierto ahora. 
Hasta ahora no ha sido posible 
averiguar donde se encuentra el em 
pleado que se fugó. 
E N T R E G A D E L T U N E L D E C A N - , 
I R VNC. 
Jaca, 23. t 
Se ha hecho la entrega oficial al 
Estado del Túnel de Canfrac que une 
a España con Francia. 
E l acto fué sencillísimo no habién- I 
dosc celebrado ninguna ceromonia. [ 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
Cádiz, 25. 
E l mar abrió una brecha de trein-
ta metros de largo, doce de ancho y 
diez y seis de profundidad en la tra-
sera de la Catedral. 
De los pueblos de la provincia se j 
reciben desconsoladoras noticias acer 1 
ca de los estragos causados por el tcm 
poral. 
E l mar presenta imponente aspecto. I ZONA FISCAL DE LA HABANA 
R e c a u d a c i ó n de a y e r 
T E B R E R O 2 5 S 8.672.34 
INFORMANDO A L R E Y . LOS DA-
ÑOS CAUSADOS POR E L C I -
CLON. 
Madrid, 25. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato y 
el Ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, han informado deta-
lladamente al Rey sobre los estragos 
causados por el ciclón. 
E l Gobierno, según manifestó el 
BeSor Dato, ha acordado acudir con ur 
g<*ncia a remediar en lo posible los da-
ños más importantes. 
D E S F A L C O A L AY UN f A M I E N -
TO D E OVIEDO.—30.000 P E S E -
T A S ROBADAS. 
Oviedo, 25. 
Se ha descubierto un desfalco en 
la caja del Ayuntamiento de esta ca-
pital. 
La cantidad desfalcada asciende a 
treinta mil pesetas. 
Ha desaparecido un empleado de 
la sección de contabilidad, sobre el 
que recaen grandes sospechas.. 
E l Ayuntamiento en sesión borras 
cosí celebrada hoy, acordó llevar el 
asunto a los tribunales. 
Ha originado grandes comentarioa 
el hecho del desfalco. 
De las diligencia-; practicadas por 
el Juzgado de Instrucción resulta que 
en el robo están complicados varios 
empleados. 
E l Ayuntamiento acordó dejarlos 
cesantes. 
También acordó prohibir el uso de 
los sellos y estampillas para evit?r 
F A L L E C I M I E N T O D E UN P U F -
LADO. 
Palma de Mallorca, 25. 
Ha fallecido el Ilustre señor Cara-
piqgt, Obispo de esta diócesis. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Kra un modelo de Prelados per sus 
dotes de virtud y talento. 
Y \POR I N C E N D I A D O 
Barcelona, 25. 
Se ha declarado un violento incen-
dio a bordo del vapor "Tintore". 
Inmediatamente acudieron las au-
toridades y los bomberos logrando 
sacar el careamento del buque, con-
sistente en algodón, caña y carburo. 
(; racias a los esfuerzos realizados 
se ha evitado una verdadera catás-
trofe. 
POSTUMO AL Sli . 
E l Pasos 25. 
E l empresario dei encuentr» con-
certado entre los pugilistas Jack 
Jonhson y Jes Willard, match que 
debía celebrarse en Ciudad Juárez el 
día 8 de Marzo, ha salido hoy para 
la Habana con objeto de conferenciar 
con Johnson y llegar a un acuerdo so-
bre dicho encuentro. 
Mr. Curley hace el viaje con el pro-
pósito de convencer a Johnson para 
que pelee en Ciudad Juárez, aunque 
E S T R E N O S E V MADRID para 80 Posponga la pelea hasta 
Madrid 25 ^ 14,116 e' aimPeón negro pueda llegar 
En el teatro Arólo se ha estrenado i a í icha Pero en caso de que 
una zarzuela en tres actos titulada ,ohns?n no accPda a su petición el 
"La última oferta", original de los anu"ciado malch sc celebrara en la 
señores Lepina y González del Toro.1 Habana. ™sa que aquí se d 
l a obra abunda en sil naciones có-
mica» de gran efecto. 
La acción se desarrolla en e] cam-
pamento durante una guerra. 
I lene la nueva zarzuela una mu-
sica vigorosa e inspirada. 
Casi todos los números de la par-
titura fueron repetidos ante los in-
sistentes aplausos del público. 
E l éxito alcanzado por "La última 
oferta" ha sido colosal. 
En la interpretación se distinguie-
ron la señora Mayendía y los seño-
res Ortas y Moncayo que fueron muy 
aplaudidos. 
F N P R I C E 
E n el teatro Price se ha estrenado 
por la compañía de Caralf, un me!odra 
ina policiaco, titulado "Los ojos del 
Sol", que alcanzó un gran éxito. 
Son autores de la nueva obra los 
señores Cortés y Claraforl. 
Cuba en 
Nueva York, 25. 
En el despacho Darti . 
¡calde de esta ciudari ^ i , ! 
T R E S ESPAÑOLES A R R E S T A D O S j han contraído hov mal Mr- VJ 
E N M E J I C O ñor Carlos Manir^ de f - 0 ^ ! 
nistro de Cuba en M ashi'^H 
dame Laura Bertini San Diego, California, 25. j tini.~'""n?,0n, •! 
Noticias recibidas de Manzanillo | Como testigos ñor 
indican que los carrancistas se están i ron e| Cónsul gerwp noTio 
retirando de Guadalupe en dirección j ^ ^ y a y J i * ' (Wi 
a t'oloma. Ejército cubano, señor"''^»? 
Tres súbditos españoles fueron I sias. PaM» J 
arrestados por los carrancistas y co- I „ , 
locados a bordo del cañonero "Gue- i - or 'a "ov'a actuó de u, i 
ñ e r o " que los llevó a Manzanillo. I seíor C < " ^ de Melonv. H | 
Alégase que suministraron armas a | ^ nueva desposada 
los bandidos para que mataran el ffa- j In^'l 
nado con el objeto de proveerse de Rpu,fs de 'a. ceremu 
cueros. 
es h 
El Ministro de Noruega 
En el vapor americano "México", 
que se espera en este puerto el día 
lo. de Marzo próximo, procedente 
de Nueva York, llegará el Ministro 





E l Ayuntamiento de esta ciudad 
acordó organizar un gran homenaje 
a la memoria del que fué Presidente 
del Centro Gallego de la Haban?, don 
Eugenio Mañach, fallecido reciente-
mente. 
E l cadáver a su llegada a este mier I L a autoridad municipal de Cánde-
lo será recibido por varias nutridas ¡ taria, señor Rivero, telegrafió ayer 
tarde a Gobernación dando cuenta 
de que una carreta cargada de ca-
ña le había pasado por encima al 
Alcalde del barrio de "Bayate", se-
ñor Nieves Reyes, quien ha sido asis-
tido en su estado grave por los doc-
tores Vicente Méndez, Valle y Lla-
no. 
Un alcalde de barrio en estado grave 
comisiones. 
F A L L E C I M I E N T O D E L A D U Q U E -
SA CASTRO E N R I Q U E Z . 
Madrid, 2"). 
Ha fallecido repentinamente la se-
ñora Duquesa de Castro Enríquez. 
Era dama que gozaba de grandes 
: seguro, en vista de que C arranza ha 
| cerrado a Johnson la entrada en los 
I puertos de la costa oriental de Méji-
j co, advirtiendo que será detenido y 
entregado a las autoridades america-
í ñas si se atreve a penetrar en su zo-
| na de influencia. 
L a m o n t a ñ a 
d e f l o r e s 
Nos ruega miestro compañero se-
ñor Oscar Ugarte, después de agra-
decer las felicitaciones que se lo han 
dirigido con motivo de la montaña 
de palmas y flores y la forma del ho 
menaje rendido a José Martí en su 
monumento del Parque Central, que 
hagamos saber el interés q'ie mostra-
ron el señor Seci'eta'-io de Obras Pú-
blicas, señor Ingeniero Jefe do 1? 
Ciudad facilitando el personal (cinco 
peones y ti'es jardineros^ necesario 
para i'ealizar con belleza y solidez 
y en pocas horas la idea del Direc-
tor de la Asociación de Escolaras. 
Ese grupo de obreros dirigidos por 
el entusiasta, celoso e insustituible 
Jefe de Parques, señor José D h z V i -
dal, estuvo trabajando con verdadera 
abnegación hasta pasadas las tres 
de la madrugada dei miércoles. 
Sépase, además, que el jat'dín " E l 
Fénix" ofreció hacer el trabajo que 
se necesitara desinteresadaTricnto, 
aunque no hubo oportunid-id de uti-
lizarlo, enviando entonces el señor 
Carballo una preciosa corona. Sociedad Económica de Amigos del País 
Esta corporación celebrará hoy 
viernes, a las 5 de la tarde, en Ga-
liano 66, la Junta general de Aso-
ciados que previenen los Estatutos 
de la misma. 
E L T R A F I C O E N T R E MEJICO Y 
V E R A C R U Z I N T E R R U M P I D O 
Washington, 25. 
Desde anoehe eslá interrumpido el 
tráfico entre la ciudad de Méjico y 
Veracruz. Créese que ésto se deba a 
la actividad de los zapatistus. 
emprendieron 
en donde pasarán v,aje hacia la p? 
Uf Hl¡J 
OCUPACION D E E L T I G R E 
Aguapricta, 25. 
El coronel Samaniego ha ocupado 
a E l Tigre, sin encontrar oposición, 
y ha salido hoy de dicha plaza con • ne ainplias entradasr'y saÜZ 
" calles y los techos cubiertos Con 
E s t a b l o M o d 
UNICO EN SU CLAsi 
Situado en la Calzada A. , 
numero 35, entre Esteve* . í* 
Rosa, de y ̂  
D i e g o P é r e z Barafia, 
Este Establo, de reciente 
tracción, puede asegurarse e, 1 
jor de la Habana, por su a 41 
higiene, ventilación y ciaiid 




sus 860 hombres para atacar a Xago 
¡tillos y en cuanto a reqi 
E l general Calles se prepara para tarios llena por completo 
moverse hacia el Sur con mil hom- la materia exigen las nuevas 
bres, a fin de cooperar con Sair.anie- nanzas Sanitarias, 
go. Se admiten para guardar * 
carros, coches y automóviles, a 
cios sumamente módicos, arW 
a la situación y seguramente J 
barato de lo que cobran ñor ai»-
tantos B A J A R E Q U E S que n,t J 
, casmo se llaman ESTABLOS 
La agencia carrancista en esta ca- i A CUantas personas toncan ^ 
pital anuncia que se ha ordenado a , sidafi de guardar sus carros J^T 
Obregón que se permita hasta cierto 
límite el cambio de la moneda de Chi-
huhua por la que es hoy de curso le 
y bestias de tiro y monta en esta A 
j se de Establecimientos, les ^ 
¡ miendo hagan una visita a mi B 
gal en la ciudad de Méjico. Esto ha : T A B L O seguros de que saldrán 
aliviado un tanto la situación mone-j él gratamente impresionadas, 
taria. • 2655 
RELOJERIA DE JIMENB 
( s o m p o s t u r a s m - v i i j ^ r R í l o j e s d o p a r c d i j t 
I b a r a l a j y a r a n l u a 
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- CAMPEON MUNDIAL DE PESO COMPLETO 
P E L I C U L A S E N S A C I O N A L D E L " M A T C H " 
J O H N S O N - M O R A N 
P A R A E L C A M P E O N A T O M U N D I A L de P E S O C O M P L E T O 
P E L E A D E 20 "ROUNDS", C E L E B R A D A E N P A R I S 
P R E C I O S 1 - 2 - 3 p e s e t a s . 
